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^,f nUtUMtki* 
»« b»«« «..r* 
jyt" IllUr 
IkM M >UWr NHuM of 
>J# ?*r. 
•»! «rf cuar* w. 
»ui to gi«« 
^ *»*)• 
tW *•« trwfrt puMihi*. 
WMIH Mttcte a«MbiM«M 
nfct»w. •• it •rpMr«i ia 
u> 
|4Mt» Ml 
»IW fcal II la M fOud *« 
^ Ml W- 
uto v» «i»» II aow Tim in 
mb, MUa 
U •«• tin «« Ulak of, win 
m ^ 
ia.I'M othars. bat which 
do aot 
JaaMtMalwa ara ha*a roapaay 
|fe. 
^ a* w* 
»»ry BMUIn, Ua 
•• N,tt 
* "■ T Wbtiaay Mil 
*" —J * •«*»* *»rU ra*ltac 
i\m «*w* 
» moi iaiurix>. 
•f r«t ill? ism 
• • T !»• 'M«»»l ly 
t*Mr. •*< (*!•«• 
r*«o««d 
j0tw *• VJM 
• O* 
> ,«tM* «IK»n. 
Wh'B (Ml. To 
,i a Uoii .Iwlerbwce. yo« 
«ul ik* 
y, 
will !•« >r Ura ahrlftt 
klMj it r*«ar •!»•» 
• V* prv»>liaf m 
«iU r*uy« (rf <tatrt pUUa or 
Ua- 
^r 14* if. ritr* 
»f»m. Min Mil a*fv 
» M«l «f !>•»« »»W. 
MJ lk« kltrl 
M»t iMbf* M*U «Mhi*c to go 
r„»j f>* 
f.r>n \ovraaa wbit* tbr 
(fair tMy f*>"* u« ••"W.i pi 
mm 
|ar|> Uf« «•» 
of <61 < >»r fcueee 
^ I fe»>« 
»*• hvr »wi«M IIUW Magi* 
4 (fc.ir • U 
IU v\4hi ><r*M t»l atrial 
pmm.af •• ••<* 
■ ubta, u l bM«a ktf 
l,ilt|r U«> %*«"•. 
Vrtl« r%f i«r broils 
tt„u JS » «v»»M 
bMltof will* »| Itf 
Vkt »4 Hb» fcwa »H wish 
to 
rn I*. '>~r» fr^fcfbat 
ck(| *iu fbMiiy 
f«Mi k> iki Mta 
bar work 
LiH^kto briM tti rwu« o.ib 
Tw 1 »iwf u li MMoirth. lay w, 
for tatnlN. tat nmimi; 
r«iim ikk ?ot fcttrbsa 
im. «r Ii«m 
UW r >wnl Mum tin jg% 
ol 
r,*to tanvtoc* ym 
Urrmaa 
vurtt r*. TW c bops, 
or >i<M a*at;y 
tn « mwi yl»li. to ba 
,«M !» * >M lfua 
(>mi« Mil Mrrtit 
^■i 
fc. ■—A. IK* t
w • "7" — 
—.4 M *•* *> P*W*. 
luM 
-> y—* o®b of LowK* aar»aa 
T, u« m^-rao* v> mww »•« £?£, u *£» !*«•«•• It »• a»l 
% un U • '.frsi toUkr at»roafcfaat 
fro« 
t l(.r iKki« *u 
— 
J Vf »• toato«*4 
-. ( nil to tor "••• 
4 < M*4ll|MCt T«n to Jh«h» >"•' 
.» ; li M HJ M 
*»** 
r . «r I 
f -C» proto*y. If afca 
It <»{ -a» if yoar c»»aa»a or tto4ar»o»l 
>'. M tiMiiti of l ltko f T*»m 
,-f tol b miw o« a tWl whkh 
aparta to r»p •»»«•« <WI»te* I* 
M ..Wa*. NlktoU b»i«v-r «to rar* 
, H.n xr Jooralil eomm H »Uf 
I 
u. imm »nk y®a. r®* •iH u> 
_H r*tn n«m poaaiwitk tor 
14.* »<*•* to blTaai*»l fv* 'wf.Ttrfcrtl 
I' 11« aa atiiaaU friato.1, aa.1 yo« Ifclak 
* ** 1 to il. uk. tor oai la your 
it bra «iU y* lora" «»* c*bt • *■■• 
,+ mmi ito an (Mi ipu»r«i 
CM «,* l.iMf try to ka.a U»M« aNtOl 
W fc;v toa ao IkM poiito par 
mm • M to tnjktraaO v > 1*»P >ato ll 
•aa »fU< cUfOllf »• u I f" kbd 
, a, «v « i&aNra >.a« taadliwrarj 
• hi «v> 4i I tor ««• work. ••»! lb* 
,.rt .<* ntor I'ffWj. ap alaira .trawiag 
ava >to »t ito aiaa*«- •»>'» playia* 
*W> aa.t a* »«ad torctotoca pb 
al »: «, u<l loM tor 4fa»?> 
tik*. nr Ito kN| 4ri»aa •!•'» 
a- • 'at U"»a*b 4alttioa« <" -a«t »r»aary 
«»j f*M>f»•»« toi 
MMa af iMtoMtl »»• »»• 
trii wi < alt oa Mr* Harriot Pra®««•*! 
mj Um p-wt WaiUKf. r< ktrliy 
«*» to if hir*> thaa Ito ■ *•■'*«* *to 
otat iv tor 4iaho« Ml l<jalia«. Bad 
<4 a +■ w»Ul h»r. allw ara era. b-4 jobaa 
a r >a>to**>l »aI loa* aproaa By 
a. -!1- t Itiliot toe Illlw. aa« 
m »r«»rai .wcapaii Ki* a»aila*> 
li« a ptar* of tar» f-r »-ar 
n~ • ^>«furt V» aac^at ato ku »» « »->J 
it*! la al**p It a« jr*Mi caa di*a h»r V* 
*> •. ial ito ca»«wrpaa« aa>l loltot. »»»f» 
»: ,aaU ar» Ito fraatoal. Nit tl*a» Vto 
•jon xO aaJ ptUuai ha«a btwa a r*1 ao I 
•M»rU tu »rv»nf hi? ito lajr tofort U>»y ar* 
k •» w««l I ton !«h pal v» ia a 
WO «!i>r> ito Maatou ato«»lauly 
•k v,ih,- t.HKb »;U »»a air. aa.1 Ito aila 
w .r ito ttvMta* a* at «Jaj •*» Hfjrual 
•»r iba tuiafa ba.1 f**u oat ia tb« »«a alt 
toy >-<• Iktt a aoalk tof.ito fto 'a»*r 
ca«4M a taal .lamp r»w«i laatoJ all »a«- 
mrr r^'pto grow •» *« *to 
u*>r> a»l a»it»oaptorr av»«i ti * «toi. 
i». ..f • m to aar* !»<>• tb.ugs 
ui ttoct titota "Xiiai fraahly ial-» lto«i 
\ a Wi!» aa.1 tlMttrMj m*1 ato-p 
• a ba*t m»itr-«« •* «4 ri a 
p,t, «nk •••* »p.a.- •iM V»« a I •>'< >1 
a vt«r> tai «<> WfW" 
U at au l»ll>r fjr WM' ^ tl»- «"'i I 
u«i 1 a • fc» r w >ur~* • •• • f ><•' 
■*.. « »iUm wt) luw'll r r»«i Ito «™t 
y*tm t * m*»\ -« ito > 
•. « 1 u«i J %«aoi %.u 11 a *•*! *' * 
mm k ,«raua «>•« i»i a la*Uu4 h ♦' 
»»*» «k»p >i " » •'> 
(n •• •&»* a to*>i«a«| —' *' "I to ta 
Ukl (• ..J taat It afcoaM '» krpt ap •> 
Um a H.ml M<HdiaC a I 
m.' • ■ «4»» anaJ «>»ra» Um laainliijr 
lnw)ri>H< «r «IM>« uttor p»<pw a 
m * b *a/j fru« > »ar «••• \om 
m|'m u >ir< a* jr»a «» «i Wat laf l to>U 
itoltoi a. »r. '»r«t for a«-«it.i »ol j«t 
'• a>) • MtM tra* imi boom ii* r»«c 
« k r. jtaUow «r tto a-nti r»*to*» 
hau r 1 m»1 p»u>«* ia»U»j*a«a'>.» 
la tto a> >!-(•* u( >.r uttofa la-jair* iato 
«-*■ > 0..t u iltorty visitw. <*r *m 
**, * vt totiu. it »«• >to*l •t*a 
tor »ui «:Ui jvm u> to a p< aaai • Coa- 
•a: ll r latiu a* far aa y.»a caa aa to 
'4a to>ar* ot rtat«4 aa I rrlina® ai I »«•».« 
la a • s^ra '>«« m»I ay a ptlctor •/ 
M «*.«r. a»l (bt a Ift IW itom to 
if* *iu it )Miiia| lo ha a*lal ft»r 
•» I < «fort» lla«a Ito «»tra p»!U»to au-l 
ui > % ito r »a, aal call »U*«n a to 
>toa av« «6o« af lto |*nl ap at ai|U 
* «m uti a « *.u»r u> ito cItator a»- 
Iff II wait ail «iah to P«t 
tor vi -t .a ur>tor • >pv« ctoaat a»l to- 
•aaa. >a> aw to**, tor a pot to* toaa 
Uuaa u« >«»hrai «r toUcaa* lu appruprt- 
ato u iw>f ova aaa wiUtoMil prr«.» 
•wt n '.tot itort .» Jnafc a* waur la 
toata. u«r to ao« faal Ilk* waa-iartag 
"*Ma< a *traa«a kuaaa la aaarcfe of tto 
<a t> u s»r or lito a*»!ia( •>>"»* <»w a/tor 
1 "*n im ato la thirvl; lab for aartt- 
1 • • au4 roairtirall; carried is a 
Mai :oatc toa. aad a r/aia. aatt-lrlMal 
aailto. atow«Ml to raaJjr la Ito 
'«*. aa-t mm* t ad at foot warta. r. If 
4a arat^r to at all cblUy au 1 Ua Ira caa 
« tor III Al b.|II .aat totofa rrtiria* 
*»• aay »...»» ta ta* M»ai« aaap«to4. Ito 
ptobcr rrfl ,ad. Ito laaip vlpaO dry «*f oU 
aa: ra«4y. ito toat taraol oa If 
tor» .» a ractator a aic« book Ml oat M 
• » 4'iUat- mm irto to aal ia a plala 
a .'.to fafetUueery. crattoca. apptoa. 
"•aft*, -ft* u«a iitf ito awato k«ara 
* tort uttaw »toa a tew aitotaa of 
a i*i,t giT* ito cravtaf atotrb aoaar- 
U Vj lo lraar ito tojud fV-.m tto br*ia 
toJ •»! uaa la aiaap ro«forta61jr If 
Itoaa attralioaa. elltor roa caa t 
*• toatk tut y.j«r ga~at or foa aaaJ laa- 
**• a a •piu-.i; aa-l alitor way. to>l 
*totor ■, aaa w in ia* tatloa* tin yoa 
i" itoi w arrr ttoaa oak 
to ta food poar tobita aaay to ao 4i*«r- 
'• yoar »,aiu»r a aa to iaurfa»a wiik 
»• to a. LB aaa a ollia laqttiry la Ito aa/*al 
** iMa l aay yoa ar*' But (uia« to pat 
»"arw.r *1 (ot toopta ikal wkal la food 
ter yoa aaM 4o for ttoia la yoar 
"toa oery uM to .lepawtoat oa yoa tor 
•toftirt aad lu aato* yoar laatoa tto ll«ll 
" °*to»a ta too l»>or «b ao-l aaldak to coto- 
MS 
1 *■ M u.k.ac •>» of U* JuUr* >' 
; -nuru.o'r« mim ■» ) 
•• .r T<*ir o«a i.«r\ m t>^Vr«. 
|7"*N an mi la rfpi tar aap Amv 
» ar <u-«t Hut I &•»«• «r«-B 
"" »f*tctod mitwraMty of aftrtt totwwa 
22* * • Mm im> of Uvtac uJ a "•aiHlm TUlM WM 9«rto|n pii W 
•' •-r* frail ator* laviahiy Utaa 
'" v*te »ri> Mwi ut. or Mt ■{> later ixl 
**?■<»» im ar «U «Ma Itoy IM|M ""***• «r top* tto fciwi «rt too kMC »ur 
*""'■11111 mt tao tolly. Ifeoagfe M 
*•> "ai -ajary. Uti I wmi to MMi»i 
foa Mi NMltt pan la wii 
*• ia roar way. mi Mi *»•». 
»• f>m tiu«u mum m wilMaf VJ am rt 
***• of fuar »ip to itos. or »im«l 
u< t.n* i&«ia a* alt It 
to tut* »tM> Ma pupil of 
jT** ^■ili— cm iu> • rortai«fct la *' <**»?• Mm M fart ant* m fctfH 
7*" — wtoa Utof M M« «MkM 
aad c«ilit| ara to jpaat MM'i 
or am ak«ia>r Mr Biaaiw all 
!??* "<i iai or m, um rate m MMta* oa 
2/ r«a «gaM f uaalter yiawiim 
7^-Ua IM ooaiMaa ka«M 
m w (Ml '• Marat Toar pat 
_M la to • talfcod ofa* after ato 
*" wiiMr IM Mtea la tor atocltafa 
•or h»r autWO prii.ooau, tor ll» *«i 
)•¥ »S*I a»r*l*c«- •"r Um «• »y »h« Ilk*! 
10 ainrt iiu«Uo«. a «c h»f ipiwtii# tor 
ItUtltt ipptM, Ul MOT* Um lb* ll to 
r»p»rt »h»l I *h±>hj USi» fu« k»|A, or 
kui tin I VW tvMlso "»f». or »!>** I ca- 
r1«><M oM [*ij Jiwr ifcraf lltl »»« 81 
Inn M imc i»l fart >*f >» ill U*l cm 
earw« ikon who kit' il«ft i»l*r jroar 
Nof Do Ml iHm ^ritU to It drawn 
lato <h*c«Miac ifctir p*caiianu«a. or b*- 
lr» • Mil* whn itoy ir> a*a««l. 
.«r uiobi- «Im try to puap y«.u will h* tb* 
•rat w» mit at jroar 1«mm toagu* u>1 t«a.t 
■uurM wlM yoar dork lo lami If 
T'»»r (imI hMrtp yo% u l cirtiltlM My 
Uti«| u> 7 oar tuauil y<>«r 
wlf wltk MplllHII th» Mltor wkt* It 
rJMn ap ktl My »<>Ull| IftlMl ktr 
la nw iIInn, bar lll SMllai H»tr»)« 
Mr, m I ik la bar nwa wont irrqwr. 
lor Ik* I'M «»l 
TlIK t»LI> IIoMKHTKAD 
tl «>• kMllirui«MllMt«. 
MUfcllnf liwrtol aail tlutr, 
0 iMfff horn* ot rhll-lkaad 
• 
* kHT utflMI W*lU Oil ■iMltolfMt, 
la |il—*1 MN **•• 
Tky Mill) I*J iWh <MK 
Tkt pin*, aad Mfy U'WH 
krr |w mp 11 il (lit IW mmmitIw 
IW KtftlKnrt kappt Dam 
» U ■—>■»«. ImttAi. t»y ay m-W, 
1 r> mmm I thy «rr*» Ml* over, 
t miwinl with my •>»p4« I ilk 
Vw (W*4 Mr M* «UM 
* » Imi Um kMMi Ot t-tr.l i»l N», 
• u»r» ft* a ik ••«■*«. •» (to*w, 
Tkr ia.*k«* b4r«l. wllhik Ik* ttaa. 
Rna»llnf Mr aaalilatft irrrT, 
It* tltntnnl m Iky M«r 
VkM Ui*l •tlx rklklkWlM yli — Mf. 
* • mi mi 11 Ik* IrwniK Ma kkarry >■«» 
4*1 rtIM Ma ptryK Inwin • 
» • Inrt «Wrv kaa( tka »H»U'I If*II. 
Whot* hla*k* I IIm ulliil MM, 
1*4 «kM« Ik* —ai*l IUyK. il 
It*(a*'Ma kwl >!ItIih*i 
«•* ma»nl lahl l%y MmI MM* 
Wltk *h»l* aa-l *aa*klaa iMtwr I, 
* h*r MMk Ik* KM** «* lk« blm« 
IV ImI*I m»I«I> 
«• tiMi»l ik» Hman of ik* t»ir 
T* kllfk tkr M<wl r*aJrt 
I m« Ik* yuri'UM a**i»ra aky 
lu irau iag *i- »i« «l iyii« fcn 
i:«l Mitt M« oar ktl My mmtm 
Tr wtuin >j,t)w* m».| i»kw< 
* >' r**» • Ik I* Iky |t«»rt t*»*a« 
« »f Irrofl (liUkO'l •k*l<>*a 
Mr raim »*«*r wan •*! «ikf 
Wltk ■ril| «•*« M lauffklvr. 
Ik* «rkaaa la thy mi**', kali*. 
Ir« t«nr, u> Unw W®»«*l raft*» 
* Mr lar-n a***r plark M*i». 
Tky *rl—» liatoM inawrn. 
Tkr inpM UMt ptryl* aa Uy iiim, 
Tk> «w»M»r » kaa- I ki« |*lk«n 
I i« mml»l la arnar) • kkilnvol «krla*. 
Tk* fua it*.a at Iky *atar«t 
>S ilk (rail* l»• '«|>tllf'.k all. 
Tar aiai u*<**.l laagatrr*. 
A* • an lifki ay tkr »li»l «»,| thy. 
•Vu Ml* tk» parpi* |la«n|. 
-■» ItMMCkl* of Ik**, %kla* oar oar path, 
w .»rr r'tr oar «U|n in naaliii 
y*r*aMI. Mr*ar,l IMM Mar aU l»'»-» •' 
Ky taara at* **IIM| «»*r 
Hal .••** a* aartkiy IIM •kail laal 
rtt b* tky fknkfal Iwttr. 
V w u>ilitorl l»ar*wl 
IXtAPfOtKTKD 
t ua «wm Vu anrl mr. Ik«x11«4 «m> lk« •«>, 
\ *-l H><-urf'il h •* p Wul Wlllta h> Vlll 
Mm. 
IiM I Will go t<> kla till Mk I km 
TM kf am* fruai mm •>■%!! Ik Ink in aln) 
T<m tl» «<bt k»« lhi* b ar wrfiM « III 
K 
Telll r>ia» ipiwi hum life* k iklp al m» 
Tu mtm» |»»» • all ■iMfewl uJ (wi 
kAA 
Tktl h>M Ml *Urr« lk«l kN «H Iwf 1«» Iklfl 
Iad ak«k lk> U«« kintal ftW m|W »f»« 
IM krlgkUf |lkw« tu «m mm k*n Mr lk»r«, 
B«l l|«k|>f«lkllMMl Ck<W >Ilk1 Nil 'Illf'i.X, 
ta I |o*r k«f> k»l allf*! imr »»■. h 
*•< mm Ikr nn t-l vl ltf« kk I g ul l»l»«l 
I* k« « MN.> IH aa—a kWlilnl 
W'IKU A WII'K 
I «l<>kl <•! IM.IIXI ioIIIM LIU 
Jeik tlmbi ufbru'ofkciiollt^.Ot- 
! ifvl, h*>l j A»t finished bit iikiiI stt-r 
f«fe;».t j'.j*. oa ttka !*•: day >>/ the mn 
nwt wrm, 1*10, »bm hi» attention *u 
tiifklrJ l>) a sharp rap at Iiii >k»r, im- 
nr<liattl]f Miutal by the entrance of the 
wei. drvsaed person uf his college friend, 
Mrtktrt 
"Cum kloog it, ikkl Hixibt, 
M whl 
<f»t jour self a p.pr." 
"N i, theak )f. can t •lop," replied 
Metbvea, "a* I have |ut a lul hi Jo this 
m 'fai .»• bat I thought I w -ulJ jn«l run 
kciuw end tell )uo a bit of Mat. I lw«r 
ri« a/r«ng<-vl • glorious boat. at the el- 
proa*. I nee 1 hardly My, of old Iroftoa 
Ha baa become too cut*, lately, tu ba 
caugh: byoir old link* hoooeed jokes, 
*ni so I have arranged the following 
plar. A week ago 1 ineeried in the ago- 
ny column vf the V rnm<j .4J,-rtiu<r a 
I lowing matrimonial advertumeat, is 
• hich I stated that the Advertiser. who 
• a* handsome, rich, and all that sort of 
thing, dea.red tu meet with a prrtty and 
ac irp!i*hed girt with a view to matri> 
at >ny. All applicants were to wad their 
photograph* the rrplica to ba sent to II. 
t *o. St. Gila'a, Oiford-that's 
the house what* my scout lives, aad kO, 
of («iiw. I told him to briag me aay let. 
tar* taut addreesed. 1 got bo reply for a 
day or ao. but four daya ago 1 received a 
Utter from a cerUia damsel, who deeenb- 
herself a* young, handsome aad actum- 
pliahed, ioclueed me the photograph of • 
my pretty girl, eaded by asbiag me whea 
aad where I should meet her ta towa, and 
ugasd herself Mm L Bernard, Pictkdii< 
liy ('.reus poet oftce she also expreeeed 
a desire ta tare the advertiser's phot>- 
graph, ao I promptly seat her that of old 
Croft on, which he bad lately givea me, 
and said I would write to her toaight 
whea aad where 1 should meet her; so 
my scheme it, to somehow iaduoe Cruf. 
toa to meet this girl, she will of course 
rwcuga./e b.m by the photograph 1 have 
•eat, will probably rush lato his arau, 
the baagaiuo will be atterly overpowered, 
aad there will be aa latereatiag <1*«M>e«- 
.Now, Huraby, doa't you thiah 
that a magmheeat piece of strategy Y" 
"No. indeed 1 deot.' said Mora by. "I 
think it aa laferaal sbaaie; aad what's 
mure, 1 have half a miad to go aad tell 
the baagaiuo of the hoai." 
"Ob. come aoer," said Methvea, "you'd 
aeeee do that. Jack. I kaow. Well I 
oaa't slay aay loagrr. so guod by for the 
praaroi." 
Tbtr* uiutitM ?aty •lifbtoat doubt, 
thai J tL* (tit* had »o( nl«rr*M>i. 
Hornby to«ld Ut« got rinifbl to Cof- 
to* ud t»f«nj him oi Uw «piklin| 
koti, Mil tbi» tluty would vtir ba*« 
bar a written but. • it bappaued. bo 
www ktd Meth»ro |um out ot Hornby • 
rouM, Uu in ruabed tba arrtttry ot tkt 
cvlkg* cnchot cl«f ia a atata of beaath- 
laaa auwty ; tWr* *ai a atUh al 11,10, 
it «m mom 11 o'clock and bt comU1 oaly 
tofvttor tifbt man So Hornby via 
pKWftly aoliatad, aad by tka tiaa tba 
malrh wm owr, Mrthvm Mil hi* tcbem* 
had entirely fad*.! fr.nn tin no< toorilM- 
ti*» memory. is th* m»n- 
Mm, bul (v)triini(hllo('roftM'i r■>•««. 
Not, thl« ( «k) «M ibutll to fall 
• victim to M*thvrn'« «il«« »n tb* *>n of 
• l»f|f- V tvtralian *h*»p f«rm*r. a».l haJ 
»«* <p to HniMifM the pniimu t V- 
tobrr I. kr m<*t cok>nut« wb«» h«v« not 
b*»n to achool in KogUnd, h* »n my 
anil un»>|>hiiti<,»'«J ; and though 
th» kangaroo, i< h* wm generally ralU«l, 
wu w) popular, b* «u constantly ba- 
ing mmjr tb« victim of »mall prar'ieal 
j >k«. m»t of which mrrr otigintted by 
M'thwr, who vu th< protaaatonal h<*»- 
er of I'ra/'nfare. He alway* rrgave 
tbrm heartily. and |oine.l in the laugh 
himself Hi »Hff, hi* one year* mi 
in r«41ege bad opened hi* »jti % 
liltW. and being naturally anything but a 
fuol, hi* friend* found it not *•• e».y 
to take bin now, m it u*ed lo be, and 
*e»er*l attempts hiving lately failed, 
Meth*en. to au*taia hit dwindling repu- 
tation a* a joker, had concocted the plan 
be bail j 4*1 diwloaed to Hornby Me 
found the genial giant butily packing hi* 
trap* ready foe going down the net! day. 
After chatting a moment of two the temp, 
ter began; 
"A* you're going to town tomorrow, I 
»want > to .lo mr a tile f*« I |<r m 
i*ed to meet a girl, a rouain of mine to- j 
morrow We had each g>* an rder for 
the M< u*e of (\>mm >n*. and I wa* to bare 
eecoftcd her, and a* we meant to have a 
little lunch together at I.ucaa'i before we 
went m. we had arranged to meet at a 
quarter past two at the Westminister 
bridge landing pier, thai being a place 
where we couldn't poasibly mi*a one 
an »tber N w as bad lu< k will have it, 
the deaa ha* aent for me to **e him af- 
ter colW' ivitu, to that I can't get into 
town m time I'nfortunately I can't let 
the girl know, twrauie *Le'» away on a 
visit f > a day <>r two to *ome friend*, 
whose add re* • I have forgotten and *he 
won't return home till after the'* been to 
the h i*e N w, I dont want the po r 
» hUd to wait an hour for me. *> would 
you mind going there about a quarter 
pa»t two and telling her I can't come be* 
cauae of that b<-a«tly dean 1 And ao that l 
you can't mi»take her, I've brought you 
Iter photograph Hy the by her name'* 
Mi«* ll- marl N >w will thi* tw t.« • mu< h 
trouble »r you *" 
••(Jh. not a bit,' aaid t'rofton, "I *hall 
> delighted 
" 
"Well, remember, We*tmini*trrlanding 
pter at a ,uarter pact two' And now, g<««*l 
by, and a pleaaant "long to you." 
Meth«en, highly elated with the rrsult 
t hi* » '.rme, immediately wrote a n 
to Mi>* I. Htraatd that II t\ w <uld meet 
her at the Weatmmiater bridge pier, at a 
juart. r past 2 punctually, and that *hr 
mu*t cum* up and tpeak to him if *he 
•aw him firat. 
TV nett m >rntng trorton, uating un- 
ikrfuv that dread of ordeal called "col- 
lection*. hat.ng been bullied alternately 
bjr th«* principal, the dean and the sen. >f 
tutor, hurried «If to the ilitk* ar.l jii«; 
mint^r 1 to retch the midday etprea* up 
town Oa his arrival, leaving his trap* at a 
b<Kel he rushed olf to \V**tmini*ter bridge 
landing pier anJ *rr.ted there within 
• 
minuter two of the appointed time There 
• rfr but ft* p««plr on it «kri be irriffd, 
• nJ certainly im uh mrmMmf in th« 
*iighte*t iejfrre thr photograph of Mr 
Math'rn'acvu*in. lie looked upend down 
(Kit no tbr re • w inly one jutin^ lady 
there. ail the <«<n t in the Ira*' like 
thr photograph She «•** atanding clu» 
to tbr Ikkrt iilhx, holding thr bin! of a 
iittle boy of ten * r ■«»—and *he arrnv i 
to wati *i t'r »(iun with an anuMtl »mit* 
aa Lr impatiently «alk«-d u| and down 
look.ng in>w at hi* watch an I bow at th" 
1'ailiament 'uck t WH. Ihrllttlr 
m thr meantime, getting tired waiting, 
had slipped away under the prvVcting 
chain* »->4hJ th* «ide an 1 began to play 
• ith a l;ttlr «1 that was vaguely plant- 
ing about The young lady Jul not mias 
ti.m. an i alirt (Wton happened to turn 
he aaw thr child, in trying to avoid a 
audden bound of the dog, scrabble and 
fall mrr the pier into the river l'b« 
child yelled, the girl ahrieked, and the 
d>»g t>nfked for sympathy, bit <>»fton, 
who fortunately had plenty of presence of 
mind and wai a food strong swmmer, 
dived |Uitely into the water, caught up 
the child in a couple of atrukea, and in 
a very abort time had reatored hia dripping 
burden to the young lady. She was of' 
course m m* graetful to him for he* tag sav. 
rd the life of ber little brother, tor ao the 
child turned out to be. and, aa Crufton put 
them n * cab, ahe a»ked him to call oa 
them at borne and giv* her parents an 
opportunity of personally thanking him 
Croft on at tirat pooh puohed the idea of 
thus beiaf made a hero of, but there was 
a pleading look in her pretty eye* which 
quite overcome hia scruple* and having 
aacerta.ned that her father was a Mr. 
\Ve*t, and lived at No. I W Canvendish 
Square, he promised to call there the fo|. 
lowing afternoon. And there was still 
no sign of Mi** Bernard, and a* he was 
Jnppmg wet. he hailed a pa*«ing cab and 
returned to hi* hotel. 
The neit day, according to hia prom- 
ise, he called at Xa 156 Canvendish 
autre, 
and was received most kindly by 
isa West, his acquaintance of yester- 
day, and her mother, an old lady, who 
thanked him m<»t volubly for having 
saved dear Hwjtie's life, who, she added, 
was none the worse f>>r the ducking, and 
was at that moment in bed with a mus- 
tard plaster on his cheat and a basin of 
gruel by his side, (probably thinking the 
drowning would have b*n infinitely pre- 
ferable to the doctoring 
Of courae < 'roftoo «u invited to stay 
to dinner, ao a* to meet Mr. Weet, who 
Jul not return from bustne* till After 6. 
About lhit time be arrived, and a fine 
cheery fellow be was. and n<ht heartily 
did be welcome bia new acquaintance 
After dinner. u be and Harry were die- 
cueein* a bottle of 14 port, Mr. Weet 
found out from tbe simple hearted fellow 
that be vai a native of Australia, and 
that though be waa happy enough during 
term time with bit college < bum), be 
found it eery dull during the vacation, 
baring but few relation* and friend* it the 
old country ; and ao Mr. Weet, liking tbe 
bon<«!. manly lad. and feeling, of Courae 
intemwly grateful to him for having saved 
hie bild from drowning, invited l. n to 
epen<l a month with bim at hie abooting 
lodge m Scotland, Croft m. being paaeion- 
ately te voted to sport, snapped at the of* 
fer, and so it was arranged that be 
should go up to Mr. Weet'e shooting lodge. 
Cromarty, on tbe I ltb of Auguet To 
thi* day be • weara that tbe month lie spent 
•t MUm lodge waa tbe happiest time 
I oi bit life—good sport, nice men in tbe 
| bouse, and. ab 
1 far beet of all. tbe aori. 
ety of Lillian Went. At 
first it etruck 
bim that she looked upon him foe some 
reaaon or other aa rather a puppy, which 
ronaiderably aurprt«*d him. for whether 
hi* faulta might be conceit wit certainly 
not om of them. liat u time went on, 
and ahe had plenty of opportunity to ae« 
whet * modeet aterling fellow he wu be- 
• tdee being the be«t shot of the party.) 
the feeling aeemeJ to paae •»*J and toon 
girt place to a ainccre regard. Sun ley 
afternoon ramble* through the heather. 
cotj chata in the gloaming after dinner. 
Ir«*>aa in the my«terie« of "gobang" and 
che*«, have brought together lea* auerep. 
tibU heartt than thoee of Marry Crofton 
and Lillian Weat, and the day before he 
«n returning to Kngland he plucked up 
< "irage, proposed and to his delight «a« 
accepted. The neit morning, however 
juit before »'artng home. I.illian came up 
to him and aaid 
"Harry, dear, before you go I want 
you to forgire me foe the ailly joke 1 
played you about that advertisement." 
"Advertiaement !"* aaid le, "what ad-J 
mtiatmrnt 
"Why the on*, of eourae, you put in 
the M'rnmj r." 
Croftoa look*! my myatified, and 
arfain (book bn heal 
"Ok, come no*. Marry," replied l.iU 
un, "it la not a bit of uae your trying to 
deceir* me do you mnn to aay you 
didn't put the kdmliwm'tl in the 
\t r»»nj .l /'trftwr and w the 
drew from her card c»*r a im«ll new*- 
(taper cutting and handed it (o (Wt >n 
It ran a* follow*: 
Waait-I a W ,U I°tM ad«erU*rr. w m ,a 
«triktuicljr hau.W.>ni». »tty accomplished, 
•n 1 urvmeljr rich, wlahe* to mwat wild a 
vonaf latjr wih a »lf» to mttnuiiajr. 
Hhe lOUit tM g<*»t look lift, anna'tie and 
arrompli«b»>t tpp'tranW iuimi forward 
their |<ti >t<>tfra|>h aad a4dn-a« -II t° I >1 
HL lit lea. OltoTd. 
"Never taw it bef.*» in my lift," >ai-i 
('roftoo 
"Ami you n**er wr..te thi« 
'' con- 
tmued Miaa Weat, handing the la«t let- 
ter fmm li t', to kliaa I. a|> 
pointing the pi are and time of meeting 
M «t certainly n >t, it * uM a hit lia 
my handwriting Couldn't write 
an wrll 
if I tried f<* a m nth 
"Will, Marry, y >u mu»t at !»*•• own 
that thi* i« your photograph 
"Ooul gra ioua. yea replied Cruftuo. 
"that • mine »ure enjugh but who un 
earth could haw arnt it, and why to you 
of »|| ppraon* 
"Ufc," •«>«| l.iliUi "I'm afraid ) <1 
till think iw *ery «itly, but when I real 
that ad»erti*ement I longed. I (imply 
)r»ro><1 for lm »«) cur.iua, Harry, 
m you will »"'n Ao«i out—to 
ee« la tV 
rte»h the human being who could be •> 
cwfv«umatrljr (ODiTitnl •» t > frame an a>i 
tertiaement lik- that; and ao I replied 
to it, ilim tinf m) Uit*r fr>>m ih* |»tt 
nlfin It IV'-aJili) irru« an i tuning 
myaelf by a flctitkwa name I *]• —nt 
the photograph of a |»rrttj little maul 1 
one* had. anal the neit day rectited the 
photograph and lettrr you have ju«t aren. 
8> with liertie a* my < »mpani >o. feeling 
•uie tbat the adtcrtiaer (ouldn t |>»»il»l) 
mistake me for the original of j'aik>r» 
photograph, I vent to the W eatmmitter 
landing pier at the appointed time 
Imagine my ilclight, thtn. when I u« 
y <tt, the ungual of the photograph, 
•talking up and down the pier, apparent- 
ly awaiting the faithlea* dam*el. Hut. 
Harry dear, if you did not go t.> meet 
me, why in the world did you go to the 
pier at that %ery time 
'' 
"I went en a oinmiuiun, »aui he, 
"for a O'llege fitend of mine, named 
Mrthten 
•What Mr. Melhtta of Hr«/ cf« ." 
• aid »he. 
" vVhy, )n it tie a fnoud >'f ) »»• 
1 
"lib, I only m»t him when ataying iq 
the country l»*l fhri«tfna* and 1 think, 
Hwnf, W liked me n-tter iti»n I did 
him 
" 
* Well," rontmurd t'rofton, I «ri,t 
th r to meet a r >u«in of hia an I to give 
her a me»aage from him, but I bate a 
■hrewd idea that thi* i« one >f hi* prac- 
tical J>he» be i* alway* playing 
"Hut, tell m« bow were you to kn >w 
thi* young lady, Harry 
1" *aid Lilian, 
"lie ibaffil me i photograph by <• 
I W4i to lit jui/ n«r. 
"Wm it that of pretty Kill with • 
large hat and leather, and • fan n her 
hand ?" sail Lilian with a »mile 
"The »ery same," *41J Crofton 
"Then, Harry, you are quite right, it 
«ti 1 practical j We, fur that »u I'ark- 
er'a photograph which I wnt t> the mri 
tenous Mr 11 I'. And, do* Harry 
dear, it * not a bit of u»« gttung angr) 
about it, f j* we were both sold • little, 
an>) It ha* coded very happily for both 
you and me ; and ao we will make a 
promise Dot to chart one another 
10 the 
strange little "Comedy of Krrors." 
1 oced hardly «ay Crofton sealed the 
bargain with a kiaa 
When Harry next returoed to Hraieo- 
face the October term bad begun fort 
Meadow wii itjodad, the elm* outside 
St. Joha'i were rapully losing their leave* 
and the creeper <>• St. Mary's porch *ai 
in all the glory cf ita autumn foliage. 
Crofton arrived, tir»t day of term, just 
10 time for "hall,' and aa he was finish- 
ing his dinner, thr »<x»ut who waited on 
the third year table haodad him the fo|. 
lowing bnef epistW. scrawled on the back 
of the dinner bill 
I>bak Ksmoamoo—Come Vo my lx>om« 
directly after "hall." Yours e*er. 
J. lloKVHV. 
So after "hall,"' Crofton went straight 
to Hornby's rooms, and found him un- 
corking a Lottie of college port; and 
over this bottle soothed by the fragrant 
weed, Harry Crofton told Hornby the 
story of his lore, the whole tale -how it 
happeoed, and what a very lucky dog he 
was. Ha had just finished hia narrative 
when a knock came at the door aad in 
walkad Methven, just arrived. 
"How d'ye do. Jack ? Hillow, Kan- 
garoo, how are you. old chap he be- 
I" 
Hal, somehow, the look on Crofton's 
(met, Methven had never m*i> before, and 
• hat's more, dula't like it 
However, be continued "Well, did 
you meet my cousin, eb 
* Come, coma, 
old chap, you muit really forgive me, it 
waa a beastly •ham# I own." 
"Now, look here," said I'roflon >|uiet- 
ly—and there waa an ugly look in hia 
eyee, and a firmneee in hi* jaw that mads 
Msthvtn unsconactously ctwp near the 
door—"I don't want to have a row with 
any man in the college, much leas in 
Jack Hornby's room*. Hut, I tell you 
plainly, I think it was awfully low of 
you to take advantage of my good na- 
ture in the way you did—I strongly ad- 
viae you for tbe future, if you like a 
whole skin, not to try the game on again. 
I may toll you, your scheme entirely 
failed, and ita entirely through your at> 
tempt at a boai I have become engaged 
to tbe nicest little girl in Kngla»d.' 
! "Kaally,' said Methven with n sneer, 
| "then I think the least you can do ia to 
introduce ua w ahe may poaaibly likt lo 
make the acquaintance of the iincna- 
k tout author of her happinea* 
" 
"I'erhapa the might," replied Croftoa, 
quietly "If ih« huln'l uafortunately 
m* !»• it Uforv." Owd night, Jack, and 
•<> ««Tinit be left tha room 
"Thera Methven," aaid Hornby, "I 
knew >juite well wnr r«.w would < >me 
of I kit boa* of your* 
" 
"Well, tell me wtut h«ppened. Jack, 
if jrou know." 
Thereupon Hornby told the whole 
alory fr»n» beginning to end ; when he 
had fiaiabad, M-thven »aid : 
"1 wonder who the girl <*a« and when 
and where the met me '' 
"Of axine I raa't tell you the latter," 
•aid Hurnby, aa he walked up to the 
chimney piece to refill hia pipe, "but h*i 
name, if I nmember rightly, i« M.«« l.il- 
tan WhI. 
Hornby heard 4 «k»»p groan anl on 
looking round »*w Mpthvrn u wkiU u 
» ibrvt, with ki* head buried in kit 
ktadi. 
"Ooud (K>d. nun, wh»t a up 
i" cried 
lltnbf. 
"Oh, ntj Metkven, "thata 
Ik- firl I luivd I met ker 
la«: ( hnMmat in tbt country. ami I would 
k»r* »f>M my rrtf • >ti! for brr And 
he c itiau«d, with a ub. "ttd 
R<>« thr u I. »«t f 'ttrtt Wllk thear 
m inh ke » *lk>' | out, Ira* inrf II >rnbjr to 
j»'.vl»r d«epljr 01 lk« a'range iroiy of 
fatr. 
| «o year* k«*r r ill*d On, Lilian Writ 
i* no* the wife of Henry CmftiHi, H 
A .of lira/ nftct < dWg*. Otford An«l 
Mrtkven ku l>i*f »nc» coilf to the r t# 
rl »»i >n tk*t thrrr are aafer r*»>dr* of 
pU)u>i practical j ike. on on»'a friend" 
than bjr inserting in tk« paper* firtiti'iu* 
matrimonial ad*erti*ementa. 
r. the luair **r 
XOTKS OK A NKW i:\oi.ANn 
i nr. 
NO. VIII, 
IUn -*, M» Jane 
Vr. Kli-r 
I .earing WfttmilW «e j a>« along tk« 
lui< <>f tlit Maine ('rntral Kailroad to 
I'.t'atield, a <|Ut*t, pretty ai.d tkrmng 
little tillage The Maine (Vntral ln*t.» 
tute. a hr*t cla«« and tl >uri*hirig ariJf- 
my, .« located krre Krum 1'ittatirld. 
or pat* through ral plea*ant and 
pr<>prr»i« village*, and t g «<d farming 
country, to Hangor. letter, a large, 
growing ullage. witk »e*eral rnanufac. 
turind mtcreat*. connected by a branch 
road from \• jk»rt, mr JiJ Hot tint, 
Itangor it a city of ao-it* it),tKXl in- 
habitant*, aituatrd at the head f na«t* 
Ration, on tke I'caobacot. It la a poft 
of entrj, ftn«i ha« a large and aafe harbor 
A Ur^r nunl>-tof *m»»I» »r» engaged in 
the tf*rt»j- rt•*I.>r» of lumVr. lUngor be* 
wg the natural outlet f the hr»<iljr liv. 
bered tVnoWot tail the country eon tig- 
thu« making it one of the Urge*! 
iumber market* in the world. Itanf.r 
lift* «li jn Unci* of water*power, lull ia 
n >t \rty m^^il in manufactur- 
ing The (itj i« <»Q U>th « lea of the 
hendaakrag Rmr, '->nnerted bjr «ruul 
bridge* lhe bridge icrm the I'enob. 
». to the nr.gbWmg aulmrbof lirewer, 
i* unr-l >urih of • mile |,>»jg The city 
i« ci"tn» ted by ateamrr* al«>ng the tim 
• •■I €••»»(, ihj tii KmIho 
IUn^ r it l> autiful city w.th hand- 
kiup ilnrli and tin*- dtura, especially 
tti.- ro*l« t \| >tht || ,jk Onrtrtf, and 
to llamplen. It •>« at the lattrr place 
tk»»t the frigate "John AdamV wa« run 
aahore and burued is I77'.». Near here, 
we thind n Hampden, l« the h»*ne of 
Hannibal Hamlin. 
lime f i* the r*! ot • Theological 
Semmtry. with a library of nearly I »,• 
■MHJ volume* 
We have juat taken a trip t> Oldtowa, 
twelve milea above lUngtr. The firat 
»*.ation i* Ye* I it, named for old (ienertl 
Viaiif. A '• j«e Yea/ie i« (Irono, named 
from the ren >wned Chief On>no, who 
lormrrlt lived there. It i« a m at beau* 
tifal town, tituated in a aplendil Coun« 
try, and i* the teat of the State College 
of Agn ulture and Mechanic Att«. The 
"Commencement" occurred while we 
were there, and the taeniae* vhowed that 
the «cholar*hi|> of the *cbo»l rank* high, 
and the College dtaene* the liberal pat. 
ronage it u rtteiving from every County. 
The graduating cla*« wai a good one. 
Dinner wan aerveJ in the town hall, and 
apeechea nrtr made by aeveral able 
»peakera, among them Hon (' A. Hou- 
telle, I'reaident Ktrnald, etc. 
Oldtown ha* a population of three or 
lour thouaand, and t« quite a pretty pla«r 
There are a large number ol lumber, »»w 
and ahiogle mill*, 10J the lumber trad* 
ia the principal buaineaa. There arc 
a number of mill* at what ia known aa 
Ure«t Wcrk«, but trtrrtl have been 
burned, among them one *aw mill aaid 
to have been tbe lariat in the world. 
There ia a vaat water, power at Oldtown 
Falla capable, when utiluwl, of furniah* 
ing immrnae manufacturing facilities. 
The booma acroaa the I'enobacot at Old- 
town, to keep lumber fr.»m drifting out 
to aea, Coat 1100,000, 
There ia quite a miitura of rare* and 
people at Oldtown ; beaidea in tb« rim 
ia French, and also Indian, Ialand The 
Indiana are not very numeroua, and pro* 
bahljr there i* not one on the ialand more 
than half-h|i»ded Moat of them are 
away in lummrr. They Hit* wry 
pret'y little church when they worship. 
They art- all Roman Catholic* Some of 
them " take a little of the ardent 
" 
once 
in a while, in common with the pale 
face* We were all arouaed one night, 
at the hotel, by the diitrraain* crica of a 
half*tlrunken a^uaw oho waa parading the 
•treets ia a atate of partial nudity and 
uttrring unearthly yella Moat of the 
Indiana are peaceable and eiviliiad, and 
aome of them are aomewhat cultured. 
Oldtown haa an eicellent High School 
it charge of H. II. Hryaat, wbo ia pro- 
bably wall known to moat of your read- 
| era. The aitrciaaa of tba graduating 
claaa »' Ik# Town Mill. Im( eraaing, 
wrrv *ary intcrnting Tba claaa weia 
•II girl* but i>m. and all Uwanbarkara 
but two Thia ia tha home of " Kt- 
<)•>* 
" 
Joaaph I.. Bmith, an.! ona of tba 
•tmngholdi of Greenback urn ia Main#, 
although it ian't cry ttrvng bar*. Tba 
Academy ia (iaely aituatad on " Science 
Hill," near tha residence of tba I'riacU 
pal There an many fine farma along 
tba talUy of tba uppar l'an<>baco< ; ia 
fart tba country, all about bare and 
thrugh tba Aiuoatook ia om of *ke (lae»t 
farming and lumbering regk»aa of tha 
world. Tb« fomu, mine* and ftalda of 
tba great county of Aruoatook hare ju»t 
begun to ba worked, and their *a»t re- 
•ourcM art aa yat alaioat unknown. A 
great growth may ba aspactad is thia 
•action during tha aaar future. 
Kt H.Ji 
Tiia Xario*'* Kmblkm.—"K»lk»r," 
«aid Kollo, "the eagW ia the emblem of 
our country, ia it not f" Many boy* of 
Kollo'a age would have m l "ain't it 
>M 
but Kollo »u .-arefully taught to apeak 
•wrertly and if he had *aid **aia't it." 
hi* father, who »»• • gentleman of the 
pureat refinement ami big heat poiiah,would 
hate bUck-jacked all the bide c tf hi* vul- 
gar hack Kollo knew bo* *en*itive hia 
father «ai to vulgarism* of apecrh, hav- 
ing debated the *uhject with him in aev. 
• ral ranting *eaaiona. Therefore, he aaid 
"ia it not l" "Ycm bet jrour melt," anid 
Kollo*•• father. *"Maid eagle V aaked 
K .It., after pauaing a moment to ailently 
admire hi* father'a la«*i< language and to 
<*i*h that he, too, *u a iireek arholar. 
ea." replied hi* father, looking up from 
hi* paprr where he had been reading how 
lti*marrk returned our raaoluttooa un* 
Downed, how Hjoth American govern- 
ment* pened the private maila of Amer- 
i< an eonauU, ami how the American flag 
«*•* u*ed a* a diah rag on the Congo and 
.n('ub« "Yea, my eon,'black balled 
Pt MM (o Tr v HIM.—The teacher* 
of th« High School were very plea«antly 
« irpn*ei| yecterday mro.ng by the mem- 
Sera of the graduating claaa Teacher* 
and achulara had met at the Academy of 
muatc for the purfwae of completing the 
arrangementa for the e .mmencrment 
rt in \\ ben every thing waa thought 
t » be perfected, John T. Carpenter, Jr 
•a. I he ilceired the attention of the 
( f.if a fe* m menta. I'nr Iftuf. 
I w, long » leather 10 Oould'a Academy, 
I'fin- ipal of tb* school, »n aurpriaed to 
find him*elf tingled out u the apecial ob- 
ject of bia fiMix, and at lb* clo*e, 
• ben the •|»aker ha ruled him • beautiful 
•rt of | ha lirfftT * (oHipUted Work*, h* 
waa (till nvirr aurpnaed Mr. <'arpeaur 
Mil Jir> tad hi* attenti >a > Mim >*rah 
M<K'a>>l, (»m of th* aaai*tnnt», tad 
rlu*r<! hi* remark* by preaenting bar with 
• handaofaaaleelengraving Mr. I.ittla- 
hale« *it nett commanded t*> atep forth, 
•ml when h* rwumed hi* **at he wa* in 
poaaeaaioc of a fine ailk umbrella. The 
testimonial* were received ia a neat tpeerb 
bjr each <>f the teachera. Much little tp< 
isodee a* (hew are pleaaant recollection* 
in tb* livce of teacher* an J pupila.— 
fttfin//', /><n/y .lourmttl. 
1 I II' M t\ K A»*Tl ItKKM «»K «>\ 
HUU) COl'NTT. 
ri>e Tru*tee« of the Difufil I'ounty 
Agr1< uttural Kmety are itealroaa of mak 
iog a fall display of "iford t'oaaiy I'ro- 
du< U. at the coming Kair. to In held on 
the Fair lirouo l*. on October :lb. *th an I 
>th. aod II l« hoped that each tnauufactur 
er will mak* a itiapiajr of • am pice of th» 
goo la manufactured by him ttpace for 
the (KirpiM* of cahlMtioa will be allotted 
to ra<b manufacturer applying f-*r the 
*aine. either In the Hocletf Building, or In 
the New 1'avllioa which will be erected 
the coming Hummer 
All application* for apace ehould be made 
to A. C. T King. He< retary of the Society. 
Siiatk I'arla, Maine, on or before October 
1*1, tolnaure attention, ant ia each ap 
pli« alios atate the nnm'ier of a<piar* feet 
rrijaiml for the cihlbit. 
Mat of patent* laaueri to Maine Invent- 
or* for th« week end lag July I, reported 
for n* by ('<>omS« Maaoa. Solicitor* of 
I'llriu. Bufon 
H ¥ Allen, Thomaaton, I.lme kiln. 
(I. I. Klllutt. t'alala, Hand lever fur 
•team pump* 
— For Ihe Week ending July 1 
K C. Krrnn, Bath. Kitchen liu(>l«u>«-ot. 
O. A. Marah. Branawlck, aaalgnor 14 to 
Wolff A Keek lag, Machine for tabling MT- 
■lint' rut 
H N. Silver, Auburn. Uthe d»g 
Trult tauk litrli, Master k Co Port- 
land. The won la " Hooey Drop" oa certain 
canned gnoda. 
Through the ff irU of Henalor Krye I* 
thehenate and Congreaaman Oagley in the 
llonae. the hill to eaubllah a bureau of 
» _»tlon In the Traaaury Department. 
*a< |ia**etl before the adiournment. and 
haa iircolue a law The art provide* for a 
fVwIailiiaii of Navigation, whola charg- 
ed with the aapervlalon of the lnt*r«*U of 
the merchant marine of the I'nlled Ntatra. 
lie la to take ( barge of toe record* of reg- 
latera and llcenae* of ve*ael*, heretofore 
under the Keglater of the Treasury. to aa- 
per viae the changing of the name* and 
character of veaaela and the publication of 
Ito marine Hat to arimlnlater the tonnage 
tax to have charge of Hhlpping I'omniia 
aloaara and the admlnlatratton of tha lawa 
relating to seamen, and to Inveatlgate the 
worklnga of our lawa relating to ahlpplng 
anu reco»mm*nd to Coagraaa aueh changes 
a« will promote the Interenta of oar Mr- 
rhant marine The deatgn la to ad.l to 
than* duUea from time t<» time, with a 
view of ultimately having a branch of the 
Treaaury anaweriag to a certain extent to 
the Brltiah Board of Trade, <'apl Jar* la 
fatten of Bath haa i«i appointed Commie 
•loser of Navigation under thla act- ('apt. 
I' la a gentleman of ability and high 
character, and haa had large experience In 
p| g nattera lie waa r<-« ommendt I 
by the Maine delegntlna la Coagraaa aad 
by the Bath Board of Trade, aad by promi- 
nent ahlpplng m<-n In Boeton. New York, 
New orleana aad other porta. — /.ewufon 
Juunutl. 
Odi* Cii.utti (Imdih Mi ii «i Kaiiar 
Iimm unuM or Mtm« W« learo that 
tha «Md Fallows Graded Matual Kallaf A»- 
•orI*lion of Malaa, la la a van pruapcrooa* 
coadltloa, aoiaa acvaaUaa application* for 
nM-ntterablpjMlag racalvad iaai weak. Tha 
taaoclatloa au orgaaliad a-KMit oaa yaar 
ago. and It sow aumbara iaui| 4U iuan- 
'►rra rcpraaaaUtlvaa of S3 l.odgaa located 
la r coaaiiaa of tha MUla No death baa 
occorrad alar* nrgaalaatloa. Tba plan 
ipoa which 11 I* founded la ao editable 
that It Soda favor with All who eiamlna It 
and la daaUaad to bcroaM vary popular 
A. L. f. Plha, m*t. of Norway la tha 8ac- 
retarv. to wbo« all daalrtag bjr-Uwa ■ boa Id 
•pp'y- 
A 1'*km wiiii a DtHmmi Ukukd — 
TbiTriAuMkii uctrUlMd thalao "IU- 
itublicM in ibe laad will tapport Um r»- 
peblicaa ticket mora loyally aad faJthtolly 
lb an Seaator Kdaaads. Thia la Ue tamper 
of everybody who remembere that toe Um 
laet tweaty-rive years Um Democratic party 
bu bees wroof oe every great •jaeeUoa 
that haa come up.— V. 1. (.uaairnW Ad- 
r rriiMr. 
wiboom i" in mi 
(air -Aawrto*. 
"Walanin* r with on* aswlalia. 
balffhl," ot loyal 
lint) Ml nl IUIM 
Watntina U> Hm • V* lirtH, 
• Wrloo**" "«r >nrala ring. 
-w»lri*i»«" lli» nralrl-a riM(, 
"WllroM lilalur 
ItiwfUlH of riMrt|! gr %inl, 
I rklti of »> « It ban-1, 
'Ur maa <X Wain* 
I rko hl« bu»Hl aamf. 
-houl hark bl« Inmi ha*, 
\U Iowa |>r<» lain, 
Wrlr«>ia><- tu Hlalnr 
'wala«l tiraaoii'* balafxl Irr, 
Ilk. a •all of ir», 
'Mi man at Maina' 
I l« arary »o»e» «• bl«ti. 
loin |n Ikr llavbaya en 
-bout till lb. b«-a»en"» r<>f. 
Walr<><ual<> Qlaln* 
« rloorn* our yaitf't prvir. 
A ir»i<'f Irua ami IiM, 
• hir man oI Malar 
Wrl. otn* him. U*i|w aid 
Wall • Mi.* hint loyal loan. 
Walo-iua blna ™m* a*aln. 
"W»Icoma in lUaln*" 
HOMTICAf. M0TK8. 
Mm Bi«i<ib* Sb«»b <>r l|oko« — Art 
the a litor* of tboae reaper t*bl«' nrwt 
paper* wlto are now preparing their mul 
•iBtterlc* la the campugn tgalaet Mr 
Hlalne tw*r. that the gentleman when la 
Ct>ngrre* m « among tlM Irat not <»aljr to 
protrat against lb* anroa*tilntloiallty of 
oftheaalaryor back p»y grab," aox ailed, 
but alao aiMolutrly to refuse to tak« a pea- 
ay of ll? — Pr-iri.ltmri 
Wiui IIa« Hi l».>>« — Inquiring youth 
—" Kather, la Mr Blaine a vary l>aJ man 
l>rm«M ratio father. —"Ob, y«n. my aon. 
h« la one of the moat mell la 
the conntry 
I Y —' What <IM ha ito that makea hliu 
ao tail *" 
l» K Why, io the rtrat place ha had 
a mother who *h a Roman Catholic. an ! 
a father who waa a I'reabyurlan, while he 
la a ('ongregatlonaliat Then. again, ha 
la a IhiU. ahrewit aaa with Immanae influ- 
ence a* I great ability, an>l In addition to 
that ba la latenaely American Intensely 
Amerlran 
I If.—" Yea, bat what haa tie <ioae 
|i. |f «vhy, you young blockbea.1, la 
aot what I haw toUl you tHough*" 
—It wa* frequently remarked la the raa 
«a* that pntedal the nom nation of 
Rlalna, that ao Republican rand late 
Would be a<i *tr<>ng In the Mouth a« ha. 
The avlitani-a* of thla fart wera plainly be- 
fora ua is a recent tour of obaervatlon In 
Virginia and Tenneaeee Hut the evlden< r« 
of evrnta ara now atronger. It la imtc 
probable that Blaine may rarry Virginia 
A prominent Virginian »aya the nomlna 
Hon of Mr Blaine haa thrown tha Repub- 
lican party of the Ntau Into a aoltit pbalaai 
agalnat Bourbonlsm. an 1 tbua tha p.j*al- 
blllty of aararlag enough *ot«w from the 
Republican* to pa>* a taw taking the elec- 
tion m«< hlnerv out of tha Republican party 
la got*. Hboul'l the Legislature ba con- 
vened there la no chance of psaalng o*»r 
the <k»»*rnor'a veto the election law* of 
the seaelon. an I that woul<l bo the only 
auae for an eitra session Not only Jo 
tha liberal Republican me tube re of the Hen 
ate rafaae to algn the call for an ettra eea 
■Ion. but the atralghtoat Republican* alao 
lecllne There will, therefore, be a fair 
eleitloa thla fkll In %'lrglnla. an l tha Mtate 
la alinoet aure to go Republican Home 
claim • majority irlMM f<»' Blaine ram- 
palga claba ara forming In many part* of 
the HUte. and the ploa rone a* an emblam 
haa ban feloptari- 
A OLANCK UVKK TIIK WAV 
( in.I ail lb« ii Itemeat an I turm >f 
the gr-at control at Chicago, It I* well to 
k> « p an rye 00 the >rt.hrr auk A* the 
Um draw* <*o when the iHmMcrarf will 
pa«< through the farm of Dominating a 
I'roa. It-ntia: anlllaU It ti»'.>tnr» ta Ijr 
m->re an t mora apparent that there w I be 
hat "Or < an il laU- w »rth talk og about— 
Tilde*—aal*»e he dtw or yolaatartly T+- 
■ Ign* The g.neral demand for 
" the old 
ticket rtila to mind the atreououa finan- 
cial rlT >rt* whlrb were made to aval I ncle 
Nam my la 1*7«. The follow in* u-U-grama 
in rrgard Vo the pur haae of an electoral 
vote In Oregon arr mWmatlQg reeling 
roan aai», «>«r.. v>* »• 
W T, Pelton, Vi. |t i!t«iawi| Cwt, \e» 
n«ni 
■ lOffPi if all right without rewart Will I*. 
•u- eartlAatt- tuMtar thu a wrld 11- 
imMkaui lliratlrn If »rt A. *U iM I. .I to i( 
nnra nam—ralla etolme aal III e^aner, thue 
■lefeal a> turn of i.«>»emor "nc tltviiir nml 
1* Ml to notfiilM Ik inn rti In **«* ma 
|<» il v llac ria|i|oin>il lira* l»w|m« KJItor 
unljr lUpuiilkWJt M|>r a* lawyer, fee »l, 
<**< wiii ua* rim a>e immMkm «i*itw. 
M<<*i ram* mummy. caat make fee n» 
»al »atnr<lay, ICrlley an t luillnger villa-( 
>i iptx-i toe in M i«l at I prompt It 
J x. P I'armi' K 
The above waa In cipher, and a reply to 
the following effect waa relarnett 
>»• \oaa, Imwmtier J, IOC 
> r falllib rniilaail 
In (MMltr-l 1-ialit for i-ounwl tor aa iltrm teO 
They a-l» i«ol tini at >our borne I »h r*lan<l 
not to be need ualeaa the* rarry <xil ai ran** 
nrtli, r> ■ ii(iil*r Ixuvciau « Uh ami <laljr 
f. .r war I hu »tKa u> \ ire t*rr*klei>t 
i\»n*ii«rtng the ra*« allty of ti e men en 
gagrd la the ne.'arioua trade an I <llck«r, It 
waa not aurprlalng that the "fee' could 
not ha made ontlngent How the Item- 
<« ratio party ran coodooc auch a frau I, 
wblcb, pursued to Ita legitimate end. 
w >uld overthrow tba Kepubllr, la p«*t hu- 
man comprehenaioa. Nothing in Ameri 
tan history e«|uala It In point of corrup 
Hon. An I thla la the man who enthuaea 
the l>emocrat!c heart In !**♦. 
KX-OOVERROK DtNULKY'S VIEWS. 
Hi *i*eb Maioum Ijikli ro Ku bri* 
(iaiiiBi i»'a—Tmb IxcaraM b Dnucut- 
i« Hot ¥ 
Ki-Governor I imglry, lurmber of Com- 
iCTi-ti from Maine «m In the city, yester- 
day, od his w*jr borne. lie *u asked br • 
Trlbnae reporter for hie »lewe ipoi the 
political outlook, he replied 
At Washington It is tbe gcBtrii opinion 
UM Um Republican party la In • *ery mucb 
better (MMltlon than It *u four years ag<> 
It this Urn*. It cannot he jaaatioaad by 
•ay one who looks back to tbe situation at 
that Hum ami thee < onstdara tha present 
sktaalioa. that it baa largely Improved. We 
go Into tbe content practically united. with 
tha free choice of the party at tha bead of 
the ticket. There Is n> doubt that Mr. 
Blalaa Will be elecUd, and. ju u '•* 
tha outlook at tba beginning of tha can- 
»aas, bis majority will be mach greater 
than (ianiw.i ■ 
"What has been tha result of the seaaioa 
of Congress Id making np the political Is- 
sues 
"Tbe lloaae of Uepraaantatlree has 
shown Itaalf a moat lacapobla body. It 
baa not been able to take up and dia patch 
tha public balsaesv aa<! baa left mach of It 
undone from ebeer lack of capac ity It 
baa abown eitreme perversity. la Its re 
fu»al to take up Important matters that 
really demand attention, la Its neglect of 
baalaaaa, and Ita attempt to make political 
capital rather thaa to attend to tha public 
baalaaaa la these respects It baa gone to 
such utremea aa to coavtaca all thoughtful 
men that It la aot safe to trust tha Demo- 
cratic party with full control of the (iovara- 
maat or or Congrsaa. There la a long Hat 
ofpabllc •taeatloaa whose consider itlon has 
baaa deferred, which have almost Impart 
lively demaaded the atteatloa of Congress, 
aad the Igaoriag of which haa bam fatal 
aaglact or public baalaaaa. I might name 
tha carreacy joaatlou, the lacraaae of the 
Navy, the Bankruptcy law, tha Monaoa 
problsm, tha baaklag lusatloa, ami ao oa. 
Tha action of tha democratic majority la 
thaaa matter* maat hav« contlaced the 
coantry of tha aaworthlaaai of tha I)emo- 
crutlc party to enter oa tha daUaa of the 
whota govern meal" 
"Do you consider tha tariff laaua fully 
made ip m tha great oas of tha cam- 
paign 
'•While tha I>emocrate wart unable to 
aalta thair dlffertag fartloas oa thla <ju«e 
Uoa, they hate clearly shown that tha 
largeet majority of their party, aa rep re- 
canted la CoBgraaa, la la fkvor of free trade, 
aad hava thaa created aa taaaa which will 
be predoalaaat, ragardlaaa of tha acUoa 
of their National t onventlon. Tha paopla 
hava baaa plaead faca to fhea with tha tariff 
laaaa aad It maat bow ba fought out "— 
Mm Tort TVAma. 
HUMPING OVER 
llow maay people bump oeer in their 
Wr rb. Mil bow few un<l~rataad that ll la » 
wratnrM of Um kidneya that indurea tbla 
humping over or lameoeaa In tbe back A 
uinlli ir»f that will rur» dl**a*e of the bl>l 
neya will alaoet alwaya car* tarn* back,, 
and Hur l'M k M --I Hitter* will do that 
lluo.irv u of pmpii have written ua. la 
u»i«allM pniw, o(ll«r<l<i(k Blood Bit- 
Ur» m a runuli fur laax tack. 
NICK lIKAlurilK 
la cared aaaally by a medic I ae U»*t will 
• trrBgth.n the appetite. aid ligeetlon, 
keep lb* liver a« ttve an I Um howela ofwa 
Burhirk Blood BilUra in a |uiniM 
cure for alrk headache 
OKNKKAI. DEBILITY. 
TbU la oae of the very cooimoaaot com 
plalou Tbouof people (rait bat 
•hi Mil know what all* tliem They are 
anther alrk nor well, yet they auffer all 
lb* time. To aarh people we atrongljf rac- 
>mro- i. I Bqrdock Blood Bitw». <nk or 
two tattle* of wblrb will beget a go«*l ap- 
petite, aoua<t aleep, and rid the geaeral de- 
Mllty autTWrtr o.'hla nervo«*aa** aad da 
apoa Irnt auu of alad, There la certala- 
I* aothlag ,»if» t'i H*r>l I 
H iirr. for ula troabU. 
Commi MITIOM. 
Burdock Itlnod B'tura will not ear* coa- 
•umptloa. hat by keeping the Mood »tr»mr 
aad free from Imparttle* tbey will rtiee of 
CoaaaapUot A peraoa aalng thla m«dt 
rlne. meanwhile having regard to tbe coa 
mofl laara o' tieaJtt, neeit never die wltti 
ronaurat'tloa Hold by all I'rugglat* 
ikk. Mimmu a Co Manufacturer*, llaf 
falo. N T. 
Tbe oldeat burvh la tmeri a la "Ht 
John a" at lamptoa, Va A cbarrb will 
laat very ling la aom* tuwn*. because 
tbey never aae ,t. 
If jn hart fa<>4 Wrmlw heaeto (maMlef 
try llexl'i lUnifiriiUili lit# 
•linage*. I a* |Mir«at, Um baal, Um c l.« *|»»t. 
Two inulea uaetl on Halt l.ake atreet ran 
rejoice in pet name*—HId and Mlaery 'a- 
cauae It la a mlaery to drive them aad a 
ala to wblp them. 
Coma. wart*, baaloaa and mo.ea prompt- 
ly removed by HiW* *t C«i*< K* 
vnvu (iaaraateed by all drugglat* 
••How long i* a ui»n • M'ttcxmar 
Not *rry Ion* In a at* <»ritjr of rwa he 
beroro«< "abort before tb« l>Mir 
a»le 
I'UTOWi 
Whrn Ha''V *»• «li k.wrc»>' brr Caatona. 
HIM alw tua < MM,dui rrt»l tnr < aatoria, 
* tlx) % W i«, »li« < I in* «o ( 
Whail (txi !ia<l < tiiMrva, (mgat• ttwin I uln a 
Mi»« Hall • lliam«\ th laughter of the 
celebrated hlatortan. re«eatlv g» % tier 
man at a party Thla la probably a ai.r. • 
*ir»rt to capture tbr Tntoak vHr. 
If<^i an. bar* < ur«l jrou of 
lleada< he, Oraeral Debility. Indigent on 
I.aaeltude or l«ow Spirit*. wky not tell It 
to four a'lghbora aad frUn-t* that tb*y 
may to nn>(, alao. 
Orneral Adam lladeau baa rtolfi*! hia 
Coaeular poalttoa to ('aba. ant rrturaed 
bom*, bat tba (Hibltr gnarrally do aot ap 
i*ar to feel very Ha-Iran v*r It. 
Kir* All Kite atopprd flree by Dr. Kllae a 
(irvat Nrr»a Keatorrr. No dt» after drat 
lay'a aaa. VUn»io»:« curea. Treal.ae and 
f.'.O) trial bottle free to It < aa*«, Head to 
l)r. Khar. 911 Anb »t. Pbila.. I'a 
Nrw \ ork la a till ttruggl.ng with an ua- 
t-rcrounl raliroa.1 pro t. We auppoat 
thf barrow of pabllc w >rk* haa charg* oi 
1k 
Oaa alaglr but of /Vir*»a't /Vr ■*! 
r. 
f !U taken mr each night arlll mak«- moc* 
«oa, rich blood than ten <toilara worth of 
any liquid blood partner ma known 
Three pilla will«.'lang- tbr blood a the 
retire ayatem la tbr** moatba, taken 
>ne a 
alght. 
The Caterer aaya that lair *appera err 
not bad If proparly eaten Of rourae not 
Tba aappera ara gm»l enough. They ar» 
too (anil, la fe«t. It a U»e dy»prj-aia that a 
bad. 
Tub P0MW411BK. 
Wine beater. Maae <>%fi "I an ;«raoui 
ly ac'iaaintrd wttb Mr an I Mre. Cer>toa, 
aad wa« eatoaiahed at tba remarkable af 
fact of your Hulphur Bittera 1 curing thnr 
aoa. an.I ite large aale • undoubtedly dor 
to tba fart that t la ao hoaeet mr.tw ier 
I know of many other* who have twaa 
rami by Ite aaa. and I do aot think too 
ma< b can ha *a. I la Ite pralaa. 
Voara truly, 
<ieo P Bko* a, I' M.- 
Mr l.yarb tbr coloml Chairman of tbr 
Republican ('i*t«atliw wan oaca a pbo 
tograpbrr lie atea>l>ly rrfttaol. however, 
to acrrW hi* rn*t<>inera' bea.t« brtwrrn 
lr»n clam|>a when uklng a pl< torr and a 
(ratefal prople arnt htm to Coagrre* 
Sin« « i.A«t roiiu I have aulfrrrl from 
arate larlamatloa in my noae aad brad 
>ften la the night having to get ap and la- 
hale aalt aad water for relief. My eye baa 
twen, for a perk at a time, ao I r«»uld aot 
•e*. I have need no end of reioe>ltaa, alao 
employed a doctor, wboaai l It wa* iai*are 
Mood—bat I got no brlp I *•••■ I K'» • 
Cream Ralm on tbr m-r.«*a latioa of a 
friend I wan falthleaa. but la a few daya 
wa* cured My nuea now. and alao my 
eya. la well. It la woaderfol how >|ulck It 
helped me. Mna (l.-orglr H Ju lvow, Hart 
font. Conn. Ktay to uae. I'rice » cte 
It la a wli-ked e&ageratioa aad a baae 11 
bel oa aa la<laairloaa, learard anil hooora 
ble pntfraaloa to aay that the lawyer gete 
•very dollar of tba Inherltaar* of the wid- 
ow aad orpbaa. vjmte a little i»-r< rntacr 
of the money goea tato court fcaa an I 
coate which tbc poor lawyer aever grta a 
«mell of. Indeed, tba lawyer doea aot get 
all of It. i>h, ao. brethren, aot all of It 
CoMal NrTloN Cl'ftElt. 
An oUl phyalclan, rrtlrnl from practice, 
having ha>t plare<l in hli hu<ta to Kut 
lD<i>»n mtMioaary the formula of a aunpl- 
vrgeUbl* rvmmlr fur Um apaailjr i»! p*r 
manvul care )i l'on»aioi>Uoa. Br»o< bill*. 
Catarrh, Anthnj* an t all Throat an-l I.un.- 
Affrrtiona. a!ao a |«>aitt»a aa-t raittral rate 
for Namnia IVMJUjr an. I all Nonroaa Com 
plaiau. aTUr haviag Uatml iu w«a<i«rft. 
r a rati re powera la tbouaa»U of raa«a. ha* 
frit It hla <tatjr to make It kaowa to Ma 
aaferlng frllowa A< tuat*<i bj thta motive 
anil a 'Wair* lo relieve hamao Buffering. I 
will an l ftrr of charge, lo ail who .l«*in 
It. thU recipe. la Uarmaa. Frra.b or Kag 
ilak, with fan (llractloaa for preparlaf an I 
aalnc Sent by mall, bjr a«i<1rea«lag. with 
a Urn p. aaalac ihia paper. W A Norma. 
149 K»n liiofk, HnK,tur X. )'. 
SARSAPARILLA 
lla< •«*« hir«l" rUim* upt« Uae |>ari>ttr Hit 
la paxuuvely (»«<»■ n l>y tlx una* ia»r *.«•! il 
kMimtiltlMi' abu l>*»r l»> « 111*4 <rf 
Uiaeawa fr>>ni «hHi the* hair •i.lrml ha- 
lt iiafll tor (rata, m triiM b) III* |*.I U»la- 
r<l t«M| U4«r u| »l.x (i l» a V"*- 
IUt« Iart. 
rwri>*%. Hit?*. 
If r*«M C. I- M""i» * Cn Tl" Ml"u» A Urt Ju»* I **• Uk.i. .»» 
• Ilh • «»<-TW»I «• ■>> "«•»« 1-4 and »lth an 
tirfMi IMtO 111"* 
•••It *11 
|y"JT«». -"II .'I I. i.l.l 
•r«N* «M «■! «< mt • >e». aiwl I Imk* 
mi u»a »urf*««- >* ».j •■«»» W rtyM 
I..H up In Ml kiw-r «i> Ittr r*«, lulling 
I- anil n>y »ukk- ami !•«•» «o Utn» ii ii 
»m> I nwM art aup <* H. and II ». i.l«l ruu 
■n M U> lfl • I^UMUcr tt.KMikli in ai. kiw 
|» ll»i« r.xwlllfcn Ml W I ll-««l 4 Dm r.mi 
o| A. K. A *•«, 4|ii«|lil< .4 tbi» 
iiairil mr a Wilt <4 ll< ->n • » m> »r mn 
I ». aifl 1.1W Ui Uh« K. 1 M au tad 1 y 
|W Iiiim* I lu4 uk< n uar Imttl* I U**»i lh«« 
It •»« ••.•(mi mr «<«■! • l«»* • i»k*« 
hiittk*»«*. Alter I liaj lakn. Uir«» 
* IN) MrlK W brfM U» lr»»» »*, 
I ha»»- Iwa gr»«ti>< Mttar ,,rr) **}: *" 
ltall.HU, Iran.a.k »ilh.*t i"** '»»* 
I Utrr n.i Mtrrtirx In my •nklt ^ 
IimW HI Up. aiHl n»t n» •} «U I** 
•ht iwi»o '•> Ui(« i« Irt J.HI kn»« KM itfcSk H 
thr cH.t.1.1^ .4 thr ptil-IK- "V u l> lb"*" 
»bo art liuuM "Uh hum.-n 
V*ri *r«»y. 
liMlAll PITKIJJ. 
ML rwry r»r«i Ikat aaw •» 
I *r.rr •>«U rrt *>rr my Lr,b25 
ha»1n* • rwtnlii( M* °® ■>» aiifck. W* 
UMMk (M I haw *• T 
Nouferr hA.1** > th*r*Wl«C 
ram .p.*. It.' apfliu. Mo "Urr pr^4 
reiWa um m4 !*• 4I|m«w 
.<can« Hk« Hooo's RamataBuxa 
Trta« <mw d^lAf. M ill kUUr« l»» >U*- 
Un. hmnfiih kr cTl. MOuU A UtMll. Dim 
?hf Oxford Hfinutrat. 
WEEKLY 
I* 4 KIM. MAIM. JI LT 17. ItM 
GLO H WATKIUS, [Mtr and 
law laarty aa»«»i*aaa $i *, U pmtJ 
orWij la pw )<•> 
mptm> aa^ia 
\»iHmNwm >" laiM »>» hiiibwii 
ara «1*aa Ikm iiHHUw k>r |i Ja 
MMlilN|K<lMlaM PMMtkiUrw 
Mi'<| u. H*«i l4ila, whi. k «r» »1» aarb 
alt* I ml, MMHM at 
»<*ij xhmiwu. 
Mm fim -Tmnw UhmM i4ta* 
•• wall afcwfcari a HA aav mMtWi •** itwu 4 
aJi fclu.la .4 Hail «t feMf M* MtMtag Am 
tak ptMN M ■!•*?« la It* li l, 
•M M MM IHMM M» ma kj itrta, M 
raa 
caarantaa «k-I ■alw^lnrr »«li 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
»■»»« r*fc.-ii>«>T 
James G. Blaine, 
n« tki ru«<i>i«t 
JOHN A. LOOAN. 
«* IIXIMK* 
r<>a wt>\ mlvw 
FREDERICK ROBIE, 
«»r ««USH AM 
ht lunuimm W « ill1" 
\ELSON DINCLEY JR.. 
«l l«« < 
KIMN M Larg* 
y-u*% i iu.*i 
wui<>% r. n i i«i r 
Imi I ••auiat —< M I Kl IL* M «0«l» 
nw»l frmrti -J. u ftuiiABJ>«>v 
TIM DMrirl-IHII COKKV. 
r«urt> »hiiii • r a 
COU*M TKMI 
H»Mi w MikK. mi 
%l hKM r Nt>N\k1. trf K» k-'W 
la* j»if> of rpim. 
i.Mtftuk A. * IUn>\, ml rwt* 
r<M W *m at rrlmtM. 
IIIUMk MIKatrwta 
for h>«ii> 
MNU>A> TAl T. ut I'urtvr 
M mrnmty AUuntj. 
\MI.» I « tth.HT. Of r»ii. 
f«r (mmi Tiwni, 
JAi«»< Htwu crrt'i* 
thkom«t» 
Vub« lluv II I ntlfrtlM RMfbM 
la liMttia. It*i wrrk. wvvrvljr »rr«t|t»J 
l(u«Wil Collfl*, M<! ro»lHilf<> It* ft» 
faaaora for th*tr political toachiaf* The 
Uia*a> baaatta .Hettalor • raairha Mara 
ait. tad th* rabafc*. coatat ftvm Hu 
% ird tnia. ikiNiU Uf«t th* «>** of 
aho ptatWinuih •* U« optatoai of »a« k 
1—ra«d protaaun Th* fact It Umm |ti 
U*atra teal trgr .f vilk thaurtaa la thair 
MMrrkM lid ita laa lit hacoai llwf 
•la la airrythlig M »t of tha Ira. I 
lag roUffi pr«Awut« ar* flrw lr»l«-r« 
Th*or*Ucallv lhay u* rorracU If fr** 
traJ* vara iilttrttl, n»fy mia coald 
bay hla (imJ* it the chnpeat atrirt. lal 
all mumM b* oa a i«»aa» Th* practical 
mu obaarvM that fraa trad* i» aot iilaar- 
Ml that «arb iiu.'B iapoaM m k 
mpoata oa trad* ia<! aaaafhctaraa 
M II mm At. lad mwiam thaa* 
Uin w Mlu >xa«et Ik* p*opl« «Ik> pay 
Umm Ho Ik pfartlrai jlMricu. iMtoaJ 
at >v»>aia< forward la IW fir dtataat all- 
>aiaa. «k»i rack aaa thill tr-at hia bro- 
ther m hi aaa If. takaa lhag« m be flida 
tin. iad wl> that kta r"»raaiat tr. ai 
t* rltl -M la tha mm> miaaer that oU»r 
aal >aa tMl tkun. iiv* in regime 1 
irgaly -a maaw'** tarn* «• vtah fur a 
lit; •* iaport*d miclM of thta rlaaa. 
thai oar ova tada«triea may tw »<>m«*hit 
l>rotocW<l ft\m f«r*lga coapatlUoa Thta 
policy. *• < iM.m aakaa koai aarket 
'or awh of oar agrlcoltaral proOact. iai 
• therefore for the baat itoreat of tha 
ir«at vhu4a ta thta aatiua of coaraa thia 
ta aol »aU«fi lory to tulk|i pryfeaaora 
aail thoae »ra who. I'.tiag ii Maared 
taruaw. prodace aothtaf It ta for th* r 
•torvat that all aarktta bt »p*a to than, 
tint the* iai hay vhit they cuMia* at 
tha luvtal Ufa" Th*y wrtn to raalca 
thta practical b*artag of tha v,i**tU>*. 
vkll* oa othar puiaU lhay theort'- 
m Muthar matter. thia an u» thaur- 
•la TVy iak fbr cia>!iiataa igiliat 
whoa ao ihargaa «f error < >aattt*d caa 
be hroaght. Liang ao far aeclad*d froa 
tha baa* wwr'.d with >ta «al«aal*a. la tie 
t»ce iad cialL lhay taaglae the at) ataa 
caa. liha thea**l«aa. Ua* vtthoat ra pruack. 
Practically thta a lapoaaihla Tha pafellc 
taaa a a fair mtrfe for »laa<Wr Ilia >a*I- 
<aa oppoMaata waU h kla «<>rl« aa l acta. 
'.• •till aat dkatortiag thaa latll thair 
■ri*iaal tapcrt la ladtattacalahabla. Thaa 
•» himaM ira 111 Uihia t» makr ala- 
tahaa Tha atoat portalatat aad n«a- 
plary .a pabUc hlh moat art aay a kali 
tffpm. ml thaa Imuai •«!< «ct fur enw 
riaa. Thia Maa proaad. aal War* tha 
C\tca«o Coarastloa. Haaator l.daiaOa of 
\ arauat aaa atWrtad by tha graat thaur- 
tUc t.raaal la tha aa'axhaMat of partly 
iai priaripia — bat tha frlaata of Mr. 
Blaiaa aooa protail that tha >'*rmomt 8«- 
itoc had baaa cailfV if pmtaaly tha aaaa 
< oMdact la ragaM to rairaad mattar* ia 
lb it wh.rh Mia coaattlaml tha fora Ooat 
<»f Blalaa'a otaAaf. la aria to Had 
aaa of whoa ao til cm ha aaM oa* aaat 
ha Mhtlal who haa bat maaUy aataraU 
or bM MtM an to ra>l pablir Ilia. Mack a 
oa* ta aat flU*>t far tha tatJaa aad raapoa 
attMltUaa of lafortat poat*. lad tharafora 
tha thawrtat* ahoahl ba a*t oaa iltla. la 
th*y vara at tha Chtcaco (^oaaaatioa. iad 
• ataa ahoakl ba tah*a for PraatJaatla. 
ana I mi mImm racord ahow* that oa tha 
vhol*. kta rrconl ladtcaUa koaaa*.y ia<l 
ability. Thla ta JmI vhil tha KapaMicM 
parly kaa ia i la IU raadi.lato ta 
coaMaad aoal all that th* practical volar 
caa Mh Tha thaortat*. Mho vara gt»M ■ 
bark aaat, aay coapiali of tha rialldau 
aal piatfora. hat lhay eaaaol tad oca aay 
atrga body ta dtacard atlhar tha oaa or tha 
othac 
T«« frteede tad ktetrtn of rraf Pack- 
vil. Cmtkil <«f lotiluli CoOaga—a»t 
UNf ara mmy— will te worry to kw at III 
'Ml. vklrk ocrtmil at Ulud. 
sua.lav. uth laat. i*ry tm<toa«ly Ha had 
|om to to* btttk with bia wif*. Ml, 
laughter aa>t iI«m aftar Um (kutk Mr- 
view, which to mjtfmi ttrj sack awl 
htafttawki fart »i11tow wail to app*arrd 
to to. Ha i«A tka to ratara to Ik* CkM* 
tintoa. kit Ml am lha way awl waa foaad 
•MMKiokt Mnlicai lU arrtatag. to 
jpia«i hta ayaa —4 Mkl Mora air 
aorry to glaa yw ao tock Imkli. awl 
paaaa* away to a Maaaad f ■acl.allty 
A Cir ai AMt> o» InNKii 0ag to 
*»■*■1 «k Lawtato*. la <toa wwm wa 
ahall MtoN -timp iaiad 
A SOl'TUEKS TOl'R 
Via-.tlU, Tninw, Noain C*aou«*. 
<•*»».Ift — Vntt XurtK 14 TMBMt 
Srtrai 
(felMurtal lan«r«kW | 
•• »m 
I ktti ifnktt of oar mtimJ alalt I* 
(>riUMH|l, la ft pfaalaa» Irtur 
rtag u» k-rp th« <taorr1pUoa of rt S tow* 
■ tkla tlM Halt* uf nt|lr MUr W. 
Ml C^fttuftoof* for AUuU la lha a*a 
■tag of I ri-Uf May 14, opactlaf to raack 
Ik* Uiuf city aar!y Hatftnlajr aoraiag 
Km a rmgbt traia ilMftl of aa bnk« <»<>•• 
n. ar fHltoa. aait afWr trailing all algkt. 
•aitrklag froa <•*• track to aaotkar >a>l 
%r<MiB«l. mo oaf kaowa wh«r», w« Mol 
oar*alaaa braakfaatlag at llwilaiil, Nftaaa 
•lira f»rh*r away froa Al.aau ibaa wa 
atf» ••♦a w aiartr<t. Um prqploaa era 
» «j «»a raackiag Um apot whara Ifca tr* 
c Wat Um praatooa ftigkt, «« 
ba»l tk> ira« k ka>l M yat baaa rWarad. 
Mkl a* attt .laUiant tkara a boat tear 
tva«r* % >r.>k*o aala a*par»ir l Um 
f> |M tr»«a oa a >towa gratia p>»rtt.>a of 
Um mail TIm trtarbr«l part, golag of Ita 
owa taunralaa, raa a to tka mnaaWr 
of U»» traia, akKk ka>l baaa kaiad. Urua 
ill • <kt r»ra ilowa aa aabaakaaat. aal 
part of tkra ato a ■traam Among lha 
frngM »»r» • auaVr of flaa Kratarky 
korat* a >m* »ka»p aad »alaa »«av ot 
• kirk »«ra kllbd. We foaa<1 oaa hiraa 
rt i>pir.|, bat ailU alira, aa<1 a larga bog 
• itk tta back brwkaa. trylag to artaa »»<l 
ir»»al. «>ar party vara <taalroaa of pattlag 
t' raa rag crratarra .-at of ailataaca. 
»B'I ma-la uiloaa la*iatry of Um cro«<l for 
• nr4tar. bat amoag alt tb<<aa Yaakra ad- 
itora aad aatlaa Hoatfcararra. aot • piatol 
.»r raaoiaar roald ba Ibaal I raaiark tkla 
Tart, ^rcaaaa tka Koata haa baaa a laa.l of 
Um raaoiaar Wr wrra glad U> aota tkla 
rkaagr >■ aaotkar orcaaioa. u a« 
htltad at • atauoa. a all J rabMl an uk 
lag akalW baaaatk a pi** *f kaarda I 
a a par tad to aaa ft do/aa fa*ol»rra Jrtwa 
••-I to kaar thaa rrark at tka poor (uw 
Hut aot aa. Mtoa*a tad rhaaks of coai 
•era Um ia«at iaagaruaa alaallaa wkkh 
tka ra'-blt at* raltad upoe to tlodga I 
•(••aM If a Ilka araaa woaM bata occarraO 
■ Mftift# I appralMa>I that oa ■ traia of 
tkat ai«a la tkla fetata eltkar • raaoiaar or 
ft corkarr*« woald kaaa baaa proi1ara>1 
Tkara la • >tnagrat lav la Tfft»»M«* 
■gft aat carry lag ruaraalad waapoa* 
Wa raachad Atlaata. aat at dark, oa 
UinUf i»l tm art it Ut <t»not vy a 
tWIrfll <• of rttltaaa. in >i| alma w« rr 
t« • iiruni Tuutf wi. Mmrt II I ae<! 
J C. Kia»'»a!l Wr w« r» ^irWol at lb* 
haat koltl l»J w*r» the (MU Of lb* City 
Ur n* oar >Uf. Mayor J^ba B Owl 
w.o *u at th« boWl wilb oibrf pco*i 
•rat rtlli«M to *>!««• as AfWr ut 
Wr •< rr UoJrrrU a rwf|*t.ii II lb« f\«« 
ti»» maas.ua by Mr l>aai»i TbU 
«u « of lb* most brUUaal ftUrUia 
■nit »fiHirtrf Thr Atlaaia la»il«a aa<] 
«reti*mr« «>rf la tail >tr«aa. wMrh ma W 
a* poor. tr*«rist*ia*0 Yukm f*«l uJ 
look raih-r Aaoaf tb» 
hMl«K»Wt U'l Ml (M'fUt T itrtMfil 
I«*ms waa Mr* "rwiy. wife of tba r.i:u>r 
ta-(bl«f of Iba .t'taaM I' a W« 
»rr» iaforar<l thai Mr. Oratr uJ lbs 
• tiarrlscgrral tafarar* la lb* 
!»*« « rail..-party of lb« Hoalfe. Ws would 
•«l(f*l tbat Ibry com oat boWly i»1 <W- 
aoaaca frasOaWal otscUoas aaJ aa aafair 
•oust if ivy wlab to V> tb*tr avctloa lbs 
•<»l .* *»1 Tbla racrptloa tu *rry so- 
cial aa.l frwadly. aad S»»» aa a foo»l idea 
>f ibr \y • icty l sua mr of Mala* 
ia«n wbo hats located la Allaata wtrr 
prrsvai at tb» nreptloa, ia»>a| I bra <\»l. 
Ha t. a k»ca<laat >f tbr B*< kfl« J fam 
ly aad lbs K.sl«.ia frotn Norway 
Kaa<tay mora la® I raceUsd a brtsf call 
few I** Da* Id Foikr EaWa. so* of Ih 
II C KaU* wbo qu for tea years pastor 
of lbs Bsptist (Vmh. Parts Mil! Mr 
late* ,a a i»r-.fr«ai.r ia tb« Auapta ttapUai 
>«<a aary colored I afortaaalely oar 
•lay la lb* city waa bo abort. I bad ao op- 
portunity to »tail tbia asUtailoa or to 
•vara BMch ahoat lu work wbtrb U «1« 
at.at Nrgrora for tra« htm ao ! malaler* 
I uwt H cbarcb wltb Mi J C. Kia- 
hall, wbo la a prualMt n<m *r of lb* 
Mrlbml.vt .Society la tiw(|ti. Ila alao 
lake* a gr»ai istereat la Habbalb Schools 
Mr Kiaiball has a flat. h-.mrllke rear 
.b-a< e, la a rasbioaable part of lb* city A 
coupfc of Muas mea aa I agrsUemaa fro« 
Mrw Haapablr* w*r> nlrru aft by Mr 
K » -no* >ua lay w* »rr uo.i. r 
to Mr Klaball uJ hia later 
«i;tl faailly fi>r » »trr er >ya»>to day 
SuB'tjr rlcBiO* Wr alUB le<! • Wild Nrff.i 
wrttr*. The Mi|«. Mrnoa. ud wnw 
la (titnl wtrt of aach a character m to 
excite any hat rellgtoaa rootloaa 
M»aday mora lac *« divaa aboal Ute 
city. la a party, aa-1 ottaarvad Ite woader 
fa: growth fton the roof of tba a«w balld 
;t| eracted by lb* ,li»M iVwfiMi l. 
Tai» « i» «w eatireiy dcatruyad. dartag 
tbf «tr WThea lb* rehe • evacuated. the* 
many bal'.diaga coatalaiag atorva. 
It bad tea a caatra of tapplM for Utr 
»Y>af«<1era»». aal »u well atochad with 
anny | m!i Wbn Shrrr.no toft Alias la 
ba tatobad lb* lob by baralog all bla »up- 
ply JvpuU la l*»i AUaala roataiao! 
i »ll labab.taata Twaaty year* have 
made a marealoaa thaag* la tbla city 
Wher* w*rv blackaaad liabara aad rata*, 
■oar My bt w*i the awl etogaat aa l 
taaty realdaaraa I doabt If ao many coat 
v Miifctcta aad tirful groaada caa be 
ijaad la the glraa territory la aay other 
aaciioa <»r Ut« l aioa ud all tbla la twea- 
ty year* The paopto haea abuwa woa 
derful aterpriae la build.ug ap tba rlty 
It to '>«ioalBg a great ■aaufattarlag teo- 
u* aad many lalaatrtea are locatlag here 
Tba alte la 1030 fcat toova the ara. (t*tag 
a *pto»lul cI mate for tbla latitude At 
laata to a city of cbarcbaa aa>l ivtrybody 
attead* < berth etrar oaa alllloa thrae 
huaJrvl UfuaaaJ dollar* ara lavaated la 
rharch property The BapUate aa 1 M*lh 
odute ara the iaadlag deaoalaalloaa. At- 
laau to atoo a great paMtohtag < eatre 
Twealy-Ur*a dallv. waahly aad moathiy 
parlodteato are ragalarly iaaa*d by tba city 
preaa A tp.ea.lid park, lb* gruaad for 
which wa* loaatad by Ool. L P Uraat. to 
baiag aid oat uadar tba tapartialoa of 
Mr Uaaaibal 1. Ktaibali. arbo baa doa* 
gr«at ibiaga 1m tb*. da«*lopaaat of AUaate. 
Tba klabal) Hoaar. tba taaat hotel la At 
laata. wa* eracted by bla. aad ba la aow 
eogagad ta rwr>>aatract lag. oa a large acalr, 
aaotbar a* tba aite of tba old balldtag 
which waa totally coaaaaed by lira. 
" Thraa law ilMt« u .1m ht«« baaa pal 
ib uparaUo* wltfeta Um pact yaar, ••>! tbay 
ar«i all ifevtioplag aa m%ay liferaat aae 
i: >aa of Uw city," aajra Um city maaaal 
A* a raaalt of all tbia r*ai «auu baa baaa 
oa iba buna for aavaral yeara, aad Uom 
who a»J« aarly parcbaaaa ha»» raalliarf 
ba»taoaM fortaaaa fro* tba pWriaa la 
valaa. Tba KUte Capitol la aa kaipoala« 
baiUliag, cuatiag a ■lilloa ttolUra. Tto 
Htau kalao ovaa a 0M aiaratlva auaalua 
whffc la occaptod by Ua Oovarvor 
A baatily gatbafad coUactioa of Allaau a 
tnaaafaclwat waa *ibibi»»l to aa la a 
waraboaai. Va foaad tba gooda to raa«a 
from ua iaaat watch aorki. made by tba 
J P. NWxm Watcb Co, to ptowa aad 
» ood w<»r kiog laatblaary. Wa bad baraiy 
Uaa to aUa a caraory oaaitiiaatloa of 
tbaaa tbiaga aa a* war* to ton AtlaaU 
at aooa Hara oar party dWttad, a por- 
tioa gotag oa to Na« < »rtaaaa TW Mala* 
rapraoaatativaa aad uUara took tracka tor 
•..Ir N jrth at*1 I >n»* 
r*UMO«fc«ti iMwcni 
ORVKN WOOD '• CKLItBIUTION." 
IT L l> 
Tfcara '» i«f a »•■»>>• r wf iwc|>la 
aboal bar* wbo rowM Bo! wall aMai» I tba 
c«M*atl.vt.a Mt oT low*, and *1111 w.ab'.ng 
to hut mim kiut of a Dm* on tb* Cmrtk 
>M (Mill (McldUl la vlall lk« Im cav- 
mi*. Mr if IkM all* JiiUal, <* tbr 
aaat alda of • bill. aad kaa thtu b»lf a mil* 
fata K K Wratworlb'a rmlUac* Ho 
nialoa Oula lt*d ap bl« by 
plarlag a**u oa ticl »ll», tad icmm tba 
roda. ia tb* f »rm of • h »tlo w »<|i »r*; *n I 
wlki ihf w «rd» • all »'► »«r I' w»pa glvaa, 
twaaty-flra ^rwiai took tbalr la tbat 
mamiu carrtago— a f«oI lovl f>r -mm 
pair of of a Ual; ooa aailoa waa repra 
aaatad. bat botb at \aa aud all a^ft-froa 
atgbtawa m mtba to ality yaara. I a )«r 
tb» anu wara placad ibroo or f nr wall- 
DM baakrta. rovaml with tahla I1 oca 
prvparad *>f tba 1*1 Ira. wbo do aot f»rget 
that aiaa la iao*tal. aad of *a g« u hungry 
An I wbat a food U>ok ng roaipaay ! Tbirv j 
*»r» farm*ra and lb« If wlvrn. aoaa and I 
daagbtara. a — b<*»l t»arh*r. a v<>ung maa 
wbo bad tra»rl*| la forrlga rtuatrloa. a 
play actor. a«wip«p«r corrrapoDdml, r\t 
Tba boor oa tba road *>• plaaaantly oc- 
cuplad by ataglag Ulliag alorl. a. tad 1 >k 
lag tba teacW avm a rartala yoang m tn 
wbo did a >t bappaa lo ba la tba cowpiay. 
■ ►ar Kachal >r fMaa l. Mr W rar*lv*d u« 
vary cordially. aad balag Informal a* lo 
tba objrrt of oar vtolt. kindly nKarad lo 
galda aa lo tba pJara In tbla w«• wara 
vary r.rWii.-U' »* ba U |*if.-<-.ly fam .Ur 
with ibr m h >1« gr Mia I. an t r.-a tjr t» p > r.t 
oat #**ry obfact .»f inter. •' 
Oa arriving at tba raver aa. It W r*l l ot 
that atiurv <KI aot go la f «r great variety, 
aot albmpt to do Iblng* < a a wry Urgr 
ac»lr tb»rr U no Vtaavla* h.rr mi it dk 
Sriatvloci »0'l druollag melted Uva; n>« 
natural brig* on ohlrh oae «*an aUad tad 
grow >ti««y wblia U>»kiag oa tba drplha 
balow ao Manmolh Ca%r. coatalalag 
haga mtrhia Iclciea, aad petrlfltd gboaU 
ao river Htyt. a>r Jordar. la ablcb >rr 
ayalaaa fl«b -aotblag of tba kial N\>r 
haa aatara prud«<-<d barr aajr of bar fla* 
art- Sat nth. r tba oppoaiu la abort. It 
took*, aa 'MM 11pfmi J it, a* if tba rartb, 
at aoaa rrro V parl<^, triad to tara laaldr 
Tk« <a>« rta Wr* irr dark n<l Jnp, «o 
that We p«a»cd thrvugli th« in wtlh the 
light u11 Utrrk X«* of tb« IU rotUll If* 
ml aa»w duriag the whoie irnrarr. I 
broke off »n tight-p. ^ al lump, which aii 
hoar later *u Mr l for a g.**! parpoae. I 
wu r m n.UI while la theae col .1, dark 
MOW of what l»talel Wi ••»,rr all I yeara 
ag.> while *'• ting the White Mjntalaa 
•' Waah ng* n." b« *' I ta«e tratekl 
kiting w»» to elatt you toiled bar I to 
rvarh yoar aumwlt ard n »w yna g »e me 
a cool iccept'-iB The rock h. re t« a 
c ar*r klad of graaite. compoa« I of the 
comm a lasffl in»tii« M.Wjur, in a *ad 
•,aart the'alter oftra predomlntlag aa I 
mar of the Soattera are r»R|t iteil priacl 
pally of that anaeral A few apeclmeaa 
af white <iaart < were v»« r<>nU,a ng • rya- 
U < of Ma> k l> •trmtllae. pr<»tu< leg a *e»y 
pretty <ffr<t *>y th« Coatra*t of ilvn. No 
other cryauN w.re teen 
The larg-at cave, w l«»rr, la called 
" the meet t>g h >u«e ", It la opca at Um 
top aa I la walla twiag nearly perpeadi. a- 
ar at' J sialic »m «>U> a good man* pera ua 
ha«a caned their aaaea <>r >a t a • here 
um ao h«| ago that the Uchn begla* to 
hliWUMn fr >■ »:«w. llerv 'OM M rt«• 
It) Bight a'«.r a few boora to g.x»d a.) 
vaauge ».<m* of thv party p ar««l their 
laitiala w th the reat after which we re- 
paired to a fa» i-raMe place l it dlaacr. A 
ruatu la Mr waa auoe erected. oa whkh 
wm aprea: a dlaacr that any rplcara 
m g'it «ei. >a«y loaaiallag la part of 
plan padding. marked rake. doagt ante, 
three or f ir hate of pie. eoafeetKxx ry 
eV «Kir ilrmk < >Oai»te-l of alee .« -lee. 
ice water aa • cold lem<>a»de Ah I there 
II ahtrt that tcowiat «Mir abetter wa« 
a great epreal.ng Un aa I It waa u«' 
root eaowgi (or comfort to a -tegree 
l>iaier •»*. r i»l there 'wing yet a pieti 
ty of time It wa« |»r>«p»«.j to ha«<* » '<m 
aiag ag. a*I a ap*tch »»r two, «o ti»n|i« 
Cola aoon apfwarvd oa th groand. aa 
" P 'Bpeji > ,aa«h." black aa a yoaag llot 
teatot, who aag K It* IV. I aa I gave 
iu a Negro at-rmoa r»< eitiag at the r'oae 
thraw r Hiaiac cheera Mr Frank W Karr 
thea came to the front, an I gate aa a brief | 
bat late reeling *k<-Uh of bla flee yeara 
life la Hoaih Africa—how the 4itia>ad 
min< a are worked, the pecallarltle* of the 
oatrich. an I other wli<! aaimtla of that 
c Mintry lie aiao toi.1 a* aomeihiag at>»u*. 
what he aaw at I lrarae.1 while la Tetaa 
laal »prlag Mr Karr la a floe yoaag man 
tweaty-aavea yeara uM. he travela w th < 
h.» eyea opea. an.I haowa how to Impart 
laformatioa to othera 
Tti«*« f&errtw b*io| toW, »a.i our 
eha!>w« brgiaalax to grow ull. r*n».al- 
ia* a* tna*. Bight «i< approach I a*. «r 
nankr-l Mr W« ntw.>rtb lor ti* k!o »«••• 
h* thaakr-l ua is rnore tor the vawrtala 
mint whir h wr bad gl*»a him aitrr 
which *« *11 r*turu»J boar, wtll nil*- 
with our IlltW hoW Bhlr •• wllbn- 
Uoa 
C. A Bm k. A M baa K< fptr<l th« |*>- 
altloa of prtacIpal of Waahlagtoa Ac*<W- 
injr. Kwt Mathla*. *al will a»»um ctirgv 
of Um fell Uttb Nrpl I. 
Tub fall BBBotiacaHMsU of I'rytltarg, 
Utbro* *Dit i<mM Acaricmlea, < uk Grovt 
Ull MftlBe w»»lr;*» IkBlBtflft, appear iB 
•■laralloaaJ column of hi««rtl*li| Jrput- 
OKBt thia Imw. The Niirei maaagt- 
in« bu ko >w what jmraala to advcrtis* la, 
to >>rlag their laser*lag *o1 popalaracbool* 
b«for« aa ip(ir«« l*Ui« pabUc. 
Otaofttr wild UtalacM m u of Mr 
rbaaic Kalla >b seallBg a* hta check 
•*>» la rvftrcBce to thr political atata* 
"We hat* la oar tillage ao »taua« h He 
pablicaa to my knowledge who will voir 
•(Blast Biaiac. wbereaa I kaow of several 
who have f<>r yeara voted agalaet Itfpabll- 
raas. wtll Ihla yaar vou for Ulalae \o I 
hpfc 
Tub iMily A'rraiay TrvfUr, Boetoa, la 
n«l«wii| tlw *1 »ru of Ui« Democratic 
party to give Um aattoa a I'raeldeat. thua 
vtcoroaaly same up tbr prreeat aoaiaa- 
MM. 
The logic of thtt aomiaatioa is miBileat 
>o tu fie* Bttteml by Mvoa urctHlif 
tefeaW. lean aa l Uuugry with a twenty- 
foar iMr> ra» M'ag fur oOkc#, hopeU** of 
fooling Ui« nation with nay on* of th* f*w 
I'ki'** g*uera * !■ tu rank* wkum It ha* 
not »rt nominated, hopeful of wia- 
ulng ih* country * coiAJmc* with «ny 
one of Ite llluetrtoaa el»lll*n*. the *ur»l» 
al* »»f 1U <liec redltod *tateamaa*hlp. thi* 
•liliur old party cornea leering up to th* 
gate* of th* White Mou»«\ *d1 preaalajr 
iu fnmtabad fare against th* raiilu**. aay* 
to the A merit an people "i n hive re 
j«cUd oar eoMier* an t oar statesmen. on 
free trmle platforma. protection platform* 
coppery platform*, loyal piat'ormv gast. 
platform*, reform platform* aad apolla 
platforms. Now, we pr—eat yoa a man 
who U aailiKr a aokiler aor a statesman 
If yoa aak which aid* ha waa oa la the 
great strwggl* for Ik* I atoa we aay 'Neith- 
er If ro« aak when he stood oa the great 
< jueatioa of the reconstruction pario>l, w. 
aay, 'Nowhere. If yoa ia^uira whether hia 
vole* waa h*ard ta the aUlf* for aatioaal 
hoaor aad honest money, ma reply, 'Not a 
aoaadIf 70* aak aa what ha thoagbt of 
th* greeaback Idea. aad lh* lallatioa moe*- 
m*at. w* aaaw*r. 'Ha dlda't think s* If you 
aak u* oa what aid* of U* tariff iUs*tlon 
he staada, we respoad. 'Neitherbat Ue 
platform steels oa both aid**, alia all over 
It, aad llaa all aroaad It, Jaat where < er yoa 
pr*f*r to have It ataad, alt or Ua." 
OX FOOT THROUGH OXFORD CO. 
IjMtIbi loatk I*arta, w« com to Ut 
litUc * SlUcr of Bryanta IVmhI Tfca bj«u 
r*J aiIvmUcm of which are •■fflclvat to 
m4kr II a pretty *lltag*, bat tha Irrrgular 
Ity of lu itmu aint boa lira laatroya thalr 
afKl la fruat of tba vlltM* Oa*a » "^l' 
Maff with a <jaka« laha at It* baaa. Tha 
principal ln<laatry la tha manufacture of 
•pools aa<1 toy# New machinery la belou 
pat la a»1«r tha aaparv talon of Mr. J W. 
I'arkrr, of <'oao.. preparatory to Itllnc a 
larfa orJff for baiMm* Mocha, from a 
Coanactlt at iria. A boat SO) or 0X> cor«1a 
of blrrh ara ronaom*<t hara yearly. 
I iienro a atory, wriiie her*, whlcb ina> 
bn of Interest I.rriurl Jackson. known 
as " old Korter, who built the Aral frame 
house ii I'arla, tw agent for th* proprie- 
tor* of a I art* Irvl of land In thin auction, 
•it made a trip to Iloaton on homebnck 
owe or twlc* t y*nr. On on* of these 
trip*. whll* pasting through N*w Hamp- 
shire, he waa Irlaycd tn l night oeertook 
him h<- rurhiil hi* n solar atopplng 
place. (VHain< to a rl»»r, Jnat be for* 
reaching It. hla home refuacd to go on. 
II* dismounted, ami removing mm brn»h 
from hla war. proceed In th* morning 
h» «w a*ke>l by hi* hoat how h* croaaed 
th* rlw. to which h* replied "On horae- 
Hnrk. a» usual " Well," mM th* boat, 
" there la not a stick of covering >o th* 
bridge Going back, h* foun t It to b* 
tru* rvtrjr plank ha l been taken up and 
on on* of th* •trlngrr* were th* mtrka 
ma le by th* feet of hla faithful mar* which 
had carried him In th* dead of night o»*r 
a bridge slaty ftot •'«»* th* watrr. Mr 
Jarkaon was th* great grandfather of Mr, 
C A Jnckaon of thlf pta< *. 
la th* apool mill at !<o«k*'» Mill* a new 
machine ha* Ju»t I wen |ut In operation, 
which turn* ont from l*» to '."MO gross of 
•pool* p*r day. about twlc* aa much a* a 
"Ml" of ordluary marhlnra A ,u*r» stl«k 
la pnt In at on* tnl, pa***« through a 
lathe and borer, la cnt iff at th* proper 
length. j«a»«« • through another lath* and 
comes oat at tlx- other end a flols-ed 
•pool,—nothing remaining to bn done but 
th* polishing which la done by placing a 
number of apoola with aom* wai la a re- 
volting barrel The intentor of thla ma 
chin* U Mr J M Paraer, of New llaten. 
Owa. 
Arriving at Bethel, wa And the InrtlU- 
bl* •pool mill. Th* tillage la we'd situate! 
ami tery pleasant, th* »tr**u are ahaded 
by great aim*, ao characterlatlc of New 
F.ngland ilUt|M. There are two hotels 
In th* place th* IMhel II >u*e and Kim* 
llonae C M Worrorll I* proprietor of 
thclatur. Mr Worm. II understand* run- 
ning • hotel and »p*ren no pain* for the 
comfort of hla guests Among th* present 
gue*u are Mr. and Mra O. I William* and 
Mr* J. V Baraham. It »aton W M< 1-el- 
lan, A W FnUr an I A T. Moor*. 1'ort- 
toad. 
At Wi at ll lb* 1 there la a slight e«na- 
tion, In the wa* of a boa milt. Mere are 
manufactured pill boiea. gin* boiea. wood- 
en knobn. etc 
From there we go on thr<»ugh liilead. 
ami will write again nest week. i». n 
So W«TmroM>. J«ly I" 
I arr.»t.| tier* Saiardav laat. a'«oot Uir 
•an* lliur with tba Mt* of (lavrland'a 
nomination. In a f« m mtnuUa my rar» 
werr ulyM with tb« boonii| of I can- 
■on which l>nr*t ifii r * frw dl*< barge* 
KaUl on»«-n' 
Mr* « arollnr IIm«q« of Ibta long, mo 
tlirr **( "Annua* Ward di«l Satur 
<*ayrv>ning >i raking >f Ward, call* to 
mind >»o<- of bit «IU.rliini I do not rr 
turn'-rr hat lag *r« n in print Mr Abbry, 
raanagrr of th«* (ipru II >n*« la Sao Fran 
cIko. at >m t.n»» Wd. graphrd to bin a* 
m * n «' | What will *00 tak* 
for twtlrc nigh'.* la >*n l°rancl»< >' Ward 
rvrrltrtl thr t» '■< gr*m tthllr lying "*» a »<«fa 
Without rUinf. be turned It otrr at. I wrot. 
•a tli- k Mr y Brat. If an.I 
*»tff A Ward" 
W«inM l id tt< 1 «ltni in a trrrtdr 
baU-at<>r«. Han lay A '•«•» uf ball alxivt 
a mil la width [>««»• u»*r thr plao. c<it 
line lo*ii crop*. h M-htng off apple* »n-t 
•>r<r»kio£ «ia-» s vrtaJ f*rm*ra«-*tliD <t# 
thalr damagr at t* tw«-« n two an 1 thrcr 
liqndr.-d dollar*. I wa* U> l '•» l»r Wll 
•on that of liallot <ar «n f. un l wblcb 
nr*. jr. l tru inrh- * la »lr< uiafrrt oca. 
At l/xtll, I ha! a pUtaant *i»lt with 
Mr (' M MU'trm at hi* !»• n« at Fair 
\ t. n I wa* kh •*ro >omr ,n». r. etlng mil- 
itary rrllra. am >«f ihun a •word carried 
*»jr aa »n«r«tor of family with the rank 
of t» n<-ral la the It- volition, a tnn*k*l »n I 
|k « ! r horn tinM »«y another la Arnold* 
riprdttloa t<» an<l a ail»»r -jiattrr 
foun t on tb« pvr«on of J»tf lUrli tltrt 
raptur*d. a!* > • >iur 1 ur."u« '.al:« f.unl la 
Ifi# t >wn. a-> .lit I■ -t o! a c-mm-n mar- 
Ma. <>f it regular chap* and all with a bola 
i:ir< uhlh« cri.tr> They arc ««idea*. y of 
mb drW I clay 11 I art' auppood to tba 
work of Indiana Mr Htrarna I* to cor- 
rt.p.nl for thr I»r*io< Hal from I. »*cll. 
0. I 
Tiib iiiiii t K\r«i'in<>* Kxiii» —Oil 
th« morning of July 17. the actio* •«< r<i« 
rjr of the oat jr recel v r.1 a telegram from 
St Jjhna Ncwfouo Han I. atatiog that the 
Urrely relief eipedltloa baa foun I the aur» 
vleor* of l.leat. Ure< i» a party, atvrn men 
m all. Inctullog I.>oi (Jrreljr, Hergta 
Braioard, I. »og F^lfrkk«, an I Klllvii; 
I'oapttal Steward Btlderblek, an.l 1'rlvate 
ConnrlL They w«rv foond by the relief 
ahipa. Thetl* an 1 U.ar, near the mouth of 
Smith* Mid, un the '■ 1 of /uae, on an 
Ice Ulan ), to tat. ?■> IS N I »ng 77 3 W.j 
'•ut wvHVtn ha I alreaty Jlml from cold 
aad * tar vat ion, ao<1 the reacoeu m<u were 
just oa thi paint of ddlh from the *ame 
<au*e It la • Cited thejr cotild But poaalbly 
have aorelfed »>u'. a f> w hour* longer. Kl* 
iUm »n badly friMt-bllln when fjuo.l 
au died on the 'lib of July tfter UB>ierg*- 
ing ampatatloB of both ka»li an<l fret. 
The relief ahlpa. with the aurvlvora were 
at St. John*. hav.ng on board ao many of 
the boilica of the J«til m coald Im rikslater- 
re<1 from tbrtr Icy grave*. lotenac excite 
ment an I Jty were created by the telegram 
among the pcraonai frteada of the *orvlv- 
or* 
WaiKB»oBi> l>l*d Ib WaterforJ, 1 ith. 
Mr*. C. K Browne, anther of "trtemo* 
War), agvl :* yeara. 
There waa the moat detractive hall- 
•U>rm ililtMl u* la«t Sub.lay that at«tr«r 
known Ib thka town It commenced aboat 
boob a ad laated aboat an boor, the hall- 
atoaea rotting the cmp« badly an I entire- 
ly rulolog the gardeB* where the atorm 
rearh« 1 luckily It waa narrow, belBg 
only aboBt a mil* wide, paaaing through 
the towu from Weal to K««t. There were 
ball atone* that meaaored eight Iscbea Ib 
circumference an 1 oth»ra thrw or foor 
iscbea Ib leagth 
Mr K I'orter I* lo tow a on a abort vialt. 
an I a> uaual he haa extra auccaaa Ib flah- 
ing VV'i-reeer he goea the flab are ready 
!• *'«• 
The name of oaa Jackson S. NcbulU tl(- 
■ rot Id the Hat of "dUtlagaiabad anl (II*- 
iiN-rm. I Kepabllcaae" who harehara *p 
pointed a committee to organize an lmle 
l*Dilm party I a New York. f«rtbrp«irpnee 
of defeating Hl»loe The gentlemen all art 
•Itctrt Republic ana. Tbejr muat be—for 
noi only do tbe Democratic paper* all tell 
a* ao. bat they thentMfcea proteal that 
wHhl*f hat their lack of confidence la the 
peraoaal lategrity of Mr. Blaiae « ooUJ ever 
I ad ace the* to abandon the Keputtlcaa 
party, Mr. Schnlti. however, la hla over- 
flowing *<•»! haa ratb*r l*t the eat »ot of 
lb* ha# II* lUrltm (kit h* "doB'l f«*l 
•o mu« h Um » of th* c«D<ti Ui<ii 
>• Um rotUno'M of Ih* platform »u whlrh 
lh. jr »tan.l That'■ th* Ut*a H r Hchalt' 
ai t hrlog hlM**U to lb* point of mount 
In* tb* proWctlr* tariff plaak. Jnat fUr* 
th*o* Unma« olat* holUra r«»p* »Bough »a<1 
tbvy'll all hang tb'tnaalra In tlnw — Vta/ra 
it Ha. 1 
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I l*i *«»**' UmMIUmt hhu.U # 
«.f I W|>1 »ilrh«|.!(| li«« 
:i» »r» IUi I » I. ihi* |tf* «*M M lw.14 If?, 
| Uv lff> «t Ml »l fH «Ur»l>«4 IrwUi# V W 
Vim .m»;r #»f t» 4k tfc He ifi n 
ll.fh *• I* I «>' (« (Hmii N riul *" t t>«« 
h«<l MMflJ »«»ft III t-Vtlltf I *»•<»£». 
J '.•« tic U*l. >. tit* tJL* |^mi u«i, f «*wr»l 
i4«r M<iii-M, •!• (tiiiti it iW |)##vi«itf Jli#fe 
la.-lUrn t)*r \*m .gkf If 
«hM iOalu fell I II l#i|l <§* r^l M •« *»«• 
I »r »#nkfi ut fryelnftrf Vt^mt 
M •• I <m i*» \ KniiviM t« viti lb»«i (#•< I*/ 
•if* •' «•'. m. *li- III! hr*tt «ft»*|« rig II |'*r •, I r«» » 
htnn| (In I'Ml l»«f %>• lifer t*<«t rt*ilr* mm) rl.» 
tliWtilt 4i Mrr-lv*. »> m*4 t" i«> ■» hlVf »• I llit Ifti 
•t f ji**rtiiii « ft'mi M •* K> .•»«. 4»i •* r<«4 
4rtlty ftlrf |pi (Wii. 
Ma I Uftilii tn..| <• mi (•fititMM*' f 
| • ( muMtmal Ctxifeff, w-l t* iW * rr«<tuii« of 
KM |l#c hill II gh ^ rn N'r*» hif^n 
Iltii tk«o Wti rr< »t||| ifH r|r<| »if ill# I »m 
rWwtl o( |l «•!*.,n I olifgi ft* o* "( ill lltfrf "fw 
| Uu# A- W H *•< a|< •» ftatl |Ui «• I 
| It lug hi ulWf* 
Ihriii ikr jwmi rrir hi «ir «i sad jMaiflMnri 
»| i♦ 
1 ii !t * fci,. -!• w tr .». |» H|| 
I .» <| bf liar |*nu I'iJ, 11 fat.. li|f •«(•) •• I « »*h 
»H*f ft m lir*"g M tht.ft, mi >«4ui tK»r Ml 
j |«MVfMrMi 
Tfcl« * hi. H Hl»«|r<| IB thr | S» ••*•» of 
Kr)iI <ff, % 1* t fc.f it (if (KfW 1 •' »• ii brant 
'*» fctwft •»( it* Ihnlmi fro«i |»Um »4 
ttm. 
Ikftt W< tkrrf iiinriri «4l**l« I Win *1, \« Ail 
| < imi Uhi N rwil 
t*«oal bmH mi til# km tmntr at lu« mvh, Mfei 
I iiiitii* Um iH«i m «.m, Ui h >f«J« m ilfei* iciaMjr. 
I#u<«i mi i«»ii<4iMhi| 'r#r 
! lUlri 4)1 A<| Ii K ^«MHrrMMMI*«i « 
t pt^r lUrt rti |U.«. >n**« m Itiinik, 
$ • 11 
#)•«• H *i Hftilwti, |li nil #U 
» t 
|* .f U«a# fit« f M-if In>*i'Iingt rtlftli>ffV», «»f 
further |**n> uiai* imiIi ♦«» 
J|o» I.I.M H H.tkli"W», »*. >, 
mi ii*\i. 






Tuesday, Aug. 26, '84, 
mill continue till tlw» TmmUv Iwforu 
Thankatfmntf. 
Th® following l>ran<lii* will l>c 
taught : I.it in. I <*la»>w-a j <ir<*k. 'J 
or 3 rk»Mn ; French, 1 or 'J cImmm k 
I »e<iB»etry ; 2 ; Arllh 
tu«<lio, *2 ; Itotk : "in- 
tor* of Kuglaii'l t llmtor.Y of I'. S. : 
Orottral lli«t">rv Mi-nUl l'ltilo«<i|>lij ; 
Natiim) i'liiloaopiij; lliTMcal (iootf- 
rupliy ; OanntitatioD of l'. S j Analj- 
ma (irfttiiiiiar It< a<lin^' TLim m the 
r>^ular ti rm for lw|(iiiijuiif l*tiu. an<l 
tinn- will b« a rlaM Ik^ihhihk (ir« «-k 
if a Hiiftiru-nt ruuiilx-r Jvairi) it 
TM wknol k** Ikrta lall n.«w ar >iu tf u4 
I »ur tt|iUr lM«kar*. 
A M< till It wise W'i M Ike IUl.|l«| 
lltMU* Whtol will fi>« !>■ Mt It.1 4<*irtbl« 
Meat 
IW Prlarl**! U U llrttw, trum ik« Mb 
aaill tb* ''1* •( Iran Iba I Mil aabl Ifca 
kta l-acla* aaa vlll l« |l»l la MM aajr aha 
bu; auk ia «m aim al>oai Iba i- haal. Irtltfi *4- 
<irraa«<l la llabrua si uf iim will ba -wtr l»4 
la bta. 
A aaw Calaloga* b*« jart ba*n pablitfeari, • 
oopf of ablrb aiU,ba Mat I) bar lilrtit. Fuf 
a alalagaa ar la i>|m« biwl ar rjaaa. /k Iim 
bar MTMllta b44fax iba rnaalpal. 
W. W. MAYO, Htbron, Me 





Hurt*** w»»k» bafiM 
August 26, '84, 
r«ll mriM *1 tbl* kMnMm K ■!*>••• 
for (MlHir, Uw 
H. W. JOHNSON, Bethel, Me, 
MISS WING Preccptrott. 
< M,ii««i«r «> 
Oak Grove Seminary. 
rtll T«rm ih» IMk •< tifbih aoauk 
IM li u oil «»| ll. ar !<•« »»4 Uaf 
W,>a»l fr>, | 11> 11* knlh mn m.|#, ifca ra«U*l 
•I >*w Iium.1 1 rtrlf MMIM •» 'U»M !• 
'«i ■ »—l>»t. ^wiirti »m4 ikm 
aflk I *< ifiiM pol tons* »o4«raM wMfcf 
rtn «Ur. 






rALI. Tk.RM RK<il\a P MJUT. At 
Alt* fme+Uf V '("«• 
r.a »ll*«l I «l *tfa lnw to* Lfrl ** Oollrg* 
M «M«I *IMMfT MKM 
•••I IWytnnnl, i*nwr«M<>i( *1 Hut In *llk 
lall< Nrw l«*|>aMia**U, 
llraHM .1 KM Hortlltlan«« M|>»« 
•*• LUli 
Mr* Vt»«l « » MIX <(«!» 
r« I imltl l.ilrtM Ika PfMuldkl. 
Ill X I n •Ml I II « M 
Him'i Mill. Mala*. 
TH* nlwrllKi k*r*t>y f if»» paalif iilKilltl 
h* lu Wa 4aly a|>|»*<nt»4 fef Ik* H*a J*4r* 
h»M* t*» ll*<'Mllr *f lliluH i*4 w*MM Ik* 
ir»*l of A4*lHiliil"f III* MUU */ 
JOIII MfKRII l.laWnf Aa !•»*'. 
!• M 'l mill 4*»*a**4 tT (lllll fc'B I M Ik* Iw 
4irMi. k* ll*«f kn |X|ir*la illftrwti «k> tfl 
MfMr4 la Ik* MUI* *f ltd 4*m** l I* i« 
*a*4ia<» «r»irai • *41k*»» *k* ka«* aay 4»«h4« 
tk*r*u»l« *aklkHlk* ••■*!• 
WAI M» PKTTERulLI.. 
J(M IT, Im| 
I Ml. tabfitbfr hnmtr (•««* l*«bll* Vlt*» Ifcal 
Hr |*a »■■** l«>f Hv III* H'i* J i-l|* "f 
l'r*lMl« hi Ike I' -aaif 4 <lif.*4, I*-1 u*him4 
Ik* truM ol *aaMiiri ..»!'•* »•»*!* ■>( 
¥naR.« M HI'a*RI U lal* ol Itolkal 
.• mi-I I will, Wrui'l, if |l< u| boa4 a* M>* 
la* lirr*i* *k* ibNthr* r*i| wall all t »n»a« i» 
4*14*4 i* !!>• Mtolr al »«'4 4*- I"I in a<|r >• 
• li«l*l»t?ni*ai. aa4 Ik •» *k<i hai* u| >!*• 
■aa4» imim* m atkikll Ik* mm In 
Ml in A Kti*Rl.L. 
-lair II. 1*4 
TIIK lalnMiln k*f*b« (!•** puall* aatlaa I* a I 
k* kaa k**»4«if ifynnia4 kf Ik* Una. J«4|* 
•f Pn>>> I •' Uk < •«*!» •fllilMil, a. 4 inna>4 
Ika lia«t f Kf il " nt Ik* **<•!* 
III III 'I IMI'a 'N III- »l IMUr 
liaall l'"«tlf 4>< u< Ii ('•>■• "»4 *• Ik* 
la* 11f"* k* Ikarrfar* r» ,■**»« all |*r «ai la- 
<l*Ur l Ik* *MaM oI aa>4 dtr****) la aalt lai 
at*4lai< | «iami, ai I lr»>** aha Kn all 4* 
aa»li Ui*t» a la *iklb4t Ik* «am* In 
AM kTA< T. 
Jalr i-m. 
THR •aka*ribaf k*m>r ?»• pai».i«t a*4l<* Hial 
h* a* l»«-«i Ul' in. 1I.J lit* II a Ju<t«* ot 
I » .if .■( iia'aT'l. k»l aa*ara*4 
Ik* irn *i «( l^aii ••iaiof af ik* K«lal* *1 
I R IV la AMI V lata at Hi 10*14. 
la at. l aalf <tr«*a**»l. >y t •! ki>a<l a* Ika 
Uv illrvcu. Mlbfrvfurv rv>|UtiM a |**ri0ti li 
S»U«'l l" •» I t« «#•••■ I u> mtt# m 
.1 as S«." aai .1* 
•at li ui*r«»a. la «tkik Ik* •»■»» la 
III.NMA* MoRJlk. 
Jaly M. mi 
I III « I 1141 
tH»a»ita* km 4alf t|f »ai<al bf ll« ll«. Ja4(* 
uf r'»M< * tkt I '«Mf >4 • •afar|. |i4 M 
•*•*4 Ik* l>wt of oi Ikr MUlf u4 
«l KIH olWKX ,«ta f m(m, 
ia H II 4>ll, |W» if^anl 
•II frn-tmt Ia4a Wnl la Ik* MUlf il mM 1~* •••*>! 
I'l ktk> laaMl lO ctjm.nl ai.l Ikata* a k<a hat* 
uI iiBM li llx-raxa > *tkiMl Ik' MM* In 
M II I I l« I'l >11 
AI CkNt Dt *» 
.Italy It, l*i 
I'lniKU a* li « -IfI d rr*kta* k*kl n 
l*»t i, tailkl nj fjf tk« I'Mllf u( I'lltN ■ 
Ik* Ik;. I Bl la 4 l» IMI 
II* Ik* i«itl aa • 4\H\ I* UKHAH aM a 
al Rain* I a»»a> Haa u <a aa 41 i»t| |« ll 
■ kal W«M<> r. i-««i i. .»• Ilaal x l, ta t| 
pa>i*l*<l Alaifii1 hi H>l|> MlBl* al Mm » ar 
r«' I *. »au ♦!. M wM wtlf. I. r» aa'4 
iMIfirl, r».i ml latiuitar *ia» hW> 
la all |>af«ua> lavmM k» h iimi a tttyf *t 
Ikla Ol4rt i-< W lilM anli ia* aaiva 
IT la Ik* Ma for I liaaaiirral • Hai,a|M> |>r«at» I 
•I l**na a aa I' at. ikal tAof mm; MM M 
a I'rukda » »arl la kr k<-.4 al Carta .>a n.« i*'-4 
I Mill *1 |t|. miIM I aVIaft M IIM Ian 
M»a u4 a»'i« ***** il mi tk*r k*a* aa? ika 
lk« MMI Mat II a.ilt' |ia*M. 
kill ft. M |L«I1 Ia4rf> 
« <ra>> M I' II* VI* K*f1al*> 
UlnWH u II a I Mtrl Cfhii' kvhl kl 
llria alilK w I l<a» Ikal aalf a< aiif.m 1 ika 
It. 1 T i*. J* » -I 
•I Ki ll I >11 M M>ll \ W «i .f« ,a « Mr 
< A K *•. an. I a*4 1.air a.l lUary 
«•••. ia»' -f —— a »ai I tn'lf, kaala* 
I • a*• aal <1 f aaa*'! < aaak »> a< •• 
> I 
mmt I I » tlhai • 
<1 <rtal Taa. I .1 I aa a aa a •« • !■> 
all |»ra«a»a a-1 in raa-la* a < a^. n| ik>* 
Mt' l>i I. a a*. |k » »• • I a auc'r naalf la 
<k«Oll l l> » 1* —I a fa ta, Ikat t**f 
May im>*w alai/aa'iai I'rrkala (■• wa kal al 
l'a>» • * 1 1 •" ha Ik I T im4i; al 
*"« 111* MIMa'IMal ia Ika .taaa I a* 
»a#« • ai*a. H aa/ In f kaaa <aay ik« aa mm >1 ul<l 
I <1 »«a (ituta 4 
la|ll|iiK |. WIL«Ul « 
AUaiO'l ft' ■ II I I»4» l* llafia'rr 
llUUUIi. M -II a <• i>l ol Crvkili' Hall al 
I'h a .lliiia a*4 I >r llirlaaalji HlM, 
aa Ika a I t ia«daa 4 Jal>. A D. I* I- 
-ft I I I F. Il"l 'Ka n ta-kia a a*ri*ia la 
r*B'al I nil Hill I I'l I« Ika I aal H I aa 
Taiuiarai iJaaar* % II «!**• lata al I'a'ia a 
aa I 1 M.ftljr, 'I * a" haa I « |r**rat*<t Ika 
aaaa laf Ci kal Mfifa I • ka *i-|km*:*4 14 
B n Hra lit «'i* i»* ail' anaat-l 
iiNrral lkallH*a*i4 A tisla'A <iaa auixa l-> 
alt I'artaaaa ialanala4 kl <anata( k ra|.) ul Una 
«rl»f la* t* |>aklaak*4 Ikf* «»• la aarra aalvrla la 
Ik* Oafnt4 l<aa «il |>|iala4 al Tall*, thai |W| 
aaay a|faii al a I'rul-ala oart la to kal4 kl faria 
in aal 11 aa«ai<. <an lk« 11.1H Tuaariay ml A a/. M, 
al I u'tl'ir* la lk» [.Iiaaava aa4 aa.a caaaa if an; 
Uiry kaaa aakf Ikr aa' t .natinaaal ak«al4 avl ka 
traaal, l|^rai*a-l ar4 all»aaa4 aal * laat Mill an4 
M > a. II.. «••• 
liK*> A Wll.»<» JMf 
Aln'lurt «ll«al —II C lUan Ka.'lalrr 
IH I a iKI' aa —41 a lalfllrf FT'IMM I>al4 al 
fafla anklai aal I .r Ik* uaiali ut <Uf .r4 
a»a ID* tkirl T»'-t»» 4 lalv.A.I*. l**l 
t>l'K» « J I III K« llll.l. l.aar uaa <>( Ralkrr 
J Mibu anacaiM aallaral Tk aaaaa M» 
mar lata- af l"'ia >a tai'l I oaaty, htait« |'»**»a 
la I kl* »**»aaal af (H»f'llaaaki|« aM aaial *ar I lai 
all ,iaaa»f#: 
OBKUktia. Il.al Ik- aai I «.Bar4aaa fi»* MMI** 
10 all inla^ai |al*f*ai*4 kf rwiiBf k aiff ■>( tlaia 
lafilor I'* If* j-aatillak*-J Ikr » «•*!• •«* aaltalf In 
Ih* Oiliaf I I a* .u- rat |>in;«4 al I'aTI* Ikal lHaa 
Mf MMaar *1 a fr-^al* laaurl to tia k*l4 at fad* 
la aa«t • "Balf, *a tla* thM Taraday a>f Aug 
a* 11 M f ovia.. la tk* i.ar*Buoa, ta I ahoaa cbb** 
11 a*) IIM kat*. Biajr Ik* aaaa* *ku«lal bM k* 
a;l*«a4 
UK I. A. » II MIS Ja l«r 
A tricMijr all*»l II. C. DAVU. RrglaUr 
<>\»<>KI». •• -\t a I <«irl o| I'robtlr beM at 
1'aru. »tha»ai for (he I «ui; •( itiM, 
• a lb* lli t Ti »4ar ol JhIt, A. P I»I 
II \ttl.ftn A III. Al k. A'lteiaielretar •• ifc* 
>•111' ol ,(I<U leCe *1 I'MII. in m4 
loualf. <leraae»4 katie« i».r*eei#'l hi* iMUld 
v'mi*i>ir u id* t.*uie ol Mil 'WnmJ tor 
Ollium, rfctl \4itilel>lr (It* aolMV 
M all ^im< l>l>in:i4 nwIii • ruiifof 
Ikl* ai4*r lo l»» |>ebii*o< 4 tSrw «rr»k« u*«t*l> 
■ Ike <>*('«! Iitmi'in |>flalr4 al INtrit tkal tb»y 
Ml apfnar al a I'rvtaia loan te U U»IJ al futa 
■ hU (<wii; iw tklrd Twt4t; \ar a»it al 
*o'< k>rk i* tb« finaooaaad ihnw cauav II eat Ike? 
i.»t* «li/ lb* «*ar •» al<l awl a al ar.l 
«W». * WII.MIS, Jal^t 
A tree rap) »li»»t II I I>avi» M>|bl>r 
IIU <1111 •• -A> a Unii (I rratala kriil at 
l'4i a lue a •<! I •' IV C »«aljf al *«'orl. on 
Ihr (bird Twadat ul <al> A- l». Ia»t 
tiV Ma |«t lw* "I Aualia A. Trail, i.uai4 au 
of All*• V Tral'. u,taor keir of Pavbe M II 
T'lUkel;. <1 Malt* I in aaM Malt •!» 
ivuki, > '*)•»/ iurlMeaaa w *»ll »a ■■ >aiat 
rriaia n 111 'tli i»i»i V«l la fcl« peiitua <•» 
4le n tha I'ratietei A a M a tr«la« I it il 
in a*>aiH,f, *i «l •' *1 'kTM Ih 1 |ra I 'lilU'i 
Ilr4rrnl I nat lha iai<l |>HHI»»rr |lrt a*IM> 
ta all |»af*> a« lilrmlnl ky ruili| tn lb«ir» I 
of bla |*i>ltoa aUk ikUoMrr tb>re«e. l« I# t ab 
li*h*4 Ihm «r. «. ■•trtMlnl) M Ike Hilar J 
Itoaauaral p<lut*4 at 1'aM*, tkal lk«jr bay 
•I a rrwtau- Cuart la k» k»l4 at l'irt« la uH 
loaktyak Ike Iklnl Ta«»4e\ »i Atf aril It I 
o'al»k la Ike larfb »a, aal «kj« mum il aajr 
iwr bitr ear Ike war «k uWt aat ka f raai»l 
t.KO 4 »•.. Julff 
Auwc o, * II < l>A\l» K hi later. 
UiroMIt, m—Al a I «erl <>i l'rokat< n*i4 al 
Peri*, ailkla *a»4 for Ibe eeett of Oator4 
»»a Ibt tkir*t Tba at of Jalr A. D. I»l. 
<•1 Uei«lil«M >1 Aa W Waite, A<toH«l*tra 
t»r of Ike ».Ul. <4 Aagiar II Mkekell, lata 
Utile*, la mi-I raaly laceaenl. t>ra»lag tot 
lineaae |e Mil aa4 rosea f kll ike r»kl ratal* 
ef Mbl df> eixd. Mul teal etlale t«ia| Ike koaat 
*t*a<l ul ral I i|ma»e4 al Ike lla, of b>* Imtr*. 
■ I'aalr la M* « lr<- l« t.) oaett. 
>r irnol. Ibai tbe *ai.l |«i ittoeet fita entire 
ta kll peraor* Ialrre<le4 l»jr *aa«lag aa iimrari 
at kia pettUoa wnb ta>a enter tl.iriaa, la 
be publltbr^ I brae w»»k> *ureea*ti*li la 
Ike Okforl !>•« "-ral frtnH at ran* tkal iket 
aai appear at a fnrtM t >ert ta be krM at 
P*n« la •ai4™>aatroatk* ibii I laea of Au« Mil 
at » o>l'» k ta lk» lerrauea aa4 (bow mum If aay 
titer aa«e, tab) lae •a»» akaul'l aot he <raatnt 
t.K«t A Wll viM, Ja If* ; 
A tra> eop« atteal II C llatr la lUaUier 
UiroKI» M. -41 limn H r™». 'Ml • 
l*iru wllhto ht Um UniI) >.i «», 
00 tlMthlf* Ot JolT 4. U- !■*« 
KIH.AK M IJILTON. »'m nuiroiof oatbo »o 
lot* of U<t Miboa. IOMi <M Itnnort, la 
00»l I >0tt», Ao<-OOOOit fc0» to I proo«0t»l hU »• 
•onoi of Wo'OiitnUM ut Mo »<tol« ol ooM 4o 
rr«»fi| if 
OBl>aaai>. ho I Um mm) AiUoioI • ootlto 
to all aorooBo luii r- t>| oooili| a •* 
oN»f to ko |>oblloho4 I ««!• 
OafkH UmmcmI Ml»lo4 ot PorU I Ml 
oifo/ ot o l*f ubolo Coo ft to bo koM 
10 OOI4 oooot OB too Mint Tooo4oy ot A«« oool 
•I t ooiook la Mo UnooH oo4 »fco» oun U oa» 
-v 
A Iraaoaf* .ottaaiB.C.Doria.Raf loin. 
ff of tfcla 
►If IB lit 
ml r•<!•••■ tmr 
■mir ml Nate#. 
U\n»ft|l.aa Caartuf laaoltaarr lilMrM 
at um*V)!> K. WAIT*. laaolfaat AMat 
NOTICl I* >m>T »!«»» thai 
a patitaa ka< •« 
ikta •i«w».(h 4*r of Jafr, a. «>. i»t. 
I>aaa I'liKllf l M mM Mart tor tthl «•»•», k> 
IM»I B. WtlU, mi IS Ik* onaaif <>r 
OifaH Wl|k« IM Im Hf La •!«»»■ | Ml <M* 
rharva nam an fcta ArbW.iwotsfcl* ua4ar IW la 
•alvaat AM af (to "Hat# of M41V app "avad Fat 
run 21. I'M. u4 hIw i'ini I«u a a-1 w| 
■»ki< itwwo. aa>1 arMiarfpWM.ii u ardarnl 
k» mj4 "Hirt Uhii a kMfiu Im ka.1 apaa ika taw 
kafara aafcl ruari ai P rata la < aari i«« a Fart* 
la aakl <-4aalf al oihH, aa Wa4aaa4ar. Ila 
• fMlatt 4ar of Aafaaf, *■ l». I«». ai • aa 
afloat la U» lacaaaaa a»l that aaliaa ifcafaaf ka 
I 1I.I1.W.I ia ih« OlMM laiMrrai. a Ma>|«»w 
Cui»M i* u>l 
> <wuf w 111M mm • Nal 
Iwa aaaaaa*lva aaat>. ik« U*4 t» 
ba aaaaa <lai • fca*«a im 4af ■»( fc#ar.a«. aal 
that all aradilaea vba Daw |ir*fal Itaa <taMa. 
"IM immi lalMflal. at; w>ai ai »ail 
aal Mm aM ataaaaaaa It air ika» b«»a 
ah| a li*rkar«*«k»ul.| au4 ka »r«a«a<4 «a>4 <t»k«ar 
ar«w4ii| (<• taa praiar al fcia i<atiHaa 
tUHl III It HI' k ■ HAVIa. k»« •!#» 
aakl < uari lor aakt < oaatf al < >«i j 
Nxln ol hull** f»t IMokatit. 
%INt# Ol 'lialaac 
OXflIND aa -I u»M af Umlinrt 
I* lk« futul Ii«.r|> II iMKr.lawltWtikW 
\T>mi h kmkf |Mt iim • p«iuia kw — 
il ikM l»ik 'tar al J#! » >■ la»«. Mm 
|im»*1 W iaUro«fl tor X I M«M| ky ".a«rt» 
II. aaaraj, •( Hvtlal. la "w « »•••> ■>( >'« 
M 1'iaiiM ibai lii ail i>« a 
Dill iMarkifg* tea ail kia* <Mtoa. pmtakla 
u*4nlk« laaaalraal AM W ia» iialt ai ■»■••• 
iy«»nri fabraaiy li. Wf». aa-l aakaa iaaal a<- J 
■a »i—<h»iU ikaaaM aal ttpuu aai I patUf*. 
M la latvl by aa>4 .■•it mat a kaana< ua aal 
• i-va tl.« Mia a bato.a .al r*«n at fai ia la — I 
niaMf »f Oihr4. n W«taa»lay tka : an .lay ol 
Aaftaai a MM ai ntmo or • ta Ika 
<«'* 
a aaa aa l laat MIlN Ibwanf I* |>ai< •h*l la 
lha «»af Ixawrv, a w*i|ay« Mb i«ba4 la 
•ai I r««>i( of 111M, oaM a "it lo» 
i«'rtt«iti awla, (ha laal cal <-al.«a »•> ba aaaaia 
4afa i,»f.ta ika iiagr ol i»#a»iag aa.' that all 
rirlibn ako bar a |>rarr4 ikir <MkM. aa •**•» 
l«noai iat»»»auil aat at-paar al >at4 |>Iv aa-l 
aaa aa ak..« auaa ii aaf iiwr kara. akf a 
• ■•rkar«a M.>al mi ha fraatr-l «a.-l !• i>r • 
•■rd »g ta Uta ara a ar <> I It n naiiUaa 
AIMal IIKK«I' k C. |iA» I*. Ua< am 
»C aa.4 r.«an lor aai I < aaatr nfi.thfl 
•ratk or Mini. 
UlftWUli Caurlof Iaaaliaw,-, Tklr<l Waal- 
an la. al ialf A l> 1•a 
la Ika uaaltaf a| l>»a«lU|l I W Al fit, a< Ha'k 
#•1.1. laaolaaal Itai.la*. 
II la karataf or-ta**4. Uaat aaiiAa ka gitm la all 
I*r«>aa i:iUirai»l la aaitiaaaai a4 ika 
aaaaaal af Joatak W. Wftiuaa Ahi|*aa af ika 
ahaaa aama4 iaa..|raa« 4rl>tn«, by aaaai a* a »f» 
•if iW> ..r.lrr 11 ka |*t-. <m4 la aaata a a- aaa 
Ifir la Ika OiMr4 |w» 'ai a kaaa, ap#r 
^r la la-1 ia f arta la aa..| laaaalr, Ikal ikaf aaai 
*9f*a/ al a I »uft af laa ra y to ba kri4 at Ika 
l'r»bau> Court i« >«a aa Ika Ik I W. .|aa. tar al 
Aafaai.aait. iia a> a'ri.wk >• ika luraaooa, aa-l 
ba Mil Ika rata. a* I <4iarl II tkay aaa >-auaa 
<aK<> A *H «>V J" \f 
af laaalaar.< » < atari. Hilar I < aa' i». 
* iraa aapy. -AIMal: H C PAtla. IU«'ia-i 
t»ll«a af A aal | aaa af lata Appalaalaaaaaal. 
Al Carta a Ika l«aMl vlatal.arl aal Malr 
af Na>-a. Iha IMn 4ay I Jalf. A l> .-•> 
TIM ua-lara a aa-l barakr (iraa kauaa •>< k.a •§■ 
M'klaaaal aa * "ai»af- al ika " wjl aaa I aaMM a< 
At HBIlT ol.Ht 
ol fnaburfl. la tka I oaaty ofOitorl laaoiraa- 
Itaktar. abu kaa Wan Itriiml an laaaalaaal u»a>a 
bia ^rliiMa bv ika < arl »l la* >lira«i Mr aabl 
Mali >i i»«<'-r I 
Hit AM|i t IU«rfN .« AM 4..» 
^allra af Iaraa4 Naallag ml I'raalllara la 
laaalaaaay. 
'P<| IN|rraal>Mra af iHAKI.I.a t III «T.af 
1 N- laat. a thai vaalf af iia|.i>4 aa4 ktata af 
tfalaa. laaniavfll |a«i.Mr \ aaa arakarakf a»llka-l 
ika I a iik Ika a«-prv>al «f Ika Jal*a nt ika Ca.art 
a< laaalaa*rf Mr Ml4 I naialr af n«Mr>l Iba W» 
aa4 NaaUaa r Ika I ra4itnra af aai I laao aaal, la 
a|>valal*<l ia ba bai*l a( Ika Frahala I «fi Hal aa 
Ma ra/ a ia aanl i^aaaif al llikrl aa Wr la*a.|a> 
a it'alaih ia< al Aua»«t. A Ii la^l. al 
o'aMi'k la lAa In'B>>a Tottiu tin'il ] «ra«ll 
|raar4k|ly 
Ulfat uMrr <nf kaa4 ai>4 tka orlat a>| i«ari 
IMa I'lk lar af Jaly, 4 Ii Ik*a 
IIKKRK k C. I>A\ la Xr«l*arr 11 kka C»' I • • 
laaoliaarf k>r «a. aaii af UiloH 
ml ■«ra»4 >f I itdlun In 
laMlM»|ri 
Tt Ik* rr«4>l«** 
of V«»l| M J* aril af W«a4 
•Virl. a Ik* I oualf af Olfor l. a B-l UMad 
Mi >< ln»- fMI IrtHm -\ om *r» var»'.f aat.0«-l 
rim ■ n» it* i/h*"' *< 1 fif •»( iim itMii 
•(ItwtiMrr m wf4 1 oaalr af "UhH, Ik* 
wa*4 •aaOag of Ox rtariilora of *ai.| laaalaral 
la MiiaM b> M b«M *1IM Probata • aun r.»ai 
ia raria IB tall oaaif tW mteM ,»a » nla**.lai 
Ika .«ih 4a r a# tl| >i a i> "M, at » a ajnat ia 
uta (<>*»a~»a I ua aiii i»*ara faaraalfaaaaauru 
lagty 
(■UM ua-l*r ■; baa4 aa I Um "Mat •( (<> .ft 
ilkia i-<*i la* nfJa t < i» !■*» 
IIKMKH k L lUtK tut-Irt rib*l.»<wt<f 
lllultaacy tin *a*l (<>*atf <W miur ! 
Vtlia af •••ami M.ili«« al I t» Ulan la 
lm*lt>n< f. 
'I' I lb' 'i» wm o( lliiaaa I ai » l>a 4 
| r.» 1 a Ilk* » » % ■ >i «a 
kiai**, ImllHI ItfWuf > 
• H 1 i<al a-lb laa a|*fi*ft9al *'f *b« la'rf'MIB. 
I'tNart af laa iia*n • 14 till • ml •»' » 4 
nf ia<* ira'itora > •ailla-* '«a *1 
i-nai#-! «•< i>* h«M ia lb« IV .int* • >u N *i 
I'an* M *ai I wall. •• « *•!• > • a 
a« a I* !»■• tlaiM **'•-» a M.afuea 
Mt Yaa a ill |»mn u * »i*»« a »gr 
()i**a «a-l*r aa* haa-l »a 
IkMlMt 14* «(Jill a • 
IIKKUli k I* «\ I«, I. 
I»pili*|rf f*t *ai-| I tit.lt 
'| >t 0ft I n 
| ■a a |li» m 
aaia* l»*<.l»i»l I 
ia4, Tb* a Mb li * •« 
4 aafl t.1 (aa***** a< • 
llatf I lb* I l*i '»'• 'I • 
poalr In ba bat I al Uw 
fa'ia la -a* • aai» aa W !• 
«f .%u«a«t, A l». I«*l aii>» 
at>ia \ v*i a til fonia i**» 
laitaa ua-lai a> baa I ta 
lb'a MM 4a* ••lita f, a It |a> 
III. UK It k l*AU» ll a 
\ ii<t «f *t«tta4 Htailag af ir*i)i' IS 
liaaal ttta* » 
*|Hk II.a i-I Ml I Ui< 4 
» il 
I M>>. ta Ik* i.aaa'r al *lait>r4 aa I 
aaalk*. laa-tiaaaai la ■ t lk*'i 
l«l Tbat a lib lb* a| | fw*at Iba Ji4|< I •> 
tart ml Inaattaai/ b»i aabl '.ui'i Iba b -I 
a**lll| al Ik* •***i »• • a f a* * I la*, lilt i* 
•Mtiata4 itt h* b* a al ik* P »*bata nil iima it. 
Fill*, la aiM >ua*f • a a H*la**4if t It fab 4aJ 
al Aa(**i a I* IM. *1 u a» I 
III I 'U >» t- »•< 'I ) a 
■maa abltf ai baal aal tk i4i, I fan, 
lb • I- b lai <>| Jalf a l> lai. 
III. I(UI' la I !*.%» I*. K < ar il 
laaaltra" >f tai'll anaii alllil rl. 
iiliiiiiihiiiiiiii a *>nlr. 
■ )i aai r to a it**a*4 fraM lb* II 1*14' 
I r a• ..,11.1. a 1 'I 
u.a Ik r<J Ta**4tr »f Jaa* 4 l» I tha 
at |tulil»* 4ia*ti<>a <«• lb* i-rriaiaaa aa ilia la'ntf. 
Ikl» lar of Aafaal aaat al n ilaak M lb. 
ali*ra>a>a. all ika rybi. Ml* aal iat»rrti 
Mar* J Bt**aaa <»f Pari- 1* *ai 1 taaalr. kal al 
iba tita* of bar <lll»il. It *a4 l« lb* baiu 1 
Haa.| ahtir ana r*t Ia4 at lb* iiaia 
■MaaM M Ttfi C'MMf 11 * 11 * I li aakl i<ta<i ai 
Fan* 
l*ari* Jalf tJL l**i 
I II AMI ».« II Ilk.XtilN. v 
I iiiHlMl»«titlirr'« 
WM| t «» ■< l"» < »i» y 
| lh> II m Ji<4c »l f Iki laualfat 
"■tart Um Ihirl T>i»*-I u I Jll D 
nuaiUil Mil I™ nmi* >■! HikIm I'• »t* i»« 
.(Tr-IHor• MliV *T4a»b*ai 
baa, lata of H«iekl>> I. la mi I « ia I 
r*|>r*«bl«4 IB*-I«al, .)•«*» |ki r.jil.. iKtl 
■•'Slli* IruM Ibr ilUflt •! 4 ai»t«i:bi4**al »>» *1 
U.«.d •* I <-r» lil i* ia ah h U> IT. »rl kn4 
|ini| IMIr ilimiulUitl If f wi IM i» mi-i« 
•I Ikt (Hi* ■•fit *b»» A lltfM >. <•» *h« I ilk 'ilk 
da? of lx. »«t»r am at iw» o n<».-k m tb *(i«r 
•(Hlllilllkl MI^Mt I llMM 
BurlAri • » II« 
Al.llloS I' IUiSMO .< ,• 
I W til AW. 
I «mmlo»ii»«rra' Ntltrf, 
'I'lIK hiiik b > »p,'» it«4 by 
| iIm Maa. Jm|i af rnbtw lb Mflw w 
•• IMIhi. 1 Tit t! »( liw I l> 1*11 
I 'an mi an* l> r»i »l*» H'liitnui W 
II rw ll '-r* *««|n»i |h« r*Ul« ef ia* »l >m». 
at' at li|« tt >a * a 11 I "«*ti, * m>l iifn 
• ib'l i*Hiiviut litrAf C'T* a..!** fbtl 
■ii*i * frma ibr In*if m4 UfMnlwtl an- *1 
b»«««l i« **M *rMlii<N* i« <*bl< h •• bwoi atl 
pi««r tt.«ir <"•!«•,*».I lb»l ii«t • Ul I I *r* 
Ham *t IM Hail (i. K llminii I **M 
Pltt'iirg lb* Ij !• «lut <!*>' •> !■« t|iji4 
•(riwn *|ilw ni»' in T*- ifc *a I. t 
tmiiil. N«»4fn.l>»f. •' 'V Kin ill |>« 
trnb' A U 1*4, Ml* >u'r|,r| It Ui Mtili" I 
af *» -b >1 %y. 
trw' »ri iali 17. I«l 
TIMU < ••lllttl ».V .. 
• KLSIIIMiK i..ii*i<<>.iU, ■ *• 
GREAT REDUCTION 
I N PRICE OF 
FLOUR 
W« offrr .VN» 1U.1 of FLOl'R at 
l<'ss pricc than < vrr 
iH^fori1 sohl in 
OXFORD COUNTY 
FOB TIIK SAMK gl'ALI Y. 
Spring WIn-lit I'ftti iit. (gtMntii 
UimI »n k<kx1 iin nnv Flout 
intilr, $7.00 
CIiom* ItolUr FV>nr. €3.(^^5 
( lump Flour. a.3o 




AT BOTTOM PRICES 
For Cash.! 
Paris Flouring Mill. 
hMk r»n«, Jaty 14. MM 
.NKWS UK I IIK VVKKK 
huiwUy : IW l'«< k«ij of |tu«iluia 
C'olU^, Jit J 
Monday Tkua ««r» AO drttha „ 
Marwilk* ff»*i ehoW* f«»r lb* t»rnij. 
fonr honr* • n<li»|f »i 9 u'cluck —— 
iia mI Pi'iiC of tU M»i» n*l Klic*. 
liuntl A'» ■»<»•»« »n t»gu« it 
WU §<tm>»y TrK«t <-oalMjblt tl« 
j>uMU( rd »t ilrMM that h» Mid tU I 
tier*tic tkkrt mm tfptculljr »:roe| ||« 
due • !.<>( «k:nll an an t«t»d ro» »ay to.—» 
Tk« &+ W*i) (t>M 
»*)• that (Jrdtnl H<«'kr »ill run f* tb» 
|'f»»idrlit J C<M.C< t>Ut*in( I.I* « rfk It 
N'w YVtk. 
Tufad*}: Ci«a !».«/ ••» iIhi^ 
|'rr*i>l^nt of M'licu. TV I! tk. 
ran r«tifi-»tmo meeting H H»*<n *«< < 
eompktt B trtmm, air|>««>ing ibr apwt|. 
tion* >( i'i »rtir« pf .*<>•»*. Tho Tr*. 
pit ar.d tb* Mtlon*»n »pr*.Jm~lT <•» 
»d. W.il tha UtOMJJt rftt'iu*!**!* |.r»» « £ 
\ It Si»»on p»»*i ltd anl ma I* aa at* 
•|h< rh Mpttclfa ll*i mfk t» 
*Wu»t<>r lloaf, ll»n Juhi IK I. ig, j. 
kliir |)i«N, IIk H W I ripu, lUcrr 
(Vni I/*!***. H '<i A W M lf| 
()>n|« A Ml dr I. JlW« M. (J «t.| 
other* — ¥<>■ t c iiaand trvlirii 4r* 
»t Mi<li<uai ^ n ■ Tb* Fi«r.i h (i^r. 
nnnriil i«(l rmtaj f <r ir 
•u'l to th» U'irr • flair. 
* 
Iran *•» «firrk'd. hJlii/ • vl 
junnf 40 (> >}<!<•. 
Tb'ir»»U) : » lit- 
pt'ty «*r> f.Ain I m • b) 
wlief r\p»diti >1 in S.tlth'i H Kirvl Oal) 
a»v»n m»'i <*•» fc'it#, a 
died tf *'*i'ati»n ■ — |t «ti! % i » « 
plftun' rillftui f f IJ ■ *« IWm 
1" riftrMir'S wh" «i* lay I ?(><• <1 •». 
li*f Kiprtlrion far »e?rr%l *»*ht I., 
ntcfwtry q<jibVf« and u .a*in» i, I< «ni 
if fh« np-di'i >•» Had M'lnl *hm \4. 
•nirm'ra't-i r p'«. «Ur »;i 
the llT< • if th# tf.»r rl| r« fV 
bftt* b«*n • !. i«i ( 
Friday : A Ovigu ptpr I>m -.«•* 
•li'i of th-- I. ,i 
M <• f | 'i 
it ir><'p(! ia • *>»•: 
manorr. *nd ;• in dan* iuf<xlUf>« — 
Th# »*<urna fn.m the priin«r. « t iK« 
brned \rrHAil < "»l 
wm to iniii <i-n Ur mt'a t n. a 
11 tufi T.l II' n Uk' I' Poland 
llir \Va»hinut<in r >n in «nt rn i,c.| itr 
kitfht h of I HI fett, the hi*Kr«r *<n it* 
in ih* »orl»l ni-^' >k« • «■ .* 
dral ■ -(Hwlwi i* threading in Mar 
•rillr# Then «tw >* d«a'ba -fb* 
I i in Balloon Hoei»ty ha* n ! • 
gold m'dal atnick far l.i'Ut (if lv — 
IU*in«'« letter »>f at< rj.tar.ee »pj»»r» I 
lh» daii.e* ; it ta length) and aW 
TMrtui' M »»i »tu at 7 < 
Natiijr, < j ® cl« »r. M'Hi'tof, »J : 
"•* cU'tff, 
<•1 ir rk«r*Uy, *V:. ibtr. Cnitay 
el' »r Mtiur t*T. fU-ar 
I |i Hi*U 1'iU.I I 4lUCt lift 
fit •jrropio *f•• iiMtUi ^h|r p>f'i 
trlMN> lit tilllrf. 4**1 li) M'Till 
v#ry dMCfWHtog* part t< nltrtjr al nt|)ii •« 
fit |>in tur »<*rp • rt*lln| In >*n« I *t> 
UN* rMitivi, ll»«* parla «v«t mmmhi o#< 
*lfwi«*l. If lilMvml titr-'Hiln'i# v« r| 
rvtulU mty follow M*H IIM ^ o|\TVi 
»• tk | iMiM'ti, <Mir»*«'if# AI*o, f«»f tvttrr. It 
4ftJl llhnim, ICf) ilffflaK, lUflxf' 
h. lil«K4)U*«, 4 «•«!>. cm*- kin l» 
% « 
lf\fc A *J*. Hilts, 1*4 *H«1 by I* 
iflflU 
I ivii. <»« rim ich Iimm m » 
*vt>ptoiu«; liniMir** uu*«l. cat 144 *• '»»•' irfriOiJtf A|»|i»tll«*, hrl- in#. p*t*i«lft •' 
•%« ft «n»l v«*il<»w urinr, imrfilftif tb*1 
| in 'iat in#, iJay « 
» » 
I whIIUh Irjr ill/iy hrt4, wit 
lnJI pwln lit <ii( k p«r> l(4i of mrm T, fotfjr 
«J4hl tor 1 ptHi'.i «•*■# \\S|. < hi.r* 
«r»A«ii« «iii* lUii. " I*. • l>» nail. 
By i N #li» A I'li •* 
■a »S, l*l)ila>la l*t »"M by INw|fl<U 
All tbroal, limm I.«n( 4lW<l<aa 
tif !*.■ OKI r.U' .Wtn-.t Will 
( NkUl T h« flrvt IM f. 
«• ii» «p- .allly follow* ;.« U | • tl 
ftala, 
I •.<!».« If All Kit! '.»■*« I< •« 
Toil** Article KMlnn-* rrovlti, .«!•*, < •• 
«i> I toft'icM lU'ii'itM I'tn-lrult Irt'l" »l 
k' Itmillrinr (.«••» Ilrilal't »«■! >••» .t I 
(ml Imtlnt l<«jri< 
> •>rit» <>f faaf.ion tl l>i<ifgt*t* ** NIH- 
:»«u. ia r. a. icmr> 
A. CARD. 
r» all »' •> Ir* Mifrr ii| (!»■ Ik< lltMi li 
4MHMMW •( fMll, »»»»•«• trilwx 
«< tr atakx-l » .1 • ll «• ! a r< 
IUI will rum you. MikR Of • ll ilfc.l 
fr**l inwli » m IimuiviH l»» a ■ .«n .r. 
*«.t» A»»f li a a Mlf »l<fr*««v-i 
«•• W>' b«. J<aIiM T. Iiat>. Iiiimi l». s • 
Ink • ity. 
MA UK It: It. 
I* W*trrfaN Jalf *. kv K*« J • K *■ 
Ml «• HlM.I.I lllhll.l Ml III H< «' 
«•. kutkof * at*I ir4. 
PIKU. 
Al llTlltK lllW' ll, J«" * 
X (Id N >tl«va K KiiimII, f<HM«il]r 
*wl, If 
ll Pcllul, ialf HI, lliaiik. • Ml'* 
%hir|kf, f ■>»' <M*r of ibf lat* I.' • 
11 •>' f J • 
Mn. v.uciff mi l>. 
at:« k I < ijut Cam at 
•!•«». «a »«.l aa ia )• ..'•al »h r» ika III 
•I M (M lit IMl •('•il' 
t'/tor<t /*vtrK List. 
Cabinets, $3 p#»r do/en. Best Carjs. 
$1,75 per do?. Ory Plate Photos, 5' 
per do/. 6*10 Picture fiinished in o 
colors, $2. Circulars 4 specimens frf'V 
J. K. CHASE. Oxford. He. 
•i. w. n;i:Ki\>. 
Photogr apher. 
i^Dnii.R, 
I I hfw aay >.n «a4 >1 -k»4 a n •» 
Hl»l> % M«a tola* «, «<nt«#a. Ba»>4ra< *■ 
Prta'i, Mifaianati 114 I l.wi i«r aai- 
ha all IiIMMIw * 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flag* 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
Fireworks 
AT BOTTOM PRICES. 
HYDE db CO.. 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
r*lioto Xotloo. 
Plain Photographs. 
$1.50 Per. Doz. 
BURNHAMS 
NORWAY, MAINE. 
• amm asrlf Ml iroi i nraw4- 
J. U. P. BUKNHAM 
P. 8. Tin Tyjwi oi Grown Perton 
,— Uia« I 
|»« nt. t»#ir 
• lh» < 
^ 
RMr* • *"•* 9 ".?! 
Hl |f». «f r»U4 *— 
,. Jr -Mr 
i im *•••:• 
no II < «•• 
.*«••• • «•' •;'» 
•Wbliv 1 »*r«*y 
«M» ha* 
i. kr» »|r, I***""* 
Lk'it'I »*J- * J, 
».mct ik« «••<*! 
•M.a* • ft|« »i. »«i 
* Mulfi., 
!!' "* |W rv,*, I 
*•' • 11 mrwi 
la ■!> u< !»' 
DlVORCtS 
J*v 




»•; SKyJ* *®' ■*"»«. 
i»; ■» ►« 
given away 
To the SMOKERS of 
Blackwell's Genuine 
Bull Durham Smok- 
ing Tobacco 
Xhr genuine has picture oi 
HULL on every package 
for particular* *ee our neat 
announcement 
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lU un* <«r:»ITti lurh" 
• Mma >.inn »>*••••»•* >«u 
U»>< 
HAMOVRh, 
K W CHANDLEK. 
CONTRACTOR and builder, 
jOOftS, WINDOWS 4 SCREENS, 
.*• *••»« <•« ih<Ma« r »«■! 
M■ *K- I# 41 It 1-4 \ t|i 
W KM r Mf-MNlTH MIC, 
1 •' I <ltH • !••,« krt al *t »«H >ttt 
.. 
A. C.JONES. 
JCTH .UJD MACHUTITT, 
"•«»* farU, Vaia#. 
" 
"y'ui Mfti ■><»><». iw»« 
H.**1 IfMI 4V4^ •»'» %»l iMk. * *' "t«. ,4f«. Im h4 ariKt Mat* aad 
M MM l»l 1 M* 
JT' '"••• «*•**!•*».»■ mn r»* »-MM 
2^2 -a«l»»M« IMM»*t> >»»»■< »M »Urt r»M 4m* I* »»a»i 
OXFORD (Y>l NTY UXUL8. 
Jaly l» Tm fN>|Ml lk<>« 
•f» Mtk* ritWr *p MU wort, 
m« 
Mr J AM CtapMI o*** kU f»rm tor 
•*J«- it ■ k>« pr1i« u k' pr<tpi»«ra to Mil 
to irmiook, ki«li| 
l><» « a WMh'uri la U» (V» 
Th- M. K. flrtlr wl will Mr« llrar? 
s». tt, Tkar»Uy «»f Imi 
1- .cb.fc.1 la No. t. Uafkt by «... 
I tbvl I* UhrI laat «*«*k M •• 
ll« jr :• In t*«rk Ik* Ml tora la tkr *»m» 
IM» ». Wr l«v» 
K » K \ Huk« ofl'.rt Ctaitor. N Y | 
*M Km kM« *t'wm ii tows fu f* • 
l««t, pr*4. !i..| it Ik* V K rkink, ImI 
J»u*U« |l«la( • ><•«» »•>!• ill*- 
MUM 
Kr» Mr ^rm k pntrM it U* (\w| l 
• barck. M«r<lay t N la »*rh*»«. with 
Mr Itoaaa 
Mr. Jta» 4l>MI la iWtli( lrlM>b it 
v. |»lo?«r. bl< aatlaa plarr. after m ftH 
«*<•«( Uirtf )f«r> III* pMrit boar 
to la Waablacto* Trr 
\n. «( it* rrwii «rn»*1 • u Irriik'i 
Hot*l »rv partlaa fro« llilltMfUt, lUIti 
»<>rr B-mI ta. il l irunl rutMitkit 
t >tM 
Hrr*n» I » *rr p-»p«lar »*t ao« 
Mr I'M), k ha* •>•111 bl* bowllatf allay, 
■ a 11 i»i tba \<>»«oi rt ryrloar 
Mr J >S« W IVrfcia* lb* photograph 
«i lb* M« full h<Hi*r, oa thr 
N«t **Ja of Ik* »l*t r 
I'm. • l»ir*»< r*purv* wih * Imt 
Mr ir«**V>i>prr hit*, (»m >li;i al«oa. 
Tit' «rli »>l at P»rm«n llill rloae* »r»t 
*« 
II ™» ar« I ->hia« flatly al pmrat 
fba HI* u« Dab mnt MtaMir ruiia(. 
Mil fr«l,l'l«Utl u( IrlJlJ, w h«r*lo 
f .♦»- a. 
H tiim> Ja'y !'• -Tba bruah lartory 
or I* w ibind >a A H >t* *u Sarawl to 
I'm ^rvoaJ. «tlb t-%t y all Ito roaUaw, 
last ai«ht M«»-» II a*1 l> o'clock 
Caa* uaka>ara I .%• < *tmaud at a-•»» 
la*ar<-<t fur |i Utac w>atb>r an-1 ao 
• 'at »**r>l a< |Vi>>r a| billing* v^atta 
a aum*»* t( pwpl* »rr ihru«a oat r«- 
pioytnvaL Much •»apathy la Ml f »r tba 
W.th.oft a* tbay hop* 11 t»l to work 
aj{*.r. auoa 
<>*o I N| hw ml I ku far* to >'r« m oat 
Irtok 
Kv> J I. Cw braM of I'ana. occap.cJ 
h lupi al pit la*i Ht'itwtli 
Aa • fT >rt .* >•!»< ma>W to ortaal'* t 
l a »rr. ..in. i|, K-v. Mr Liltto who 
I 1 M-1 ti.t h. j«. !»* S j»- 
tla« Mtli N I Bttur iVn for two or 
Ibrav a><>r> t«v »i&*. by wklcb IIto* II to 
.m at. r- •• a »*r 
tb. ia ta btria* a aiai«ur 
P K' |-«i ia I1t| ia «ia| oa tba *»*■ 
a >.j i»t tt»- l'.'il ;a*t au followed by tba 
faraali x of a Blaiaa aa-i I <<caa Oab. 
• lb lh» fi>:.o«lM uA'tri I'rw.Vil, «». 
II ll»r*M <•', Vioa l'rrai<l«au. Hot. C. 
II fi a Mai >M K CoaMt. Uaor*» W. 
•».»«» II"** r V Chaa*. Ilu'>'>ar<l I. >•*;!. 
|»i k Jt I Warr<-a. W« I. 
lit a ||> ry W Wt tnu aul M J. 
l»»m >a iAtowa w«r» gi«va tiyO.II 
ll'-rwy, aa • • H *a <#*>• l> BwW. l>r. O. 
K 11*11 aa t <•«<• M 1I«m4 
Nit »n * Jaly .'I — Tbi» ta >raiaf 
at a)ili:« WMt '• o'cKh k tU# *UMe belong 
I 'x to Mr* %' -m Wti.tnu <*a* Jlaco»»r- 
tnj Vm nr. an I tart»l v> Ika froaa<1. 
It ^kU k>-l fi >m lb* k »a*« ao oll>«r 
I * f ;*r»f rty oc« urr««l N iia*uraa<* 
t-tM* h«ir ><««a b»pt la Uta <a»'>lr. an<1 
'an b**a 'w»a tba <°aa«r. 
I'atmt a» — Aa ii«ru laat w*»k •Ii-mhI 
h»>. r*» l Mr a> I Mr* Wil. y forutrr'y 
M •• m I M. M »o ■ N J., 
la la Uia* 
II >a J > ia ('. Ii »l|*. I.L II aa-l Cyrua 
W » ''*'!• r* of lb* H »ar.l of 
<Mr*r r«. It > • l a ip-il Sua 
day W». 
fruf J | ttery m< kit Um If lnUtd 
«j- r. a* la > 
M MCntpiitM >i<W at Prjf I'ltpau, 
• ii V »» l'a<- « 4I»> Mr f I l'«4« 
• M.I M •« I l»m» >f 
1*. a 
A PWI) of Ihlirt »fr IMpllf 
l'»i a M II. foaway 
! \n« « r Mt or » 
to : Id «ti MwnSlf at ib» CMip (nxta la. 
••1 i|{ 'r u July 4 to t i|<i<l I 
I kit W. 
(iuMtu «» Tnere are aoar three 
rt >tirl»blaf Hav-aib-a- hoola la v>mu K«*. 
Mr. BhAi pn-arbea at Ui 
Ply It f H llaaaaford mrj alternate 
> »' at I * he a Mil.» then there It a 
rnt r m<tlag »rr* ftabbatb r m at ikt 
C U h b >u«r an I »T»ry Saturday 
eveti.e* *itb« r <>u How* IliU or at l>xt« • 
Mb. M llaon»'>rd will alien I the 
nrt' *t it the I'oit arbool Inmtr oa the 
jrth s»*. «U> ta ih • rooatb. With 
uaay Won at work la different placea. It 
<1- • miaailf It* towa u«|bt to riaa 
w«ci d* *r» e* tfaia year la temperaace, 
morality and ibrtaUMity 
There «• f> a bail *t»rm wt Sabbath at 
a'loat datef coaei.Wrahle damage to 
tha rn> « b< ri the crouad waa aearly 
cotertd •Ilk ball, a ad a alia to tlM vn! 
It aw *.*eo tacbea deep la place*, ao t did 
a<4 all a»eli till a'wal atiaaet 
Poor bay weather, fur tba laat etabt 
day* do M are aa II la aay better alace 
tba weather prophet died. 
|tf. Hamael Brooba aad alater are *ia- 
llla| at Charlea B Brooka'a. be gate aa a 
vert laWreatlaf left are laat Sabbath 
Charlea t Brooka aad family are alao 
oa a vlalt from Wiatbrop Mr. B. baa 
beea at wort la tba oilcloth factor? there, 
for three jt. ara. 
Aid « Cl ff>rd la <«alte feeble tbla aaa- 
a>- r aa-l Soatbera OoJe la faillag. aad 
prabaMy aill live bat a abort Ua«. 
l a. 
OaarvoM. Ja y II —Cold aad raiay for a 
areek (*ood cool wealh»r for hoeing, aa-l 
ai >at of tie farmera ara tbroagh boeiaf 
aad a lead to coameace tbelr hay lag aeit 
•WE 
lift Alu»i»-r. |Ha unhtr I* tMal So. 
»»< iak> a >U-k Dm lib »r July aad ha* 
tiaaa aaabla t|> ftatah lb* teria of aebool. 
W• m aU *ary aorrjr ibuvt lit* acbool. 
hKl«M aba ay k««ii| iptrtdkl iitcm* 
m i »*• aikiii tw wra i > ary pr >ii labia 
dm to lk« irhoUn 
Kokti lata to aay sack i>M«t Ut tu- 
bal »r bail a plvaaaal pirate for tba I tula 
•>aaa. aad Iota of big u*aa, too J. Kagla 
k.adly fWralaoad lemoaada for tba crowd, 
aad lb* tad* iookaJ »*ry ia*Iliac. load*d 
j antb good Iblaga. »bow lag tbat lb* Udlaa 
| of oar Iowa kaow bo* to cook. Tba 
atli 
faatara of tba J»jr, koan«r, wm wbaa ooa 
of oar yooag m»a got a Uaai »»l laTltal a 
cartala latly to taka a rtJa Ha left hla 
tola *itk»at kite blag. aad wbil* tba lady 
»'« U> pat bar bat a»1 •ac.aa <»a, tba 
k-»ra* tMt fug Hi aai r«a away Tba 
yoaag rata wat after lb* horaa. and 
a* 
II raa diratUy boaia aad did ao bara ba- 
y.-ad braakiag tha brtdl*. ba <i«latly pat 
II la tba • labia aaJ atat bum* 80 umr 
girl did aoi gal a rIJa tba Koanb 
Ifcnxta Daar. 
GiLmao. Jaly IT — Iboai two tbirda of ■ 
kay crop aod tba vaatbar acrorvMagly 
Daaa Wlgbl la r*«o4allag o*»r bla bara 
by pall lag a radar aadar It aad partly a* 
w 
boarvlia* aad otbar rapalrtag 
Winiaa IWw>dy la baltdtag a aa« bara 
oa kU prrruiM-*. obu b will loiproaa Uw 
Uw tot>4* of III plKt »«ry mm h 
TIm ».»*« mim la Mori? roi»plrU«l. Ik* 
piaalrrtag '• Iwtagdua*. 
Milt a B no* U m l with k h»<l *C\M«al 
jr»«UrtUy *UI« ritllaf thmaghoar vllltgp 
with bla il»u;fcUr, bU kora* torama fHght 
«ar<) «t mn* itHwl aa.t raa lain a tlilrk, 
IkMatag h>4l n«t ik l iln||lr| Mr II 
»om« ilUUiK agtlaat a irw aa I %«»*r*ly 
lalarlag kla II* Wat lak»a ap *o l ear- 
rktl lato Mi«a ilanta, an.l m' tiral aM 
»a<o»«or>t Ilia lolarl<a ar« a«t rally 
kaova l<« the *rll»r alo h*l|* ■: r> m<>«« 
blm to hi* li iiM *h..rtl» aflrr III* <Uufh 
t»r r*r«pr<l alii hot tilflkl hial«Mi. 
Wa aa>l< ratood Ilia bo'.ullag* at tk* 
Karar> II piaf* la tkr »>'c »f H Ikrl, 
l<>aaia( t<> Frail l'«ro<ll, a*r» <Vair»y«<l 
'•J if* )ntiiila( Tk« K'HMr oa* wa « (U 
pt«0. hoi Ik* r* art ra about i»a tooa of kav 
la th» horn Oaaw aakn>>oa a 
Hutrmii. Jaly IT—fbarle* M 
of Cam'tri l*a. Mi en rail*! iij> >n ia* at 
ht iwkkK-t la Hart for. I oa the I '.tb. ar 
rititg || IlKlllkl oa the 'Hk. II* (U 
om* of tbr llrrB ptTluH Who Itfl Bark- 
Hrl.l la tbr *,>rt«c of I mm to fl a-l • boa* la 
tbr Wrawrn Stair* AU tb* other*, who 
ll«*»l, rvlaranl tear* ago III* ar»ther, rr 
•Idlag at I ut Barkflekl. wmt to are h« r 
•taly aoa eight y«*ra ago PlaUlag bin 
uaiua/rie<t. kept boaaa for bin IMurnlag 
u» M*»*a< hu«*tla with bar oaljr taufhter, 
la*t irtr an I to ft. v>t Bui kfleM la Jaly. 
Mr K'»»r after protMlag for bl* mother 
• boatr la Maavarhaaetla, aear hrr oaly 
Ja«(bkr ml foar grafeicblMrca, will tbr a 
lra»* for bl* Wratrra bout* aa l plgca of 
txi«la*aa II* *ai macb pltaw-l to **« bl* 
laaay frw»>1« eatorlag prosperity. ami the 
great :aipr<>< rmrat la the f«rm» an 1 halM- 
lag la Ul« i>art of Oiford 
ft.ilaba M u hell, formerly of Hartford, 
with bla fhmily left with the a^»99 *liteen 
peraoaa. aa l aett.ed la Llacnla w « \ 
man dlMd wllb him, bla wife. ami four 
•laaghter*. -a Iba I lib of JUpUioSer, I'- 
ll* left all la fa* h«*lih. Oa that .lay. at 
• r ■ he »%w tb* Hgbtatag atrlba the 
roof of Mitchell* hotter SeelB* It oa lira, 
he arrived la time U> aav* tb* yoaagr*: 
aal uUr*t daagbwr* iron tt»* n«nn* 
which iWvouratl the rem*, a* of the pareat* 
aa l t»<> laughter* with the <lw*lllag aa l 
all IU roaieau It appear**] that tba fas 
lly h«J all retired ap-atatra for the night 
Tbe cblUlrea aa*ed ware fo'ia l below, aa l 
kiadly car»»1 for la Main* 
"TktoM lluai«Wa.l. la iktltMixm 
of Jaty 1 'lb. U worthy of any former papl! 
— bnagiaf to mlad maay areae* I kaew 
)>y r\prfUn. e I kaew tbe graalparrau 
(•areata aa l lb* cbillrva 
llaatroMi- 
• Theta t* a ft*«.| .lea of talk 
in Uw / I- »o.l I a' -"at 
the alruBl Kulirr «»U" of Ikll town 
Carefel Ic ,u.ry ah>w» dftreB who ««jr tl.ejr 
will ».»u for Batter. an I twelve who "4q 
Jot kd*'w wbrthi r ihrf will <>r n< t Thay 
are for lb* nul part the rrmtIM of thr 
J-fuMt Orreabark party I fla t oaty two 
UrpafclK an* an t thrra Ink «crat* arnoi^ 
ItM Tbr» mt» for Hutler 
" Serauae ha 
lath* la'»<r *< man • frleo.l Hat what 
be haa a«er .toaa to taaha bun th» I aVtrlag 
mi* • friro ! a om ran toll 
Thoaaa Maker. aa*(. haa tiara appolaiaU 
Caroarr for • 'ifor«l Coaitj lie wu »p 
polauil a'xut alt aoatba ago lla <(«ali- 
fl«>l Jaly l> atvt la th* oaty O«»roa*r la thla 
aarttoa 
Tha uaf tinker* *%y It u the »<>rat hay 
wratbrr aver kn >wa Thara ha* haaa a 
abowar or two aim xt etery I*) *lace laly 
Ith !»»)• whra II <Il.ta't »h"Wer wr 
hail a ram *tona for a change \ hall 
abtria. la»t HqaUy. a-Me-l to tha aart 
•tf 
Woaalp W It Kartla, Ltala X. 1.1- 
w«Ma M McAlliiter. «»*" I Mwafila, 
I'm! M' AH »u r aal >lh»r« hate ha.l Utelr 
hair rllppr<l N-««ral weat oat W»»t 
it work la laaWr mllla Sow. W«*tera 
laa'«r is lla hat a ahat Jowa f >r *i* 
m >alh* T'.f a r'fht. boy* <Jet out of 
(»tM a* a>> >a a* yoa ran — Ue.*. Wal 
krr ThoBta* Hak«r. J K l'hi*r ac I other* 
ar» areailac Hlalaa ahoaa."—— Italy i»m 
l».mxr«l la Iowa takra a <laliy p*|>et 
the lUpabil aaa taka abual *•> roplea 
Knara >a lt-ua< ll c*u«(ht a d«h w. ighlag 
p >«■>!• >*•< 11.•unco. fact I'oml 
Itltaa bate mom. rue boya aay there la a 
j»«aiiar kin I a tha poa.l which are of a 
pink color aa<l big ovar a* a waahtab. I 
oet.-r mw utr Klarr Ttkir raport* 
a " ■ ir.oln* tr».la la New lloma marblata 
-ha ha* be* a haaliag *e*eral l ta<la oter 
fro ai Um drpot lata I y Darrall a llawka 
have bowght a big j>b lot of floe all-Wool 
panla. which the? offer at |l » a pair —- 
T:>*roaa Bak* r ha* • •me nUe hamlkrrrhirf* 
with B.aia* »a<l Ligaa a j>i<tor« • .a em 
at 10c. each 
<>• Sunday. ball atouea fell la tb<- We> 
Vr 1» atri< t which wr* two ln< bea 1 >n* 
u ] three fourth* of »n inch la diameter 
Ti*y looked u II brokea of from Iclclea 
.la<M Smith cut off about half aa lu>b of 
th* ra 1 of the thirl floger oa hi* right 
hand. and badly ga*h«d hl« middle linger, 
la hla mowing ma< hlaa <»a the l«dh. 
Ua the evening of tbe Kth the B»nl 
w«nt of«r and played a few tuora for old 
Mr*. Walcott At thr clone abe bao lnl 
them a »un» of m<>nej la aa envelope, an.l 
•kid aha ba>! beea highly entertained 
Am >ng oar ■mart old ladlee la Mr*. Wil- 
liam Wardwell. She la eighty two year* 
old. ao 1 cm read Dm type without glu«e*. 
whl< h aha •'Mom aae« While alttlag be- 
akU Iba r>»aI rwnlly a*w aoroe weeds at 
a dlataace and said tbry were burdock* 
which araa correct A number of young 
parwta hate »m<r (oailotki same place 
bat not ooe of then coald aee plain eaoufch 
at that dlatanceto tell what kin 1 of arc*!* 
th«y wr» 
N»«»»v Ite* W stiles of Brook 
l*o, S Y delivered the aermou at the 
Coagregailonallat church, laat Hibbath. 
The Lillian ttbattack Concert will be 
about the laat of thla month About <»n> 
hundred tlckrta hare already bean noM. 
Mra. I> W B air haa sol I her bouae and 
land oa <V.la«e St to Mra. M A. Brlgga 
Mra. Verrlll. wife of I'rof. Verrlll of 
Yale College. with her children, are vlalt- 
lag bar m<*tt>er. Mr*. 10 lot t Smith. 
The New York I'.amatlc Co. return to 
Norway for two alghta, August I lib and 
Ittk. 
Mlaa Mary Beaie of l.fwlaton, la flatting 
her relatirea In town 
The Polo team of Norway, play a mttch 
game with the B'jiui of Bethel. Tueadsy, 
July »<!. 
Kc* Ml«* Angel will eirkange with 
Ka*. A. 1>. ki«'«U of BethrL 
SaUirtlay. the IJth. aU>ut t r. M heavy 
black r loads 'wgan to gather about tbe up- 
per • ad of I'enneaaeewnanae. Bnt little 
raia frll at Brat, (bra la a ftw momenta lb* 
Mark clood* a named to drop like ataoka 
over the awetera abore, lea* lag all of tbe 
lake aarfare < 'ear to obaerrera upon the 
Weal »lde, whlla out of It. all of a auddtn. 
aroae a btlhwa ahaped maaa, the color of 
•team ateady la movemeat bat not motloa 
taaa The honaa kaowa aa lb- Wra C#8 k 
ett aland Van Ural la llan. With a roar the 
air waa noon tilled with barn door*, boarda, 
akiaglaa an.I other material, aad tke ckuda 
paeerd on. leaving a roofteae barn, uproot- 
ed tree*, etc Tbe aeit la llae waa a Hae 
•agar orchard oa tke I'araoaa ataud owned 
by Isaac TUroab. where large old maplra 
were anapped off Ilka reeda Directly la 
llae about a garter off a mile away waa 
tfee farm balldlaga occupied by Mr Tit- 
*>mb aad kla lather-In law Mr. I'araoaa 
Mere the gale aeemed at Ita height The 
grvat barn *m alr1pp*l. The chlmor)* 
• »r» «pllt In two u,*oo Ihr ko*u>. « Urge 
h"i» torn Ihroagh lh roof of th* *11, gl«*a 
Mown oat anl corner hmnla ami *avta 
rl|>)»<l «f TH" »Vinn cl«n<t «r. iu* 1 to 
ht»# aprit Itarlf a m'le finW < a. a* tr*> ■ 
•tri iprwMet ih- r«iir> dUuncr 
I'taia —The tiiiMri ar»t of rain on 
Kri'tajr r. m i'»tl .1 o'clock. • «igM tt • 
uprrallvc* In the hay it M« entirely off 
ffa*r>l, *»•! lota of c>«nttr nation 
A h«-a»y f»!l f >r a f*« miaul* « only, wthl»> 
ra>1iu« of • mile or eo of l'«rt« lllll 
The feaeral prwttthx of Mr lltrron*. 
of Roiith Ptrli. l throath the village 
Tharatlay r. « lie an a •»» of M Krul 
narrow*, who formerly worked the Mark 
anuth ahop oa l.'aroln Ht. 
Kit. Mr Burr and family of \ti-lover. 
M are at Wallace Cummlag*'*. 
Mr. Iteary Mbaw, mm of 9. K Nliaw, 
•*•1 formerly alitor anl proprietor of the 
I'tMiNKtl, ga%« the oM office a rail, 
Ttiur*1ajr. 
Tha wa* >n with the p*tl« of rwphmlw. 
anJ lu accompanying «•<irt. U pretty 
regularly aaen on the Hill. Th« flr»t 
mountain blnaberrtea of the ara«na. ware 
a »l.| <>o oar atreeta a week ago to lay. 
liar Mr. Barrof Ant>ver. M«*« i rea< h- 
»l la tha Baptiat church, Man lay. giving 
an n«tr«ictl*e a»l lumlnou«<ti«'-our*e from 
the trit. '• Ya are the light of tha w rl«1 j 
Let yonr light ao *hm«- that men m»y 
four goo-1 work* an I glorify your father 
who la la h-aven." He rmp.*ia«U <1 tha 
Importance of letting our light •Mac evan 
though It may II hih tv a fee Me one. II- 
Inatrallng bf ln*Uoc« * In which a very 
amall light b»l been the mm> of <lolng 
great good. 
Arrival* at tha HaM>tnl II >■»«• laat 
«rrh John L Tra«k an I W II IIif 
low, IHiflrlt W II Brlgf* an I l> llm 
bert, I'.irtlanl, A K llfll * It II. 
Grover. Frank K <• t' ir. 
M tlal Winthr »r J II l» U V. 
ehanie Kail*. I' H llnl^ham llirkileM 
Mr H H II >Ma* a'i-1 wife if l» tr> t 
Mick Wm llaam I aa l ftai r f tu 
4>)trr Man ant Mlaa Ktta C' 
atopfinf at the l'il<m II »u*e 
Wa»r 1'tniv July I • Mr II Jin » 
la at home for a frw lay* on • >u»lu a* Ha 
aaya tha " Life of Blalt- an! I. «»n* )• 
aelling well 111* proapactu* n 
" l.if» of 
CWveta»t an t Hen Irlck la Boar a 'y for 
agent* lie want* a few m >r *£<-nt*. la 
Jlaa pr*f-rr« t, fur tha n> w Morm a N» <k. 
Ball !.%ke Krolt," wr.tt n »«y th' wife of 
a Mem'ier of IVwirtM II- * I mike 
hla hea-l riarter* at Portland, for th* pre*- 
mt 
Mr K II Y 'Unf. fr •"! II"' >n. x» % 
hare on a vacation, at hi* father'* lie 
retnrna to II >»ton !«• lay 
A goodly gathering of focnllat* m<t n 
Thuralay avenlng. on Vr J I' l»»vl* ■ 
genua la, an<l ha» lt>4 !!araln»t 1 tS*- •*».■ 
*n<l *>roaght forth an organ. th<y enter 
talae>1 lh<*m*elvr* with a f>- i*t of 
aowg 
Hay makrr* »rr i1l*gu*tr<l n th tha vn-a- 
ther.—Hut tha gra«* »rem* t» lai«MV» 
by It 
Mr Bo knvm « 1 fa < ! 
from Burkrt<! I W« ar» sir! to a •• IVro 
hare agala 
The I nlv<r*all*t* h »M m at nt* M w< k 
lv nnl have Urge <-»ngr-,jr t,« to br*r 
He* L II TaVir 
Th M»t> Hat m o *t. r. Il»i t II W, 
thnm. la nx-tlng with nu h nravrigavt 




Ik.4 r»«l»r wwf A' imi • I | ■ -» 
•irrKc'k 111 IMI*. M >t« r. 
Ilka* lb* mJiMft !><■*• tut <••»» k» i*H H 
•MfMMM Mlk Ik* (I • • 
• » III •!«<■. *f llMflilf « 
.i<M ««>| n m«i IIoiai. Hmi»u hi«i>ia ( •> 
lw Wfc 
>« BEST THING KNOW* « 
WASHINGS-BLEACHING 
» NilO 0# SOFT. NOT OR C010 WATil. 
**\r» LABOR, Tl*Kaa4»0\l' AMAI- 
IM<il V. kn>l iitri Hlifful wlltfollaa, 
>r» fin..It. rtrk o* |-«>f »h ! I* w fli 
.III. 
kid by |3 Unwn lit \» il.l 
llnr. nl I'KAKI.INK U tb« 
<•> I I «ll I 
I U"*T• b*«f* lh» kb"»«* in<| M«««f 
JANMriLK. SKIT YORK. 
I It r*ur HI<mnI Impnr*. 
(M a nwlt tktl la l>"» to 
inmmm mm 11 Vr«riiar hu 
'htii irw>l »H'i not fnunj 
«UI n| Whalrrar th* raina 
at Mm I. lilt.* 
will mlurt (M 
itmitkn. 
VnfiilAW HumiiN h*T* 
tova, m brt*f riiirl lUllr by 
lib* Maul Wtru 
| ikn* ImllBMlili Of I#* 
'■■m to lb« la prwof 
A IMk 
l>««|W|»lt Ml til Ik* <ra- 
|>l< ataal rlfr<«« r " 
iff al nmrr rmlMTad by IM 
{ UM nt VwrtlKi, 
Ml Nhrum wl »Jt i1i«- 
mw of Ikr akin lt«»|>p- %r 
■ bra V.f»iln« m U.lkfuiJ; 
■Ml 
F«r I l»rr Md K l«tnmy 
« > am m .11 ! Vrg. 
•Um • »—I »aiuaUa rwi ty. 
" Ok kow I am -I. M 
hrn Iwar l km iai>«r« mm- 
l.ti nr-f Ih# bi -I will alwara 
|.r «lur# Hi. folmtf ah I II l« 
•»ft to bf ralkfal bj lk« 
Jt VlpUM. 
IkHm who bar# m«>I V.*. 
Hlaa, ait'l lb* a imbrr af ««i. W 
i* Unra, ar» load la Ita |>ra»»a 
a* a TrmrAr t -r i|j«iani p»- 
caliw to ibrir mi 
Haranaa Ralkm jmw rtn 
MM a< rfblnf ao »«ira tn funtUk 
IMilMfuJrMlatViifbML 
VEGETINE 











«iul *111 rnn>|>lrlrlf rkMff III* Mm4 la thm mllm 
la Ikrrr M»Klhi An, 
|irrMi| a H« will Uk> I 1*111 Mrk Blah! 
fr.«»u I I* II Wrrk*. Mj b>- rttlart4 In (Mad 
liralik. IfMrll tlklif br |MM«U>I<. r«r r>«ul* I nafUlala Ikrw fill* kat» mh)MI. 
I'kttlrlMl MM Ikrm tat Ik* raw mt I lk I M HIIIM.l 
illwwrt. llaM »<»rf«k*h>, 
•r »rhi fey mtll fur Ik. la ilMipi. Ctrvatara frw, I ■ iiilltml A IU,M«. 
Mm* 
Cwmmp. Iilliin*. WriiprliMU. knnl- 
It*, KhriimallM iiiHSkil « |\<i 
M nr. 1*1 
« "ulitMMkMbNMM ImMMI 
<"»■»»« M «IH C ..II..I, r«r. MM 
-M .4 ««a l»l !■>» « U*4 vul ■«. m>-t f 
• ■» «*■ DIPHTHERIA H«#t ir>i Ow ty Mil UmiI 4fU) f|«>—II ■*» M !•«•» «* 
JOHNSONS ANODYNt 
41 »t»rylien in II* I b- A I1!!• 
Nr.* laftaMM. N.«*«| M Km !«•** linn 
■»>•» ik.K H.tflaM IMmi I f ^ III. I»l 
■ (HI l«r«« M IK«I nn*l <4 lk« 
1*4 ■ *11W M In IkM 
I ... *«a »h»4. i»h tmn t*4 ««rt • il»ii a. 
>. ililna larlh a ill atah* li'«i 
1*1 lib' «hrrMtn >1 »ai<IU«a l*«a MAKE HENS LAY 
Hti Ilwjiiiiw iHUil IM Wtr 
CHICKEN CHOLERA, 
• ■•I* r«nu»l>»« »>«*»■ 
»II mtn I • VI* * iV.. I 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If vimi w tut a m Sail < heap, we lure a few atuU at the low pnr* <»f 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Ilatr n Ur <• i.rtnu nt of *11 \V,n,| Suit", at #10.<*1, fl'J on ,v $ 1VOO, 
whirh vc Ihr^iuiii. Onr Sfo«-k of Kurnmhin# <»o>*U n>nUin« all the h«<l 
:ii/ NuTi'llira nf tin »«■»•» 'ii We trrr the Urp »t «t*M-k of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to l>e f"an I in Otford County. 
HATS ck* CAPS. 
\\, hi Ihi- l»«t lin< of llttx an<l t i|"« to lie foun<l outftiilo of the 
\\ < h.ive all the RoIiIit »tvl«« itn.l nrw eolora Alan a niee line of 
Straw Goods, 
Oar l':<t :u iVpartnwnt n wi ll utorke I with none of the m<*t ileniralile 
.U of the 'ii, from wli li w« nluUI mak«< nut< ia tpirnient* to onler 
t<> mi : tin- t*-.t< s of our cu»l- iu«-rn. • «11 an l examine imr »fc>ek I* 
if io j.i;i i-i \V«> ,-a»n *>1 
« tl.' It *t SlooL. anl at I'rirca an !<•* a* the 
lowot 
J. F. Huntinaton & Co., Norway Block, Norway. 
1881 1884. 
I HAVK A FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami .ill <>f tin Staple Good* usually kept in u 
FIKST CLASS DRTG STORK. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PDRE. 
Sto <»|M ii Suiida} '* from !• to \ M., I to 'J,ami 7 to S, p. m. 
■ O- ac~ IIIDU.BIHO%« MBmrn 
SOUTH PARIS, ME. 
IVt. XVI. Phinney, 
\ i 
IVOriWAY VILLAGE, 
FIVE CASES MORE NEW GOODS 
it iL.- > >i rv ir kt> »<•!< t fi hi. You itn li«>rr lin t • full linn 
NEW SPRING DRESS COODS. 
Mm l. »■. I «'••! >r« ft i.i |ii (•> 1 "J" jwr junl. Alw> 
Dress Silks, Plaid*, Velvets, Nun's Veilings, 
Spring CloakinKs, Shawls, Dress Cambric, 
Prints, Pound Prints, Table Linens, Quilts 
Towels, B t Brown Sheeting only 
(J 3-4 c Woolens for Boy's 
wear 
Summer Under Flannels from 25c. to 37c. 
ICnlili r < i|" SIioiiIiIit 11 ran -. Skirt*. Bn*tlr-, 
llam- 
htiru-, |, h c M^itijf-, Puffing, I'Yinp llonirry, Glovoa, 
Lao Mitt-. \ riling-, Kihlmu-, Luo- Collar-, Silk 
II ii<lk«T* liii I-,.111• I .i vi i \ lar^r litu oi ( *• »i--ft-ami Sun-lui«l« - 
Pico* n un in)kr ko |» nothing hut fir-t-< la** ^imhIh 
I»•'iijfht iliro t from BoMon .M>ln-r- for C«-h, ami will tfiiaran- 
to* Bottom Prio 
Ki im inlH i- thr j»lao' i- at 
IUT. M. PHINNEY'S, 
# 
\onnuf I illat/c. 
The Reason Why 
1»>« ••»*«!. «r XMHTII C4NMI1I" 
I 'IjUO cut 
W '•< »mnfcl»g TnlMrto o 
• 
II la Ik* H««l 
•Uh r PMM r«!• tr*m IK" b >1 V two 
1 |f vi la uritfl » CnM v • •• 
! iiimm t«it ion iiiui !>• flil» 
I Hlf 1 f#' Ml# bf %l| Iri 
*1 » M III III. Illllf* M 
ARTIFICIAL LYES, S4, 
) I.* %7 I »>' '* •• 
4 .11 URLKVi NhIim. 
M A I 0 (. U I 
■ 
^ Ik, TPm dirigo U ■ HLMNfSS 
v.» ui \i• v FRff. ► »««i «K' 
• |||| M»l I tr »..• \. a ni'ria ( r«. Uikl 
fimm « « 
■I Ik# I Jiff* •( ki 4 : lr»H 
IHMIUO Nl »I1M« lOLI.I • ». 
Hi. 
lOViimillSMM r» ( 610 P R0» U4(0 
H N ^ k 
i»«l kf •» 11 »■ 1 'I 1 \ 1»\ t K 11 * I V • l* 
Am. r--'i \««>| i|»f• |« |iiO'|i«|« rkaa> 
|iM»t, !•». 
> iiii-IC«'»lil«*ni Ttitr*. 
Il lh» I n«l \ i|t In Ihf n'llifui l 
• < I «U • ( Mtl I »# Ik* <•> Itti 
Tit' '• I' >»•■* •! •'! »k\»i • »*' •••«!« 
•I ii p- • Irtlnxii •» III* of Alt a*', f*M 
il ■ ii kilU wltH to J ii I m Aip'n 
Mk.MM "I • • •» T 'W* •' A'k«m 
■ m ihi .* ii n*'. tiiD" IM f.k» iwk >itim< 
li» I. • in »■» »• •rmiimtmg «"|n»l mi (II* Nth 
•I «*t iM In h tnil' or I 1*1*1 lilr 
ml ■ ■ irai u«|« I. •»I wIim >• k#rvU) 
IliftiMl 'ln.llnn it»f»ii i«l thirfit in 
•V (Willi 'lit khr 1'iliW) "I l'« •»»! man I \ 
t lli < m IlKli .Hi a ImmllM ht M lb* 4«lr Ml 
«M '.Ilmul I •« I UWI, iM ih» rra, 
< H :«k« I •• *1 I '• inlUrk III ^k> |IM mnvukl 
Ami llnrrin. i.< lm| Hrttl M ! ^irfn 
mil ■i«»iim.| Ml., k.4m, i« miI4 »t l«U* 
imiMki M Im Trik llA'i. u mi. n 
»»» I l|k|Nk u i] Jkiliiiii.wi Ikl NrM Muk 
4if if fiklll « Ik l-*l. k( 'kg nVhW, 
lfni.ii. 
K l.'M 
!>•■.• I •> 
f.iirtl •»« 
It A, Jkbl t 
K..I !*>••■> lltaa. 
M il h II 
!>•* I K II 
Iltlii I l.iarra f, 
w ii iiwim 
W. II tbrll 
Jvlt !.»• '• 
KIKII 
I tarlti I*. 
1(1 K. %fl|n«. 
I•tlll.lt * BM.lt *M 
tlm'lM>. 
II 
V. C «• KM. I* 
A. !••<«. I' 
II 
J f Wrtt -ll I 
r. p. k 
JlDtt Hi<Mt■ 
4 
J K. r It otta. a.fct l..r 
k lit.* ■ I Kan auk. t. 
Aliial Ku*t I. 
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J II I.UVkJttr, Iniuiw •( AlttMT 
t r» ■+> 
i1 
FOR SALE. 
Tl) Il«»; I'M kM*. «'f> l»*< !■<>•■ »• l»* 
"Ujoktr »U»4, l« Pjil« III.I till*!*, u vttfr I 
tor Mir l»rM ■»"W-r»u, tot m> 
■lr M Mm A. K HUM k I.U. 1 •■ •wb. Bt No. 
I.BirlMI W 
try * «uV lit»i.rti IU 
)PH, • purr. rtr*n. » 
TONIC, 
|w«t Am I mt !«» •* < mnm 
DYSPEFSI A., 
l|r*Jarl>». Yryi-r A*"*, < "kUU. 
DEBILITf A Wf A It MESS 
\ « |., tAki. if 
TORPID LIVER ■Might 
Swcata, Nervous Wp«knf»i, 
Malaria, r" i-r"V ",U Dnitttau. 
I! H y J CV A. 
J 
Buchu-Pail) i 
tt<-mark»Mr Cum of (' it' 
"* 
HUit-k-r Ii.'l* '-u4i n.Iniu«U<">'' 
».<• t»l liWkti f. N<«m tif»' lli» 
ut lk> » «t»i* <<i ib L 1 r>i» *11 
» I ■ 
ntcr <11 rlfv *11 ""f * J 
I rif«nr <*y ui* in Hl« -r « I'<f 1> P 
h.«Jihr >«r rml • »i < *r if 
Ibii \1tfli'i Irj'i "kx >1 »<™|1 
» fttrilll IV 
kftxtfvT unit, n> <! nih n r 
U * 11)11. Sj r, S i' I 1» <tWv Jtll 
• H) |J ti.'K 1 >L*. I 
■taTKrWilUf «•' • »««!• 
fcynip. 1 n# >MW. I Mi' »yr- ,*«•••« 
rn> t| * <<* f 1 ira- rv l» 
Kit W l^*J 




'' ^fc <PTHC-Vfc 
5" Best For?, " TABLE 5 
>MKOICALa. 
**»»•• tlMnl I K MIMI 
1 *t.tl >a 01 i. < i(r I'dlt 
IMM Ati»a»U. huh •»» 
«(t.i inr1» s<-t • kMf 
M4,l<-al. H» lh« »»!■<••»•>) BLAINE mi •' nr n ■ niMi«fi«<i
hlilwlu ml U"(r«|ib*r.« ul ('•■■•II. ahcaalito 
•4 UoMM, h» >Im !•••«? 
k*n k< mM+- <»m»rlU *<•» j b*ekf«*ry«Mii|| 
»<tatana<wl<l ■»••!»«»••• »r» •».!!•< •fiy.Ulli 
A.**'* *r» ntk.i.f >«tlaB#a. All MMl 
• •■ ••.fill, ftw4rk||«l(|' Ikw. >♦> *> »ll|« 
Itt a l»<lr t|wi th« «rai <Ur> Twdk in wl liberal 
r*itl«*ul%ra frar HrUar «««<l-.<*•!• 
nh.» a" ■ * rra<1? ia •. •« lar (- t > 
(*• it• book. un > ainabl# 
ALUS A Co., Aktfuiu. Mlllf 
Hambletonian Stallion, 
■fapflJTtt or V6, 
will uif IM wv ■ n<lii| Aa«. I*. IM,al tw 
aiat tllM tab*' rlbw Aldraaa lor nN, (ivlM 
pwllffrM, tarmt, M* 









r« I l<h u.4 » * ■ > • • 
• In It**, »a4 • ••* ■#• » 
■iMIfhMrllM l>f U, B» k.U la Ik* «Kbl. 
A Car Load 
of J t«llf t'llnu A V M« >• »' 
riff'1 «kirk I •kail k» »l*a*»l I > »k an Ia|ra4 
tag |.ur «al f*»l >kl l»kl I '* (if* • 
kort Iilat ( " llMIr m -»•? Inu lk>, raa »H la 
Iko I "ka<a of HI a«krr mvhlB* •'« • »■! 
Improved 
Billiard Hay Tedder, 
• ti »»»»» V*rm* *I<I •) k»« In 
<•■!» h»« Utf in lk« »H >(••« M*<, m4 la IU l**t 
* .alfl >1 III «| lb* 1««<1 (IIKW 
Eagle & Bay State Bakes 
A fell •(•«% ol liww iiaMit 
HOHHE H A KE3 
MhMl f'M »• ■ I k« all Ika Irt Iff 1*1* 
iliiKiiKililf rirliMifn) l>«ri a llakta a 
W. A. FBOTHINGHAM, 
South Paris. Mains. 
Hon. Jas. G. Blaine 
M ■■4>«UW'llf lha cltoMia «f Ik' f r 
t'ia«.|<»t. Ikrir IKM Irtll-f I* l<UJ 
*!''»■ **4 Hatniwrf CMi • kt 
kalrrai M (wtM'l. 
w I'm.*. 
* • wi ra*a I'lag aur 
NEW GOODS 
SPRING & SUMMER TRADE. 
ra»Wit| of full baa »f 
ALL WOOL 
Cotton Dress Goods, 
Flannel:, Cloaking:. 
SILKS, SHAWLS, ETC., 
Cottonades and Cheviots 
tor an •<•> In wr 
Woolen Department 
•> luii • twuitani <>» 
CASSIM ERES 
■ I 'N Will to aolrl low. liwtWf ** 
rkart* a>>ik>a( iof riuiii wh»* itM 
I' o4» a>* b*ufkl of a*. Wf 
k»>* I brtl*r I I* of 
HOOTS & S1IOKS 
Ikan rfrr. *klrk »• >>•?• Ik* faa 
l*i m*»i rvaiti* i»i( 
Kid Button Boot, 
far I *k < k a**- •* **»y aa-t lotlal.1* ■■ 
IM Iifm hato • »**! wort fof a* • »»ar V* 
to>* 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
« M *•*! llil it in I* Bo r»- 
■utra ltli '• »• kiM • I4'l 
•A «»rk M m*a u4 b»v* 
,W*al*«'kA»* lull >I<kI of 
In wry I ••»«»«!*. Hal* and (np«, 
IJro< rrlf«, IUr4warf. (rw ti- 
er) niitl liliMMHrf. Pal* 
ml nHlriarv Paial* 
and Oil*, and Mm»im 
Palter*. 
Ma tof NMlaUl u h*a I a (uu4 Had af 
*k,«■t. ** •toll Mil al Ik* lawrat »a«h |>r «• 
V.\Ui '!u *aa«u oTrrH«a< 
\ aitf* 
Andrews & Curtis, 
West Paris, Maine. 
AGEHCY FOR ALL KIND6 or ORIENTAL 
POWDER 
Alia* t»o«*4*r. I***, mm4 I lira »»•«»< i«g 
l'*«*4*r. II** all ktali ml 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A«i' 5i.A«ri><. rownKK. ai wimi.m \i.i 
AM) KKTAII. All aoloi crna^tlr aliiil»i lo 
J. II. Haw»on, 
p%mi« him., nu^i: 
ftalir* 01 I'arrrlaturr. 
UW Hllttl *ulIl»BB 
t Aa.lr*»» •< rwUtd 
| in 111* I *ualr of I a<abn .aal in I BlaU of 
Mtmr ti» hia gi..rl|i|r <W*>t l«r| tka i*nl) 
Mtfilk'lir A !». I*.' M'l r* If4» I 
;• Ihr DtfuH K**.alrv #f |H-»I«, !(■»•« I«t. I'nr 
ju fitifr to i>m \ilnfl Cat* ol 8.HI*l"l a 
Mi < '•••« af Uitor4 ■ m>i« far in • ilual*-l I* 
• •II >111141 m4 bm M 114 trxriW ** 
lawi, •: Actum M of |-*rral I lu4 wit* 
r.» tailinf* lliww KiHi I Is Hi* W*atofl> 
Kt ol Mil 
li«'»il«M lilM ru*-l )**■!tag front 
An Irta IU1I IVM lo lltbroa. call*-1 lb* I.) 
ithfcr Uviltia. ImiM Ura «hl*fe I 
Ik* mi4 An-tr*«< feotifbl of wri !.««•*. aal aoa 
Mi»*| w tw l'«~l im *11 If m»fw or 
lm 
W hi k a*M Murtft** 'to* I ih« mi J A lfr*>l •'■•U 
on lb* iftn 4ar of trkrvarf. A. I». I«*1. 4nlf 
i|iH lo II.* till SbIo.bbI Kul • f.H| Hti«i 
ril. lnj r>y > no* of tow lM <1otof l««ia*<* lo 
lk* If 01 l'u*U*k I >• lh* CuMlf ■ It u«Blj*flM I 
•Ot.l w (ti^ooi b« rM«Hol • Otfor-I l(r|i> 
tr« < f lbre-1*, Itouk IM, l*aa* + An4 «h*r**- 
tk« ro*4IUM of m 4 aorWfM* bo* a krokra 
•uw ik*f*lor* k* roaooa of lk* Ur*» k of lk* oa 
<1IIIon Ihoftol lk*' Mkl Nkl.oaal lUkk 
luir- wouro of aa*l aflnf 
• ANA I. AiloNAI RANK, 
by lliaai ■ A IIUUi, lla alMiM)». 
I>ai*-I Juaa I, A. D i»« 
BTATB 0» MAIMt 
nXrOMIt »• —To ib* MMorabto, Ik* Caarl ol 
« fiiMi Ua**oivr> to Nil < Mali af oa 
Mi 
• loiaki) r»crr«.«» Ik* af>r>l|W'l. four p*tl 
iioMra fort liau d Haiif M la aabl 4 ooatf 
ia*l palilll r«0>*BiriiC0 *< 4 aarwMitv rv-| jln 
ikal taif raa<l *koul4 •>* la>4 awt Ml aiirw 
»-t to mi I II aru • t—rlBaia* a> a at ok* 
Bill* aouikerl) •4' al Ikr ioa.1 l>a<l ai iron, 
llartm.t IVtln I > l.*ai* II K*l'< aal naar lk* 
BfrlkaMf *»4 a* ika H*a* »ali raaaief ikrouct 
tk* la <1 ol I kaika II Irrri.aaM 4*1-1 lj i*( -.a 
lh' aoatkaf If of mi-I r«*4. Iliaar* a- «lb*rll 
>* a auka on tk* »ortlki It •!>!* of Ik* roa.1 »J 
lag iraa ika ha liar nf « karlr* II Itorr* to lh« 
'■•ua* ol ftullataa <>ura*« Aa l pour pH ooarra 
kuMklf wiaaat 70a «•«**« Mtd roata aal l'«-al> 
tai l road !>*<•**• aakl |x»iala or a<i k olk*r polala 
• • r*a' koaara hi 4*i*ratoa aa4 maka #o»* 
4xeoallauaa«**aa bi lioaora in a* >l**ia yrvpri 
I art»- alar If aa h af il.« ruaj i-adUf iro« 
t kirl*« H lUrry'* l> Ml'lmaa liurt*) a k< 
li*a -rlvara lh* hvata af Mil Itcftf k*4 IM 
•aulkarlf mIm tk* »r<j»-M*4 roalr Aal aa 1a 
lui baaaj will a*at prar. 
I>at»l Bl mmI Hariibri ik a HIk Jay ol Joai 
! »l 
ALuN/i» r I 0 (. a»l II othar*. 
■ tATK or IIAIKE. 
lilfUlf •' I »/ n*l| (iMiaiMtaHf• 
Vi| .MtM, MM. »#/.< If /■*» l« 
I i«>a lb*Magolaf MHk>a,Ml|«fc««OT7«*t4MMa 
>«»lm k—ar»*» itwThxi 1M |*liti*Mr«v<rrapoa 
• iblr biij :tM lbi*iff l»lu Ike iwi u el lb«lf >|> 
»l Walla* IkiMM, 
III* Or4**W iK*i lb* niMf oaimlwm 
■HI ll IIM itart of J. A O. Ill**, la lUri/Tl 
oa lb* ink 4*7 *1 iMtehl A. I». l»»4, *1 Ua of 
ibe r|«rk A. a »*l lb»b»* prvt—4 to m*v tk* 
rwl* atiUNH la p*liti*a !■■«<!■>»• 
If »n»f wkMfc Haw * brvr.af alllMMfttM 1*4 wiu 
WMf* will b* b*4 *1 *«>**r nwinvtl pUr* lb lb* «i 
db.ii uJiiMtMbtf imrritan Hlbt^lvaiMi 
•• lb* *u«Bi*(M**fi (ball j« U* K°r*r Aa4 ll I* 
l»rtb»r or-l>(*4. tbal b<xio of ibntia*, pi*** aa4 
Ml|r'« «' tk« !.»■Ml«mH' BrMllf bl*»**al I. 
M ilia In all >«wom *a4 mywillm* t*l**r1- 
•41) caaalag MlnlH aopt** •< mM pllUM *a4 of 
Ibl* ortrr llnNoi l<> to »rt»'l IH* l»« tlark of 
lb* Taanof lUrllur l. u alao bo*«<»l n|> la lbrr» 
fill.I,. plaoaa !■ «a»l lo»B aaa |>*bll*k*4 Ibfar 
(Ml) »llll)**HT«l)f |( lb# l)»h»4 Uw 
u*rM. • nnm bi ruii 
lb tb* loan!? *f OlM lb* Im 
of hM yMI*alHb» ib4 *Mh of Ik* «Uwt 
moil*** |o b* m*4r. •**•*•! au4 fxMtfl *1 .*•*> 
ibinj !<)■ W#ur* »*m uai m w«ui|, t* U* *•! 
lb*l bll pMWt* ul corpora llaa* M) ibra 
u4 lk*r* aaf**r ial ib*w mm, H aajv ik*r 
b*i>, abj lb* prayr *1 *aM ^UltoMi *boal<J 
a«l b* fr*al*4. 
AUni: AI BKIITN At *TIV<l«rk 
A IIM Mtr «f aaM NMM u4 Ml*r tliMrt 
AUa*l AI.HKRT t. AllTIK, Calk 
All NZN, at the bat Job Orm b. 
Warning I 
r« ih« of uur <«<iati »a l ><'tart; 
MM Ih* >lNI| Itraftl ll<) m» lb» •■»%•* of 
f- |.W •*•( m>* 4tr4 Ik* »-••• !•>» 
»(• 
W. »«..f «| «r« l.torf 
HEALTH 18 WEALTH 
11 • M •«•»!, t i|t« h Mfl |«I iKr m •»! w—4' 
lit 1k< Mm * «i «r r*i<lrf« • rtlM lo llw 
010. SAfC, AND RELIABLE 
HOUSIUOLD BLOOD POBIFIEK 
(01 (ill SVBIP ! 
T> M I* kiitl »«1'» *«<l bt nrti* tinm N 
|»>l- >• «•» K «• m lk« Rt«ixl 
rml|>i It l»» HH'IH lif «|| «|MH> h l»l HM 
ll KI'M. « <1 h» • 
CLOVER 
BITTERS 
IW )<>»kiWWl>, • wnrwi HrrMnlMi 
llMKI, D IMKru, VroKHMH iNlllMH 
Ijiw m4 (i ii I,.»t ManlMui, F* 
I'imimi Itaul Nf I-<1 tlo l lliMMM A 
ln«l -M llllW IIKIjt* * III fllflMi f. b •# it* 
• IH1IM 
Mm.). nor in » niu no cK*Tt. 
*H |i kf Al l. MALUM. 







I.tiirvr li«il Ikii n>t btlw, nMtilti «I 
K*u« Pt|«« a • 
Browns, Bulls, Whites, 
Flats, Satins, and 
Oilts( 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
■ « all itvlbi nn imih a:«. 
Plain, Opaqe and Hollands, 
la »>!•*•. by ik« a ik tarl, Tt•»:#, 
M lialrk. »l>fW II I • 
film*. Fii«n TiibmI I'm. m uxti 
A NEW DEPARTURE. 
II«V»M h*«! Alls I r»l * urtAla*. • • 
Imvi it • iw(« ni-M** ■»'!•> ftrru|»sv»U lur 
• 'IIIimk A Hunclng our < uiialn*. 
K>( a kirk ■ rrry rktfft •ill k» mmtr 
S. L. CROCKETT, 
Heylaterttt .tin»thtrnry, 
JfORWAY. MAINE. 
G. H. PORTER. 
South Pari:, Maine. 
in. t kit is 
TOBACCOS. 
CIGARS. 





ICE CREAM L SODA. 
nxrjrr t.h« <>» 
Totoaooos 
la * riU 'h IM '•»«• ••rf tkklr 
r»a«la, '■ t—m *> #1 •" 
ar.4 Ii,i|r4i frt |km*4. u4 10 "all Iha Ml II 
rM>l tuiai 
• 
ax *»•<»« tmkvtor 
CIGARS 
I I'lll In IM rllM ifiN ftua II Nil 
(.moM u> I ha *in< lr»| llmu, 
My liaiaf Ciaa»t <• «"4». 'fa* yiin-ir 
Ma. Maala. fiatu. Jfllta* *a I rom 
pi If ih» «aa»l fooji .a Ik* aiartat Ml ar 
ara a* la* aiaMtuual villi Ika flaa |ual 
ity al |j»la I alai 
aa**a.aai l< • < raaiu h«a >u u. »Mf« 
l>aitica rU uvt Irea lr>»i lalrwMua 
G. H. PORTER. 
South Paris, Mo. 
[ IwfcWi 
EASTER CARDS, 
A N*a an I I tr*a IM froa V. In r|a. «•»» 
HUia tail tr«(a4 Al«u 
School Cards, Large 4 Small, 
Scrap Book Pictures 
o< a»ar» <taarrtp<i >a. Aim Iu» <!>• 
Royal SI. Join' Mi Machine, 
tfiaanlj ma'hua ah < h ran lotaiM ar 
h»k«a/<i »*ii «al rhaafiac ika .linat.oa af « 
•ark. laalkii lahrr io« bay. v»M aa .ila 
Pictures Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
Caution to farmon 4 D*alfi. 
r»r MfktV I" Oro-artM »««r 
II %t r>l*K» 
mini <mif ikom ((•#»••• an 
MBprtai M »»r liii ■**•. »»•! 
Ik* ri Irf rim <«M«t M«*. 
it tfmhj Mill _ 
4. J. »KI U« CVVPMT. f*. 
AIM.M'tf. >«tl»' » IUr- 
i»w* *«i I »«•»!•. <>•■»•< Hot.1 Ur»-i 
er». A- 
For Immediate Sale. 
iimu4i Hair itarf ko«M, »iihirHk iM«' 
• mil# oi Ik* »> ion * *•»•»* rV*« 
Mi n» llouMtla •« 
rluakri »ku«« toll an •era •( \m4 **• ** 
(••II (T'lH urn*. I tun M *JSfZ 
• itfcia • ro.)» ol hutiH. wfilb* •nil far 
J <>>t>lw4 kmoM fnt gBP&Z ? 
A V !.«*«•« Wllx»* A 
April I*. IM »ouU I'uH *♦ 
CAITIO*. 
V;ai».Kall*< Hnrlnl.kiildlaiMiM 
b«H T* • I* Hill? »»•! mil all | • raoa« 
Irv* IruClaf af kai'> »la« hrr oaair »• 
I *!U 11«« ao k.lia m»ir »« l*r ua lav • a«n 
trvai lhl» lai' OAMlKl. C. HttAI»fcKN 
Mr II -I, Julf !•» 1—1 
Witaa>» lltary M Cwl 
AdmlMUlrnfora' Male. 
I'urtuaM la a lintN ta»«ta.| t> i*r ||«a. Jt lii 
af CfKM la *ai tor IkaUvair *(l>\tor4 aa la' 
ifcird I ttra-u? al May la ifca )»a» a-1. | -iiall aali 
at |>«kli auriioa «a lt» | raiaitr*. «a lk« aiaU 
te> al Aafi at I'll al tao a Hint » ai all Ut» 
faai Miala of » h k Oitrlaa ttwlbary, lata M 
Faria la laM t >aat) 4<i nii«4 ana >»m« ml. 
•ai t raal aaiala fcataa tka >■ tarataa I farm af aatd 
Woo<lfearjr. aa aa? oih«r raal aatata «*ra»i b» 
Ma at ilta tiaaat hi* >«ia. 
t. H » Ita.uiatralar 
Carta, Jaty •, 1M 
MTV THK 
Job Printing 
Horn# Items ttJ 
--All row teM 
l( Ml wn II ikM T«i .«■ 
Ml hup tot tar* tei MM* MIL 
Tb» VtlkNl lUlltNt cbikl, 
tad «kk»«t taraltd cm wt Hop bitt»r« 
•ilk «tMy tad (iwl |u»J 
—Old MM UUVlJ ftoa 
KlMllMlM. ktdlf) Uwbll if My 
««kMM «Ui h» «••)* ftlawrt n#« by 
i«U| bup bltler* 
I ff M* «lb mJ dtwfbtor wrrr mcir 
i.«al«Hy by tbt at* ut bup btlltti tad I 
woman-ad 'boat to mj p*»>|»W M<Hho- 
ii«« • Wrfjata 
Aril MJT |okl tlwM If tay 
tiuan m* »•<« Ukt km MUi inlktw 
• tru 
Mtitr.tl <r»»r. \|ur and H'!iv«i<a«a», 
• ill Wave Ctvn nricbborbuud t» ««• M 
hop bitten tlfttt 
"My mother dfuvo tbo ptttljiu tad 
■wtftltfit til oat of hot Mttrm oith bop 
Mlfh 
" 
| t'.i. Ibwry 9mm. 
| K**p tbo baiaoy* healthy »i»b bop 
bittm tod yoo M«d aot foot iickiM. 
— lot «ttrr m Kkiml btratkw tad 
n* n* rvfrtahtaf tod with hop 
Sitten in Mtb draught. 
—Tb* «i(ur of poath for tbo »g*d tad 
■•Am ia bop baton!!! 
ai «i>»» it«»r n> khi/'h^. u • 4 
| H<akwM< to mar »li IrnaMaa l»» ttwM j 
—"TV beat p*riod«r*l fo» Udin to 
t*h* monthly. fton which tkry will 
Ikt btirM m hop bitten 
Muthen with nobly. trrtful. nun- 
-H chiklrra, will > urt Um rhikiiva *nJ 
Wartit ihra<fltr« by uhin* bop bittrf* 
—TUwiaA Jn •••u*ily ■0*»* 
form of kidnr; J«nr that nifht h*«t 
hwa pfr»m!r«l by a tiMi) m* of h«f> 
btNm 
tW «««h >WMlk, lr»»«aUfl 
IM* t»f Uk k»«l4, (MM MkM Wbr* ^Of 
Alitor* in u«l 
A M«Mty • • • um ml 
KMWn wt'l k»- p • %fct*» (ftwiili 
la M kaalt* • »ni »l ft Uttjv o.wt 
T<> rfnhr* r«*i graaa* »W|> »r. 
k. » n «ht •.«!• • I- bop 
utter* * rrttr.ag 
Mawa mm lk* villi kM •!»» «U lk* 'IK 
at..* •Ilk "M.1»' «• »■ lk"" 
Grand Trunk Raihvay 
• an ml aArt Jmm IM. f"» <*4 »»ii m 
w, »»■ • J ft» m fc ll«a« 
■ «i —u «<• I I—i ■ 
iw « > v rw. 
kHIl • IPUIItl 
KWI »*A >«»»•* 
I 
'J 
H ■ a c < > 
Am *•»'• * 
■« <•>• bf a 
lllllll g 
* til Ml. 
«Kiaia» 
k«a. Iaf» 1 j 
w» *.»: ^ 
%U MMW 
•Mid Til ■( imi in 
• " 4r «« %0 |m «f Brm -rj ( iliwuj I v 
-iit1- run n> int. Hum- » \ »»kj% ft' 
•«l>r« Urf Ip i»l ■».#«» On !••••«• 
>4*4 M !»••«•<> >»■«»■( If W>l 
§r»»» 
|« I ».-« • • a »r p«M *4. m <rk a* 
«ltir« |.> »M k> BU l» tmi <M. arlt* 
*»in» IMir m* naM kt til Jni|W> ii|i 
t«rk«fi ntit iH'i | or • li to tr«« rrM 
"I M*U W IM f*r«t^4 <4 IK KM. to 
■€ 
TUB t > IIM lUD.MMVt 
<• »«IM< riMMMrkili, »• Ul« IM 
1 • * rti (*» ito oalf («ou M. 
v 4 :« »• «t rww to A M 
Hav Fcrer 
li • iim j* Mint 
mr 
IM■ ll is tlttt 
k M UmH «• 
jrkM. 4 lk> > >| 
—»fcf» H Ito m 
I'. II INT'l-U III 
ikraaf. iImuu im 
km •> iw m 
K• • H'HIi 4. IM 
iMv ur|> K Ifv* 
N* mkiimiN 
■■mm IWt in 
•**•** >nm>> r 
>M> l| )h .«tl M 
U u j WfcllrW 
• li»»| Ml 
I 'mm tola •• 
^^^^mnai4| imM n 
wail <|hMi an imm i*.j «aa to 4* 
• I. »• I *0 PI U t>r«||tt|| • MM) 
• ■II l«»fM U*U.< »f Ml ft! 





(J (HI Dft 
mruMiiiii 
m«i »•<•» 
UT» I* I 
4UU- 






















T I « »» T% 








r««ii rr im 
• hw« 
■ap '» vir». 
>.LA-* «*■» 





IT HI WAIT or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
t ALL I* AT 
Ellirtt's Girthing Stcre. 
lHlr * Trm U*. OMMUMIIMIIM 
C. H.CUMMINGS, 
Photographic Artist, 




Especial attention g,*en to 
COPYING 
8ITTINQ8 
made every »eek dajf except Bon- 
der* and SetUrday*. 
Next door to Pott Office. 
OIK Pt'XXUt OOHVKR 
• M IkM IIIMIttMM HmM 
to Ml UM Millar, • H I tintv >••!««• 
Mf, *» 
i -»»tntiTKi^ 
#• mn. If ru. Ui k»»p avl ot my 
•bote. 
B'br*»l m*. I uwikta Um *>un Utl foil. 
H> ».<>a-l BM mmem a*«rr I «lll ratal lk*H. 
>•>•11 M* | 
AtoiWf UM* |K Mil I |l»tl lit to 
H- brfei m* »<»•• *UU Mf lbrr» la ml 
apaal. 
A Hwril ip'ltUt* I'll t«|»ri —i. 
I M » 
It -KMIuMA 
t'.impu* J <if 34 Mlrr* 
My t. ft, It. M. 11, I A, JO, 11 \0 Um art 
of r. prmiUi( ohiittt ia rotara 
My S". M, It. I li to k«*p wtrtl 
My II. i.i, it, ti, « ta I «Mall aarbor 
My U, as. I*. 4. • to • akia dkaaaw 
My II M taaptail 
My I•, 1, 17. IS la a»uua« 
My V I. I«s C la um of tt» tea iMKralu 
My t, jo, si. It, f. la finnlN 
My »h 4a la a aaylag atlrt^ate-1 U> Mr. 
| I y l * M»r a I'fclfcl. 
t ilwi s»** 
Ill — IM'l an » NUM. 
K««ry «»!labl* apprar* lwl«*. foraiia* 
lb* rail of <>a* worvl *a>1 tb» (wglaalag of 
U« Mil, Um form, a* • > K Tb* vail 
of Ihv ImI wor«t la Ilk* Ihc '»f laalag of 
Dm int. tb<i« aUlii lb» rUl« tmMtm 
I. I aprodo<Uv» 
I lac >10* ftom pruptrl; 
1 ta«U w»* of kr»pm< arrooaU 
«. tccordiai to la* 
I. >'r*a< b 
I. A U.'maa offVciai 
9 A laatllated trunk 
1« TV «ab)ort of a fam-u* purm. 
II Fooa>i oa a poilakod <liaao»l 
I.' ivnaiatac t» • wbak 
IX A coafetUM 
14 To 11 anafvr at».»>U 
I I'art of a roof 
l<- A fungus jrowla* oa train 
IT. < >Ma:ar>l 
la. I'art of Um txaty. 
I «. 4 Wl 
.*>. Tk* nod iBportaal [>an. 
SI. A kla.1 of bow 
Ti Km>WJ 
ts A pota. 
It AktaJofbtrd 
?'• To |-rt«*al N ut. 
i\ -put ai * uaiwiii. 
I Tboa* wko tkaa la^lalf*. If tt« oil 
peottrb ba trutbftl. will aot a**»l to a*» 
aatiUwa" 
1 t ralrr of ttw kalf trtb* of Mitu 
Ml 
A p*rallar aaiaai. • aaliv* of Koolk 
*ra .tfr-i a 
« A culkMialal nau»* for a coai»>a an 
laal. 
1 Hb«»rt aa>l to lb* point 
Initiate A cbara* wrutK of air 
Tvnaiaala— A oalllia® 
laltlala »a.l tonaiaala • .mkUmJ war 
» » »» ■ * »• I U % nil IP* 
hi r« K» 
4n»«u» mCiiiiaior Laai w»»» 
I I'aU.'i w. rfc 
S — N***r brae of yoar lab until 
catrb ibfa 




I \ K 
K 
■■ -I. Itota. *ia ). i.Mb ask \ H-»«b 
• •at t iipiaa, pia* 5 Htoak. teak. 
raua >ua rt m a kou* 
Kor tb* t*«t ortftaal pa/tW coatriii«u>l 
for u«* la tbta <l*parta*al Jarlac Ui» r» 
■alaitor of lit Iiaatr »>» '«. a ttoirab.* 
hook la o#»rn> i'.>opfiit<>n ai; wal 
nun itian oar pan I* If tbcj wiak. fhwa 
■kick w* will Mint tb* boat l.acb pai 
<1* • bowlil b* by iu < <>rrwt an* 
!»«' 
»a>l tkr • *nat ur> Um aatbor ilolm 
w> ba»» prtatwi 11*w»* writ* oaly oa oa* 
al.W of Lb* pafwr. a*l aot a*tr* ibaa on* 
lib IU aaaatt on oa* »k«i 
rv r ka opna ant I lb* rl<«» of Mabjr 
lay. Aagaat " at okkk Um ail pai/l** 
Ml la iiapailliii awl b* la baad li 
:• ue l»nv.ml that all pa" l*a ofcrwl will 
; 'w Nk wt to oar as* la tkr t*parta*at 
Mark rimtliiai aval in rt-apoaaw to 
Um oArf 1 ("rtM ptulw for tk« Otrmn 
l>a«<*a*i ! 
Yonac (iraaiwariaa— No too caaaot 
—j >bal ban rta*a Aitkoa«k It noaa>la 
uDframmab* al ptm wUl bo ^aito correct la 
a«).n( UM nbad kka Moa. 
»« 4 Ph-h as. Twraty-fuor 
VaaUfal color* of tk* l>iaakia>l l»jrr« for 
S.Ik Wool. Cotkoa. rU 1<»c. *acb A 
cklkl < aa aaa wltk prrfact not raaa IrI at 
oar* at j**' .1rifr*U Writ*. Ku harl 
*»a a Co Harliafftoa. Vt 
It 1* •». ! thai blooil wilt toll Bat If It 
will toll it* clrcnlaUoa It U »»ry Jif<rtii 
frooi mmd* of oar c*t**a*>l «oatoapora 
rtoa. 
An I:«ri 4XATIOM. 
So oa* lawllcla* wttl « arr r«rrrtbin« 
bat It m aa aroatoatibto fact that TWii 
K ir lni will rar* a apraia. a brat**, a 
bit* or aa ak«. an I U aJ»-> aa actu* an 1 
proauoamt rar* (Or nmraljt « an t rb*a- 
IHL 
Wbei HhikMp««r* wilt*) to know 
ahal «m it a iiw, ht Ma l »B «* tiilt 
Mr Joll (inwMOVMil *Wxh farm la 
v irglili. 
fia*r Ha* m 4X» tub* C< 
• Wm trouMad tor a yaar with torpid lit- 
*r »ixI |»iti(nt.i>*, u»l after lryl«| «»«»• 
lbio< inugtoabia v**>i HufU- k HI- -I h>t 
■.r. Tb* «f*f '-4tl* rvwlwwti me aa<l lb« 
Nr«ail r«r«4 >m J. & WUItaa 
•oa. KorlMiwr, .V Y. 
Bafai<> ptU which kit* protol fatal 
Wj m a lea. atr mom tttirkiig lb« r*narr< 
t kuui it wia a remarkable diapliy 
of wiadoa oa U»a part ot Um f*au to 
[•rarticw a y«ar or two oa tb« aalt'i. Drat. 
>..* «)* it Timaa Month* 
iojr aoa aaffwrad light ai l lay with rbwi- 
uudta ao mcb *■> that ha wu aaabla 
to fWI blmaatf Yoar Halphar Hitter* 
carad bin. ml I an traly tkukfk! to *ay 
tb*y ar* aa kumt madlclaa. -Maa. W II. 
Can arvM. w.f* of iKracoa CirMoa. Fir«t 
Hij't.«t Cbin b Wmbaater, Maw 
Tbarw coaMa a Um ti awary HtUa glrla 
life whai *b- tf aauad with a loaglag to 
cook.—iWaiaf fW. Aa>l thtrw wan a 
Um ii awacy Mg girl a )lf* «h«i aha la 
a*i -d with a loaglag to hir« aoaabody 
•la* lu > ouk It cuaw after *ba gate mar 
mm 
Wi an na> i> My a Cream Balm 
• bar* a <ar» tor Catarrh la raltad tor. aa<l 
oaaktor that w* ar* .lolag lb* pablW a 
•»r»ica by making tte virtual kiowu to 
ihuaa artln-tad w.th Lbia loathnaaw tllaaaa*. 
tor which II la la Boat iaataar«a parfa t 
rar* Pain Bi<» I>rugg »te Uraad Rap 
Ida Mich. Price «t) cte Ma* id*.) 
A ■*« *tyl* of pour-box baa baaa la- 
•rain] fiat Ula ia aot af wary much coaae 
•laaac*. W .at la really waateO la aa la 
•trauMrat whuh caa tall it ■ loach wbalb 
ar • bagger li charge of • oaiiaptlva 
dog li raally daaf i®d diab or martly 
apaachlaaa froa I aaaaa ot dily. 
A (luur Mi 
U ia »u>r* toe *11 wt»o a a* K«np > Hal 
wm for Um UroM i*l iiui. the great 
(urtalMd rveedy. Wo«U to* WI*m 
that It la *41 oa IU ro^r.u an-l Utat each 
1-*<*:■ t u aalhoruad u> reftad ?o®r bob- 
•T by Um Proprietor of thte woaiWrftl 
needy if It Mk to tare ra A. M Qer- 
ry. No rirta, U< aerared the i|«cj for 
it Mm Ma. «i%l.9k Tittalaa fraa. 
1'iarfcae tad ayflaa. we Md. k«>« beec 
a«.<rtr<1 by the aprla« IVoeU. bat u the 
waleraeioa craf> hae aot oe«a aCectad. 
there la am each aacaaauy for the doe 
tore aad Jracftata *•>'»« aroaad with 
giooey f»ce< 
la Ike raulet ot iVaaMtic or aaatalf tc 
MM, It ia pteaaaat to feat a aaaterly 
remedy aotlai throach year ayeteai. dli» 
lag oat the paaga aad freeing the Ued 
oiata. WriUag of Arautraoaua,—Ue 
ctaaftoa needy—Mr. Uao Hadaa. Fair 
Htna. Ooaa.. aaya M Have beaa a rMla 
tt NetrtifU bf >eara. Dirlaf the laa« 
attack, trial A riiu>»-a<MMa. Ita aMct 
waa traly aroaderfhL After the aaooad 
toaa I feit It all through aa. aad ay pala 
waa goae la three hoar* I waa aMe to 




Whti ku «t<ini 4uM fcr IW «wU ? 
MHm tai u> mm MM It lui »*»• 
■XI ■■ -J Mai KtMMltB nuM br i«|M 
*fc>|H>l«u kMMlM fit T»1I ill 
WImI Km S m«<«4ua« tnr Um t«Uf 
A r*4 (Mkf IHM; IV (MtaMW. II kil 
•i. »u ifeM KiMWtiirukinM 
V dHIVlNinkMMinilUtl KkriMU*tlnt> 
• l*u( ■»» ii- m4 iMpmlM MlMMM 
■* Wlwl) »kkklWMfkM) fV It 
It IM p«H Uut ikWlt Uta It4 fc lwi 
.-1 \T»U 
Mt ii. -■<>»i* ii fWaa lk« hiMl 
It KM |M« .1 U*t IkoMl iMi IWHWM 
«<' • *M (MMU, U») Call 
u jjQ ^ h«iu» 
• tuft* by >im ii 
71 Mi lopKoro^ I 
•y |>< k aL 
Ttmr»«.«cw<in»m»ww>< 
»0 « V- III aw n >i r * IM«n * 
> t, i> »>■«•<« Tfctr* • <«gi««aUnMU 
ib ■« * • tUmk (MR Ib» Rn W I*. 
I I.- ,• m * lihwlirt V« 
(:.• I. J d. "■ 
I « I, N «\.c.n») *ir 
i« ti. ittiira>4airr. o( N«*« Votk. 
I « «f t unuertkiH, Mil ma*; 
w- x.'ii< miUwaft 
n«M|4 ■ i*oW 
• »Ml> 
k>« •bit" A 
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required by x\ 
system. 
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BUY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rails, Balusters Neiels 
AIM a4D riRK imifllDIU 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
NK4« l4l'T«. I'llki n AT. 
S F Y9AXIM 4: SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
l'R10»«« l.o\V. 
H II Ktrrt !<v |'l «* II I <» »h lb, 
• *1 •* *1 tflirt 
MMriitof >•»?•••'< u>4 ( 






OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (f ratio* Prom 
UPWAKUS TO 
All Papers Trimmed. 
PritfH Low. Sp«n iul Itar^aiiiM 
in KcinonuiitH. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
May 19, 1884 
I AM PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVER & NICKLE 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris. Maine 
For Sale at a Bargain. 
riM —m N«T kHM .a Socwa» » IIIM*. 
mtmwi i# CMm. lw» 
omrn h4 K H CmUM (Ictii r—mt baairfu 
Miirf im k«JI. Safe »«• )*n H« 
h.nl>lt IxM itnUMl ■ » 
~1 M rMarkai>t»*r4* »a4 ««ar afcla 
| •• III! U.tlMI Iflt lt«» MllM ►»!*»• 
NMH kMM t*4 p->f> — T*» 
U< 114 tor will ha a»U •» • *»••* *•' 
turn Ttmi »«rr wtf. r»rt M«k, b«la««a H 
MT^x. If toU rw r»rtW 
r E.Miim.te H»r». 
LOST, 
A MaHng <«•». M Urtlto, Pwr *. 
»H —4» bj Atww —J 
Ml m4 Ibrtf <tn|l*r*. 
k lltMM. lo t.liWrt 
'iRlATIO r CM AH. 
IN. May A. MM. 
AGRICULTURAL DF.PAKTMKNT 
CONIM CTBI> »Y B WiUM M<K(U. 
« i>m HW»1| iii an mrtlMl urtotllartl U>1> 
to* to »4W'II»I A-Vln-M all < oiamuiii. atlixi* 
lmrn<M M tltto 'Wptltoirnl In Mi W. Kr»i». 
*1 frntalt, Mtl» 
STUDY VOI R WORK. 
No claa* of men bring to littW> prof**- 
•ioaal koowleJge and rapacity fur *tudy 
lag and •yatemisiag their work to aid 
them m the firmer Yet, u *• look 
abroad upon the Tut •m<-unt of planning 
ni««u)r to (uctcm ii|*>n farm ltd the 
tut and varied mauirn at the c<»m- 
manJ of lb* fanner, thia fact ••em* 
*t range. If tiruadne** of purpoaa and 
variety of material for labor re<|uir» a 
broad and varied knowledge upon e»r»y 
branch relating to a •ubject, then, cer- 
tainly, it would term that the farmer 
•bould bo equipped with all the profes- 
sional knowledge that it ia poaaible for 
him to acquire. Hut, a* a complete 
court* of *tudy i« imp»*aible for many, 
tbey •hould familiar/" them*elve* with 
their work by careful and painitakmg 
• tuJy. Hy clnae obaerration of every 
| varying circumstance that fall* to their 
notice. Hjr noting every new idea that 
appear* in agricultural pajwr*. and alao 
by itepping «*»* of 'he uaual rourv and 
trying aomething new. thai may »eem to 
then to be an improvement. Iki not 
take everything for granted, or believe 
that juat the method* that did well for 
our ancestor* are atill the beat for ua. 
Hut atrive to keep ahieut of the tim» 
by careful atudy and auch experiment* *a 
art within your rearh 
HHF I DIXO HOW*J S AS A HUM* 
NKSS FOR KAUMKKS 
There la now a fod demand f >r Maine 
bred boraea, and a good-ai/ed, clean- 
limbed, aervireablr hofae w aure to aell 
at a remunerative price. It coata no 
more to rtiae auch than it doea the amall- 
er h'>r*ea that will bring but little when 
fitted for market. Thia aubject ctfera 
■juite an evtenaive held for atudy and in- 
igati >n by farmera, if they are alwut 
to engage in it. There are many thing* 
to be taken into rtrrfal consideration Se- 
fore atarting If the breeding ia done in 
a hapha/ar1 manner, tru«tmg to chatter 
<>r a happy ture of luck to bring wwih, 
d 'thing but disappointment will follow 
Neither mml we evpet t much from little. 
A definite purpoae i« neceeaary. Then, 
after laying out the courae to be followed. 
ami the end to be reached, every *tep 
muat be taken with the reault to be 
rr« hr.l .n *i-w. folio wf\l with t: e regu- 
larity ar»d preciaion that mark* th« cour*e 
of the fine-bred trotter Krmemttring 
that, in na; urr, like beg«-;« like, and n* 
»fj natural event i« but «»ne link tit na- 
ture'* great chain 
Kir»t, hating decided upon the rlaM 
of horn to breed, atart with a mare 'hat 
<o«Bhnc* a* man; of the <j'ialii.ee in her 
niU-up a* can tw otitaiwil, 
thru breed to a hor*e well up in all the 
<lr*ml>l« <jualitie*, but make no *io|ent 
a* no uniform reault can be ob* 
taiMil. It i* only when both nw and 
Jam |«iMm the i|'ialitie* for which we 
»rr breeding that they will be fully 
teloped in the ctf*prmg If a mare with 
the limb*, iwuaclea, *i*e anJ Ji*po*ition 
that makra her a perfect w -rker. la mateii 
wtth a hone of high temper from trotting 
•tick and bred f-»e that purjxwe, the idmI 
in ->n(tru >u« reaulti may be expected iti 
the f .1 Me may hate all the character- 
.« <f f rm f tie draft I. >r»e with iw 
phytical ability to travel rapidly united 
with the ili»|x*it:i n cf hi* »ire. which 
him fret under the restraint of 
•I w labor And • he ia prittu wily un> 
f.tted to eacel in anything or the re* 
*er*e may be the c**e. the disposition of 
the dam go with the light hmba and 
other physical feature* of the trotter. It 
i* nly by careful of all tbe*« thing* 
that the ideal h t*e for any |< ir|»wr ■ an 
be obtained. When farmer* will rare* 
fully atudy all of theae point* and breed 
only from young, aound mare* of the de- 
• red makeup, -if they have a pedigree, 
all the better—they may espect to rai*e 
a la** of horaej that will command a 
ready *ale and at prx-e* that will help fill 
out the item* on the nglit *ide of the 
ledger 
Tin /Vn.ri. F*ru*r, »peaking of barb 
wire f<*nce a* now made, characteri/ea it 
a* barbaroua And *ay* it i* much to 
be wondered at that more acrident* do 
not occur, not only to stork but to per- 
an* handling it, a* it i* tramported or 
being placed in position. It alao chrooi- 
cle* a *en >u« accident cauaed by the wire 
breaking a* it wa* being drawn tight, 
coiling it*elf about the bjilie* and leg* 
of two men in *ucb a way a* to indict 
aeriou* cut* and bruiae* ; being nearly 
fatal in on* inctance 
It kti NfmoJ to u*t for • long time, 
that the barb »itr a« now manufactured it 
needleaaljr crurl, and, though ita firat coat 
u •mall, when the r >n*tant ri*kof injury 
ia considered. it i* al»> coatly. We hate 
n<i doubt but that »o«e at)le of wire 
fence will be the fence of the luture for 
many place*, but hope to aee ita preaent 
necdle**ly dangenua form abolished for 
aome other a> durable and aafe, that will 
not puaaex it* dangeroua character. 
Whenever repair* become neceaaarjr it ia 
far from being a »afe or pleaaant job to 
hand e it a* it become* loi>ee or broken. 
It poaaeaae* many advantage* over board* 
but, unUaa *hucn of it* barba, il will n«g 
brtoire a thing of the paat 
In an article in the Munt t'mmrr, 
entitled " High harming at I>ingo,' J K 
F gi*ea hi* experience raiting early peae 
I'lantrd April 1 Ith aeveral rariette*, each 
Mweom.ng at (be tame time and pro- 
ducing the firat crop June 21th ; which 
give* a period of juat aeventy-one daya 
I pa# reckoning the growing time of early 
pea* town by ua, we find the time juat 
aetenty daya. The variety waa "Curtia'e 
Firat Crop," from aeed grown by Jerome 
H. Kice, planted April 24th and bar* 
vented July 3rd. J. F. F. adtiaee farm- 
er* to plant foe the market, and aaya 
that tbey can be aold at a time when 
there ia but little elae to diapoee of. 
Thia, we think, ia good advice, particu* 
larly when there art plenty of children to 
pick. !-»t evrrv on* try ik* experiment | 
nr*t trar who u *ituafed near a market. 
IWl neglect to diride proceed* with the 
U<)», though A* a little encouragement 
at the right time may be the mean* <>f 
interesting them p'rmanently in the work 
of lb* farm. If not ea<> igh are aown h* 
marketing, a few for early t«b|e u*e are 
a *rrat luxury. The early km<l« «»f 
thouII be »«wn ill drill* two feet apart 
and i|inir thick in the tow* I *e pUnty 
of fine. «*ll rutted manure. 
In the ru«h and hurry of hajing, do 
n t forget the caWt* NVe have acen 
many of them at anted and ruined for 
fir«t-rla»* atork by a abort *ea*«>n of neg- 
lect at this time Hie* are troublesome, 
the heat of the middle of the day oppre*. 
aive and, unle** well protected from both 
and well fed, they will not thrive Keep 
tbem in a thnting condition by liberal 
feed ami g«»| care and you will Im am* 
ply rewarded by the increased growth of 
the animal* K*d the cow* from the 
barn if the pasture* fail to tupply a •uffi- 
cieat amount of gra** to maintain a f ill 
ft)w of milk. 
11 i« • that th# tumn wl.} 
poata laat longer <• Km the hole* are filled 
«• ith aand ta btctuw it work* down aa 
the poata decay and •>> |>»e*enla them 
from being ««ayed l>y tha wiftd It 
term* to ua that thia i« worth a trial bjr 
all thoa* who build feftcea on clay land. 
Only a «mall ipantity of aand would be 
required to fill each bole and it mi|(bt 
alao to prevent rot bjr it* allowing 
water to freely paaa through it. 
Ta\ mowing your grau in tha after* 
noon between four o'clock and «e*en 
in ranful about turning (tock where 
poiaon haa b*tn uaed. 
• ownlry UeaUt-auaa ) 
BKTTIMU STIIAW1ILHHV 
The »*«l lime for Ifala work. a< e»ery 
>ne la aware, la la aprlag u»t aa the yoaag 
plaala are Seglanlag Ihelr growth Nest 
to Ihla la Um araaoa la immeilUWIy after 
frolllag. while the plaau ar« la a partly 
dormant alato. aa<1 before they fully rteov 
er from the rihimtloi of hearlag. n«t 
ni<>re caie la thro rt ,«ire.l Moai of lb* 
old laatea aboald be re«o«ail. the flnr nel 
low earth preaaril oa the aprea<t roota. 
an t If lae aoll la itry they ahoaM be well 
water*!. an I a mul< hla* of mtqur* given 
aa lack or two la thlrkaeaa Thla mule b 
tag will pre*eat ihe gr>»in<l from rr«wllai( 
or *>aklO| If a wru»l water to* twruwaa 
■WWMfT. 
K(Ult| p»tM pluU l*l> in a u muter 
well, h«t the i>pfr*llii«, Ural l»l 
!a*t, la alien.*) w.th roaal.teraWe labor. 
Mi l it l« otA a!apl«t U> llmite.l K»r.lrn 
be. I* An r«iff, aa-l '|OiU m aarrraaful 
»hlr, whrrr the pint* to h* Ml are Bear 
at hau l or la the asm* garlen. la to take 
up hlorka of earth with lb* plant* tif ualag 
a *pa.le. an I to art them with thrlr mw< 
<>t rarth, Into upral«|* pre*ioualy rut 
with U>« apa-le. where they are to remain 
We hat. r.ow Jqt.e ;*otb a loig twil ( 
the Cora'terlaa I a» I another of the Jimea 
Vlek. both la full an<l a'.un lai.t '.raring, 
art la tbla war .lar'ng the latUr pail of 
laat Auguat Th* planu were •< ariely 
rhni< I la growth »>> remotal Witb try. 
Ilfbt aoil ihe work would t» itlrtlra t. aa It 
wonl-1 rea Illy rraiiiM* from the roota. an 
lr«« ibr plant* were nrrlnt utf at a tim* 
on thr •pa>1* >>«l Kith a «trong loam *«(!)• 
imtlf molat. two or three +u a mir he 
taken apla compart ltl<i k* *u I carried oa 
a wheel',arrow to the pl*< e for platting. 
It la banlljr uor**ar« to remark tbat 
laat autumn roitnl tnan- r* iu««l *«•• 
l« u I if the work I* <1 •»•» bow. «it laUr 
la th«- *ra»oa tb« new plant* of thr pre«. nt 
year a growth niajr •rrboar* 
I\ I. taiiu»i | 
I'ARK '>K SIIKRI*. 
IToflt is • herp Lit •'•an lry loriiit the 
moat ttKroaa aa<l ju Ileum* fmllag an.t 
carr, arrinl oat la r*ery |>»rt of ikr »ya- 
triu. Wb< a thl* la •luar »o far from »hr»p 
•wiog unprovable up m our higher |Hi t.l 
tau t*. It la it wMfal If any other annul 
pat* * well In huglaat, It baa her a 
•ant tbat. oa lat»t* worth « *•) to •■lai |-r 
acre, fertility cau 'm more profitably kept 
ap with »Wp than with any other atork. 
Hairy *t-»> k. for I aa lance, carry off math 
more la thr milk alone than aheep la all 
wajra, '.ral.tr* taking a* mii' h to halUI liie 
twne* an I grow their )R>i)tr« The wa«te 
of ph >»phair* la noi'h more rapl t la dairy- 
lag thau aherphoahan try. If, thm. ahrrp 
ioay t»e f«- t to prodt la Kugianl oo laml 
worth at ■» per arr«, we ahoiiM not tm <ir« 
t-rrnl from «h^-p fe--llng <ia l»a*t« worth 
to #l.»0 per arr KogUiul I* • onal I- 
ere.l p uliar y a •«-. f eating cuaalrjr. '>ut 
yrt th. ttrat mutton bring* a higher prtca 
thau '<ref t»ur larga clllaa aa<t inanurac- 
tartbg towu* an rouaiant'y lmrea*ing 
their Imiau l* for good mutton, an t tbla 
<|i inan l la I ki ly to In rea*- « fa*', a* the 
pro.lurt.iu If we ah »u! t M aa lar^* a 
num' «'r of a h<-«'p p»r liuolre-t r>. nt'. 
Miildle aa I Ka*trrn Stat> ■ aa Joaa Ureal 
Itrltala. the .tralrv for rmigratlou from 
theae Htatra to m >re frrtile Uu I* of tha 
We*l woui I aoon r< aa« 
—A wrll Informal dairyiotn nUMm 
that fUIl m»•'» t*r »' of the of the 
country drop their «-•! % •-* between the Ural 
01 February and tbe la«t of M iy Tbla 
l»«« the npplf of fooil batter i|«ll« lim- 
ited during the winter. with price* correa- 
l>ondtiigly high Winter dairying. which 
I* m rapidly becoming the litlill of our 
larger dairy uiea. will do much to rrrorJy 
Uila. Hut there I* more than better mar- 
ket* ami higher price* to commead Ihla 
ayatein. Oae atroog argauieBt I* Ite fa*.>r 
I* the farmer baa todevote to dairying dur- 
ing the winter. Tbla ayatem «<|<iall'ea h a 
year • labor*, the Bummer being given to 
crop*. tbe winter to bla atock and dairy. 
Hoot crop*, milage, and corn weal can 
be fed In winter and tbe Aowof milk main- 
tained, If warm but ventilated 'luartera be 
provided In I>enmark moat of tbe batter 
la made la tbe winter and tlnda a ready 
•ale at good prlc<* In the l.ondon and oth- 
er Kngllah towna — /'run# fanntr. 
—There I* aa much ditfernnce In egg* aa 
In beef, according to tbe /\>«/fry II'»rl<l. 
Those from a tbla bca, poorly auatala*«l 
with (irtngf, alo|M. an.I little grala. apreari 
la a tbla, watery way over tbe dlab. or 
look a milky white laatead of havlag a 
lively, allghUy yellow tlage Oa tbe other 
hand, a plump, healthy bea. with dally 
ration* of nourishing foo<l. laya rich «gg* 
whl<h when brokea retala their form, 
yield with more realataace and give tba 
Idea that yoa are beating aomethlng thick- 
er than dilated milk 
—To keep your batter freeh and Arm, aet 
over It a clean, new dower-pot. waahad 
thoroughly tral The batter will ba aa 
hard aa If It had been oa lea. If aUk kg 
kept la aa eartbera caa It will keep aweet 
far loager than If la tla 
—Look oat for Um weeda I they com Ilka 
a thief la the night. Yon caa kill a thon- 
aand wfeea bat a day old. aaaler thaa oaa 
when kalf grow*. 
Barren Leland, 
« xmh ai.(|hul|[ a* tW 
» < Vi UM 
Largest HtM EnttrprfMS 
mt Amf~. »r tk«t «hll* • >—»««— tr^m 
NMl.lmkNil *hl* »"♦»• *»«<•»• « ••• 
u*r»..K>. •. t un '<mtmmm 
w W-k •< tb»t •# <h« o«w. <4 
IL» i>* I li I t+"*4 him**!!. «♦»"■€ »h* **T* 
•4 <4 lanV 1 *la 4 »•» U>* ••• "I 
Ayer's SarsapariUa. 
•la*a tW Mr haa r'fmmutau 
Atca'i HtiutriiBii.it M Many maikar 
imii and ka ka* mhi 7»« U Ma fail- 
ar> u> rtwi a rarflaal rar». 
Imm yftnifiMM of Mr l.rl. %*r»'a firm 
latmran hruitvl k» 1-t «'*(• / la tka M 
•lata at kla kwtral. ra ajlj arr 4* ativalliMg 
at laaif affMint • tka llmk. line- 
rtMa llrblaf <4 Ika ak.a, »4lk kanti»( aa4 
4*r«.i>t paioa tkroafk Ika lamp, aada Ufa 
aim.at latalrratU. Tka lag kvraa* aaaf- 
awaalr aalarH, «►! ramlni tlMn l"Wa< 
tftarkarflag |tfal ibmiiim of tilmwlf 
tlwin matter. N > lr«alM«l a# anr 
•vail until 11.a man, kf Mr. Mtaan'a 4traa- 
Ik*, in Mppltad auk Atll'l IIUIM- 
■II. La, aki<k allay*! Ika paia ui IrriUtki®, 
kaalal tk» »*m, ika >u*i 
►MayUtilt M.«mI tka li»k la aaa. 
Mr. Islamv kac jarauaaily nal 
Ayer's Sarsaparilla 
If Khr Ninallim, Vllk rtl ra »n -«a ; Iwt, 
alur faMd ■ liimn a. <U« «•< tkal. hi 
ka kaltaf. IWra la a<> kwI^ m la Ika ao«M 
a^aal w II |.« iLa«* a «4 I lv»r l»li«»4»aa. 
UmI, Ika ilkala of kl<k lit Int. *all 
Ilk*am. laiva, I ruytlnai. ai. I all lha 
tarlaai firm* «f I <1 • 
Va ka*a Mr. I^u*^i>'a p ».■ ••. • a»Ua 
all ak> ataf Mra faiikar tw la r< H 
lo ika ailr»>i4anf raral-ra |»aai* ■( 
AlU« • taitriaili. I la aia kua |- 
aUy ailktr al kla tuaMli ia I < I, 
L>'»| Hr aiwk, »r al Ik* fnjwlir UU»I II a 
llmiatt. rik iaJ Wk HImU, No \a«k. 
Mr. UlUID'l IIIIMI* kau«lnl|a of tka 
fJ <kaa by Ua am^aalM riaJHalaf ml 
klan4 Haraa «uaklaa k ai !•> g »• u>;WMI 
back ibiuUi mm, 
ruruiD it 
Dr. J.C.AytrA Co., Lowell, Man. 
•xiJ ky ail Itrvtfgtate. |l. i.i u tUaalor tv 
CAIN 
Health and Happiness.) 
ag Q 00 I! OTHERS 
C J HAVE DONE 
Ar.» vur Ki«ln«-v» <li»nr<!««r«»<l?| 
1 '« utfKI M*fN« Bf !*••' Mill 
I* "•*« I. CiM'Mil, I*rteu>. I Ik I 
\f•• v..".P »;■ rv.-H ? 
% <. f*| BM 4M llfl na| #«<•*»• 
«'« « H li 
<« • M «lf«r 
H ." J |!r iK'h»'a I)l ••• v-«.' > 
iMMf * -«fH «M» K»n tmf »m ol 
r>Mt if.ii 
"■ rr .'!» !>•.?♦ 1 j 
k «• f • •« •• «—' IW'fl *••• I 
<ftwt IPM m* •* -« 1**- 
P 
111 y' lkl. rtl tU«. H 
llivn v«»'i I,iv«r roinpJai.it >1 
nH mm f «4 M U«'t I > IM< 
I HW*' !»• 4* 
at'M Mk »«l R. f 
I V' tir It »■ k I un« .u; I »• ! .n.' 'I 
•1 •« I 
I l*( U H4I i«4J 
II»v«» KMmi i Hmm } 
v / H nm4» IW »•%»! »fi< fti 
Ar«» you 0>nMtipnt«Nl? 
» 
k (•'* »•«•«**4, M. 
ITuve you Nf \lnrii? 
*1 1 r1 U« 4- h« feiW# »« |nf «i 
h■»»!f »»tf ks *l in • N»> 
t*r H t twi. MM ll't 
Am you liilioimf 
'KHmt * H Ha* «4 Ihftn 
'fc»# I lMV« #tff ul>% ** 
w#% T ru n»t « 
Ar.yxit nii'TiN-.| w.'M I'll- 
KmImi H-«<i in im—»«fff r»» 
|4W !•» W < kW N u ■» 
4 > 
Aro you Ilh'Mimttiitm meted f 
ttk t •*- « I t* I •■iff »| tun *r• 
kitut-%* MtoaK HnIIMm, H«.'- 
Liwlio*, iirn you 
~K*4«~ W-H r.M I .r 
*• Oil <n>b»l ■<. «•»» »- 
d* gt« HI if i-««.M»U >■ ii.. u 
I! v.- I I! ini .h I), I 
i n* •' an !!•• ilth, Tuk«> 
KIDNEY-WO SI? 
Th» ulooo Cliamvih 
WINDOWS, 
«|H H > It S 
IlLINDH 
AND SASH. 
Doort and W jo* framvi and B rv.li Trim- 
med and Pa nted to Ordtr. 
4ALK*R<i(>M \T OLD f»TA«U» 
LOWER MAIN ST., 
LowiMton, Mn In © 
D. R. «TKVBn«. 
HORSE HOES 
CULTIVATORS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
The Best Iron Frame Hoe in th< Marktt. 
CHAMPION HOHiE flft 4 CULT1V&T0B 
c»«iKni:ii «hli 17.00 
NlNltiU NmI II t4r« mM MUr 
»• CHUMNri maf •««( 
P. C. MERRILL. 
M 4Mf.li It K».K or 
Agricultural Implements, 









Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Mill and Store For Sale. 
TIm aabtcnUar wka kti baaa la kaalaaaa >1 
Nortk tor ikr )Mn <toatraa to 
■Ut | aktui* i* kl« aa I lUnteN 
ofart tor Mto ki« Mar* sill tl ifcal |»ia«-a 
Tli* llor* It lortM kb»ul It tollaa tr-m Wnl 
rwil >>ir«l "alto*, H I* Ik* Pa*' 'Hi 'or 
Virtk I'arla Ilka* 4*rllli| arar t .. |«r, 
AjmmxI "Kl af taarrai m»rh*a.|i»« will M mU 
■ ihlkaaura at aaparataly, aa parakaaar aar 
ilaaira llaalaaofrra tor Mia kit fri*« at! II at 
k rtk Pkiia ThtoBiii i«Niiai4«MT prm 
lag* aa«l It tttod *«k foo.1 naw Mrkiaary tor 
cuatoto ciwtiaf af a*ra toa4 k*4 N*f *»••» 
akta tar at la aar I* raanatr. 
mXTL*.**,*.'*. 
iWtVV9UAm 
Summer VWto^viM*. *•' 
p"u- 
m Twit the Bight bafora <*brUl»aa i" 
Tha old man we»t lam*. 
Oreal AnM-rlran HjwclBc 
That rurad him a*ai». 
••It U • woBderful rrmrdj 
KltirilOH lei • RH go iheap to plaraa 
m here be doaa aot ran about gulag 
JoKmtom't Atoilfm* /.iaiaf«f will poal- 
lively ran rkronit .liarhea of loaf 
•Wa.l 
lag, ala<> <1yaaatery, cholera m 
tod 
bolara, umm! laleraally Toara la Bo rem 
edy known ao valuable for Immediate 
uar 
•a tl*l« old life preserver 
Alwaya g*ta left—A rich maa a in >a<y 
Ho <tu xiom of th« ripo iant halra. 
At*olaialy tk« b««t 1'ombs Plaaur «v*r 
nail*. The //> j» llartrr u romp-mad of 
Praab Balaam* an I (Jama. Weak 
Itarfe, Ni.lr Ache, Mora < 'liral. anl ail palaa 
are apevdlly cured by IU uae Apply ob«. 
Oaljr !i eta. at any drug atora. 
Keer alsca Um coin a miracle tba MoktaJ 
■MhU kl(« believed la awiaglag algaa 
WIU (ilycaflae Hair Toalc remote Ian 
'Irug from yovr ataJp' It will' aad la a 
preparaUoa of acknowledged merit- 
Try tbr Bear perfume "La Ver»la." Vor- 
tr other kmda .if perfume made by J. A. 
Iloltt Co. Hold by drtlgglsla 
IIIm k tjr» denote paaalon It la gea»r j 
ally aafe 117 that the rn*u with tha 
1 
Mark »ya ha* angerc.l wmi um. 
Ira K.jt *1. Y«r tu llr«H Kruh 
Tha morrroent of a male* lilad !r»« arr 
vary *artable a»l itcvruio. bat Itr.Tkvm- 
«j AV/e«-rr** (Mi UkN bat oar nnrw—It 
b»ala aD'l curea. lu e«|Mi for aethma. 
diphtheria. catarrh, rol.l aol aora throat 
tua wrrr yet hwi aol.I 
A young man ran run through hi* prop- 
erty aery (alcfc If ll la oaly a 
■ .ram.m 
Kubm lot. 
Do nut waate your m »nry ao l riak in- 
uring your hair by purchasing aailaaa 
waahe* of oil*. bat t»uy something that haa 
a record a rmMtf that avaryhotly knowa 
la reliable. Hail a llalr Kenewer will In- 
vigorate. atrengthen aol beautify the hair, 
reatora It* color If faded or tarn«<l gray, 
ao l reader It noft, allky an t laatrou*. 
China never get* lafl Mb* a«n<la ua tea 
to keep Americana awake an I opium to 
(Hit thrm aalarp 
I.KT Tm Til I'KB* AIL. 
1*1 tha tru'h ha known l-ct ua under- 
ataod that a boil, or aa uker. or a < aruun- 
ck, or acjr eruption or blamlah of the akin 
la aare to wear away an I <1laappear when 
JNnkfi BUo4 Buur* ara employed. Thl# 
wonderftil medlcla* acta directly npon Uw 
circulation M>l tha reaaona for it* aaa ar t 
therefore obaloaa. 
The man who breaks up a cat coocer 
with a boo<ja< k la liabk to hurt hla neigh 
bor'a "feline*. 
Il< »I(SK< »HI> S IIIU U> PKKI'AK ATI' ija, 
• \ « tut * Kl » ¥«*! 
I»r. M II. Ilrnry. t!t« note. I fami y phjr 
•U ito <iI \rw York. "TM uar of 
I'lwf ItoraJbrd • Hreml Preparation oir-r* 
a>ltnira'>le mean* for the lntr<»lu< tlm of a 
tbiiubla rWmrlt 10tii the tyilrn with U»< 
food of avary-lajr Ufa." 
Th« r.»m i|n||»r« M tba Mlh »r« no. 
b»l, but the 7 loat '<e*ln lo go off hfc* Um- 
Ui it<»lg*ra *t tba North •'*»Hjt Una tint*. 
A trial of l*i ot ck BirtRK- will roavlarn 
jron of U»«lr rainaMa »lrtu<» "(*u>v 
Kl 
Hut an* are aelllng wonlerfollf Tbo** 
• ho bava a»*d II bar* nwi greatljr haae 
rttoil an I ar«- r*rofnm«D<l!ag them to th**ir 
frlra l« They frn to be tba le*<liar 
raolUiaa of tbe <1ajr with tia. N Ih ik 
-•li, br utl»t. Ilatb. M*l" 
Another *»a''T left < a a IMU'wrg <l<»or 
•Up aa.l another IMUbarg man wti w in 
♦ara If thU makea him a »t*>f>-r«tbrr 
Vor »n Mm Yoi k foatt \r t • ••• 
rat m<lu«tr)r. peraeteraara. n-oaontj an<l 
temp raut-r If III. (Ir«t r<ator|nj you' 
health bjr tba of Ikr trae I, »' V 
WinkI • tlltur*. hearing p»t-nt- I tra I- 
mark I. K LI t«* 11 M 
aol<l bla iat*r*at to one 
'' Wuuj" inr t> 
nlr M *• I Mw therefore. >- n »t 
ml»l..| tiy tbair algaaturea 
M U helet write* that m >in«« It the 
•alt of maa * Ufa Thir* la « p' »»*r > 
tbal aaery time 7 on apart tti «»U n«re i. 
a light 
A Nr.iiim k Mo Win r» !'«• 
K'iu|ia Balaam for lh.- <nl 
I.inifi I' i« .r "d »» 
Cottle. A •Mini*. It'..iihit •. I'r-M»p at I « I 
Thr>>«t iihl f.ua* if mMn, t*ivi »■>* •*'• • 
in^'tno- Th» pr.|irietor '••• •> •»!» 
\ \1 <;• rrr >» Maria, to r ft it if 
noMjr I', lfirr takia* f of a 
•■ottle, r»li»f la u »l o'ltaia I'm ">■> 
tn i 9i Trial a.'« fr«- 
"fliMHi Itrk up* it oae • <1 ■•>! >11 ii a 
man a llfet,m«\" and ino«t m n hii' t 
iMrf t > the Drltfh >' » » 
kn • t coin** 
Tub list Cut* K I'ii-kn »iu 
ptite. N l( '»ut u..w ..r w.fcid-i.» K I. 
wrllra My •lift* h*<t tlrlli IK INtaiM for 
fr»r« t.>il llt«ur'» Hai'drak' II n 
! 
h. r " N II l> >wu*' Vr^'rithl* lt*i»aml< 
Kit Sir rtir» • nt'iih*, • ■>! • •• •' f«#* 
•umptton, wh< u t*k< u la •»••<>■ Umiy 
i Jubbxia'a Aral« • ••><! o>l Lu. m- ■I»r 
•Irataa, hralaea, cau, • willing*, o 'I •«»!»•, 
•tc I* 1'ellrnt 
A reporter at PitU'iurg turn* oat to '«• 
iltaltrorrul^wri. It'a a good reporter 
who can furaiah the raw material for hi* 
own work 
Nm4'i Mriaparlll* 
Ii •U-dtfn*! to wart lh# » int* <>( thow «ho 
M*J a tualklM to build I hem up, pie 
tlx-in an ipfrtiir, purif/ their Mood, an I 
mi up th« mat hiiKry f their bwlka. N<» 
other artk W ukva hoi I ot lh* *jr*u-tn an 1 
l.ita aiartl/ llio ipul like llood a Kvu|>t- 
rilU. It «orka like maftr, rrathm* rrrry 
part of the human 1**1 r through tii« blou.1, 
*t*inf to all renewed i.{« aul eoargr- (| 
a bottla; m fur 9-> 
«»ae Indiana Kepublicaa iWlarr* 1 
bit* no opinio* a* to whom I ahali »ote 
for for 1'realdeBt I'm a h<»Mler Thm 
jrou ought to know H ornier your hoi. 
i-«rUln!jr. 
On Tiiikt* l)ar»- ratal. 
Tub VoLralc Bbi.t (V, Vinii.'i. If.. A 
will aeD<t Dr. Djraa'a ceMiraU-l Klectro 
Voltali It. lu ami Kleetrlf Appl au>-a on 
trial for thirty ilajra to mm (young or old) 
who are afflict*! with aervoaa debility, 
loat vitality aa<1 kindred trouble*. gaarau 
teeing t|i*n|j! and ompletr r< •toratlon of 
health and manljr *l*or. Ad 1rr*» a* atom 
N. B.—No rt«k la Inrnrrwl. a* thirty da*- 
trlal la allow.-1 
A brake wan. whrg lh» inn a'nvrd at 
Vrnni, «k«n lhtiut« prU<Ni »( \ 
ta located. tbi- other d»y anti.>an< • <1 10 llir 
pu*ruitrr> "Yinu i <t. •- 
Ua jrriti for freabmenr. 
Hoi IH I'OMIOKV 
> «M lltM to utr MM! I ••lOllorl 
aaJ It may |t rtj Ml >7 r*ery.>ae who 
keep* kldary-Wort la the koiN idl take 
• few it tw Int i|apto«i •f st- 
uck of Malaria. Ithrumatlem. HHhhio—. 
Janadlre or u; affection of the Liver, 
K1n.y» Of Bowel*. It la a purely ».g*ta 
,,m|N,tn..| ,»f r ••• ;.«». «»>.! rr:♦ » 
known to bnve »p« lal value la kidney 
trouble* A<!«Wd to th<-*e ere r»axolU* 
acting directly on the Uw and B>wrl» 
It removra the rauae of dlaaaaa and f>r.i 
lira Um ijitrn agalnet near attarka 
Tbtit way im in m y la rgge, ue<'oebt 
edly there la, hat that doeen 1 make II nay 
plaaaaaUr to bar* little Tommy who 
heard bla father aay ao, break two do/en 
wltb lb* foal. No, bo, aot fomf. < laUatloa 
of appropriating the amiy be •■peeled to 
Dad 
Tiia ll*t own or iiib Vila*. 
Tbc euperlority of Well*. Klchardeoo 4 
Co.'a Improved Batter Color over all oth- 
er* mail*, la again ilemoaalratrd bjr Ita 
racord at the Autumnal Kalra. Tbe Wat 
of practical aae la wbat tolla tbe atory, a»l 
the great valae of tbe prrmluma glvea by 
tbe Agrlcnltarnl Kalra, Ilea la the rart that 
tbe Ja<lflw la tbeae caaea are regular farm- 
era, who kaow wbat their a**d« are aad 
wbat will aupply tbem Walla, Hit hard 
•oa 4 (Ve Improved Butter Color, which 
baa taken drat premium at all Kalra where 
asblMUd, la put ap la a vegetable oil ao 
prepared thai It caaaol become rancid, a 
■mat Important property, the lack of which 
la fatal to ao many of tha Bauer-Colore 
offered for aale. It dona aot color the bat- 
larallk; It Impart* • bright aataral color, 
which la uaattalaed by many other*; and 
b^lng Ua atroagaat la the rbeape't Color 




fit iki ran m* MM»jr >»4 l.lm rm■ 
■ IttoU, »4 *l 4i««,n 
•iwm Itw mi "«*U at Ik* >U*lD. 
Ti «.«■*• tkai if* fr«M •* Uw »li• [«%. 
liar U (Mr Milu m wf>lUacfH«4. a I 
Hi ■>■*»»«■ Dm l*>l «r • Mtt«, «i M4raw U 
U'MKMWlftMmltV. V- 
AMONG RAILROAD MEN 
i k>aM. 
df !• •••Hi I TIiiiiiim, 
Ml«( ftm • HttkaaiW. 
Hutu Mia «»•" • »»•» •« r«ai«r»M •»» « 
IIMHI. u>« Ul *• T »•■ H*>l««*lk» K" 
A I.OWIII M H Uwll. n»" 1 t-« t 
|«r !>mtU kn— 'i- *«»*'■' * '• 
DrtlMl KlolitliilMbtMIMlai,^ 
">4 ( »»*• ii i.„ 
aaiai « —4 altlafll <H»U.« Kb «ai •lint* 
|«l | •». !<«•*■Itfc •%•!••• a»IJ*-l *«'• iw 
„i i|k t- • *!* Tm ih»n ••• m.i 
i*rnka T»« »*»••' » kalalkae '•»«»• 
in at**4l> im " it* H •««»•» ■••• 
ml fr'Ua* r a *« «•* •» II* «M W*K ri 
■•I Ihii at *•#«k I rc 1 w Mr « hu iUt 
M III* !■' Ill ili'|iliWif«|Hf"»l« Ilk 
H>.| ro'«>4 »l ria*a »• k« | a« I' l«-a»*l h<« 
lk*«at"> It It'll *411 t-'l **IIS». 
M'tr Ik* l*»l ^l>kl'H «f M««U M't R >Cu* 
■ Ir ■ I iwi H ak > i« il«M ■# m« M 
Ml •' • • 1 M M4 a, 
tiw tf**>> «••»! k »lkli I. im I., 
If it 'I tin"! a «'• •" kit*** O * Milt 
mil m vim. »i •>•««' !•»•** 
i*»i bmkMi I i»«ii« lit* I'tai I • « 
wm .«.»» aWi > kViKlffc Himiii 
i|»iaM<a, ««lH •! '**■ I **• '•! It Ui 44 
m^«ii1 ii ii M ti « k 
|| IM I !»»' Il »lk»f "'«••• I Ml 
glt'l 'it »it II l« ■» |M>nl mi ••"•< Ik* II I. 
mr• la iki • *KI 
Itata.Hl * J t, 
Br i.'l • ■ '•« M**ii' M < "•* l-«« 
all .lit ••ma •• lk» Hoi** A I »»»H *• "h< hi 
bit a**« »a-l »•#•«*»? •" kataa I* ai • aka 
ram u-l l| la Ika 'a. U la k » l*f*r 
Laalkt> ai*'i »•* f» al'«i «a« • «« ii H^a<! 
kl'lMfi. I>||". It"a *►, II aa Mia II 
aiai aaaa j*a *» |H" I mt ft* *»4 'kill 
*•»#**• a,It ■!*• •*•' I !»•' J Kaault k« 
4*1. s V 
Cigars & Cigarettes. 
I III J Ml r» 
A LARGE VARIETY 
ir»M W •! '»■ ! w 
M>W *1 UK 
Lowest Possible Prices 
kt tU I «.'l •*! -'»i nm m 
V < 
'hi' >< < «l I# 
J. H. RAWSON. 








| 111.,. 1(1 l«unl 
1 ,« <j4u I 1»| [-H 
•. t l»r-r» I fcT '."d 
»i UN' k linn—. | 
|r* +*'t M»4ur-l in 
lh« m.".» t t « '(k 
L I |•:■«•»» f 
U Cat •»' RM, ml 
t.l » b«»#r* 
<1 M,»So | U« 
-n«i a lurrria 
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